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A XVI. szásad éledte fiatalmás feszültség gytüonüett fel a római egyház körül. 
Ebben gazdasági ás társadalmi okok. erkölcsi és tudományos tényezók egyaránt szere­
pet játszottak.
A másfái évezredes katolicizmus - Amely szoros szálakkal kötődött a feudális 
társadalomhoz - lelki hatalma mellett csaknem az egész világra kiterjedő gazdasági, 
jogi és pénzügyi szervezetté is vált. Erejét egyaránt fémjelezték monumentális épít­
kezései és diplomáciai akciói. Nem volt Európában állami vezetés, amelynek rendjé­
be, nem volt ország, amelynek javadalmai szétosztásába a pápai kúria be nem avatko­
zott volna. A politikai és tőkés nagyhatalommá váló egyház egyre kevésbé tudott meg­
felelni eredeti, Krisztustól rendelt hivatásának.
A reneszánsz szellem és a humanista gondolkodás hatására ugyanakkor meglazultak 
a középkorban még oly szigorú szabályokkal regulázott egyházi élet keretei. Rohamo­
san süllyedt a kolostorok erkölcsi és szellemi színvonala. A klérus sokszor korsze­
rűtlen gondolkodásmódja lejáratta a klerikusok tekintélyét. A csak a kiváltságosok 
által értett skolasztikus teológiát és filozófiát a nép körében egyfelől mély ima­
élet, Szűz Mária és a szentek kultusza, másfelől babonákkal összefonódott ereklye­
tisztelet színezte. A szűkös utcáju, zsúfolt városokban oly gyakran fellépő, végzet­
szerűen jelentkező pestis-járványok nyomán elhatalmasodott a halálfélelem. A testi 
haláltól való félelemmel a halál utáni szenvedéstől való rettegés is párosult.
A középkori egyház a hivők szorongását többféle módon igyekezett enyhíteni. Ki­
alakította a tisztítótűz - purgatórium - tanát: a holtak a menny és a pokol közötti 
átmeneti helyen vezeklik le vétkeiket; szenvedésük megrövidíthető, ha az egyház 
imádsággal közbenjár értük, vagy ha a szentek "fölös jó cselekedeteiből" árult pápai 
búcsú megvásárlása utján földi hozzátartozóik mintegy megváltják őket a kíntól. Az 
élők saját bűneiket zarándoklatokkal vagy vétkeiket megváltó bucsucédulák vásárlá­
sával vezekelhették le. A befolyt összegek nemes célokat is: a török elleni hadjá­
ratokat és - a XVI. század eleje óta - a római Szent Péter bazilika újjáépítését 
szolgálták.
Luther Márton - aki 5oo évvel ezelőtt, 1483. november lo-én született Eisleben 
városában - mint ágostonrendi szerzetes először 151o-ll-ben tett római útja során 
szembesült személyesen az egyházi tanítás és gyakorlat visszásságaival, s mély csa­
lódással tért vissza erfurti kolostorába. Később Wittenbergben - ahol az 1512-13. 
tanévtől kezdve már az egyetem teológiai karán adott elő szentirástudományt - a 
Bölcs Frigyes szász választófejedelem által létesített, pápai kiváltságot élvező 
kegyhelyen különösen szembeötlő volt számára a babonás ereklyetisztelet. Egykorú lel­
tár adatai szerint az e célra épült vártemplomban "127 .79 9 év és 116 nap purgatóriu- 
mi szenvedéseinek elengedéséhez elégséges" ereklyét őriztek. A választófejedelem 
zarándokhellyé akarta kifejleszteni városát, amelynek ugyancsak általa alapított 
egyetemén már ekkor sok diák tanult.
A X. Leó pápa által 1514-ben meghirdetett bűnbocsánati kampányt Bölcs Frigyes 
tisztességtelen versenynek tekintette a korlátozottabb engedményeket adó wittenbergi 
búcsúkkal szemben, ezért székhelyén betiltotta a pápai bucsucédulák árusítását. A 
közeli városokban azonban tovább folytatódtak a visszaélések. Ezek arra ösztönözték 
Luthert, a teológia doktorát és a szentirástudományok professzorát, hogy 1517. októ­
ber 31-én kiszögezett 95 tételével a Szentirás alapján provokáljon vitát a középkori 
egyház több deformálódott fogalma: a búcsú /lndulgentia/, az egyház kínosa /thesaurus 
•oolesiae/, és a pápai hatalom /potestaa pap?.*/ felett.
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Luther tételeiből és minden Írásából nyilvánvaló, hogy a túlkapások és Tormasá- 
jok kiiktatásával as egyházi tanítás tisjBtasjigát és az igazabb vallási életet kíván­
ta visszaállítani. Téziseiben kifejtette., hogy a btlnt /culpa/ csak Isten bocsáthatja 
meg, a pápa csak a saját maga vagy az egyházi törvények által kiszabott büntetés 
/poena/ alól mentesíthet, többre nincs hatalma.
Engels szavalvalt "a thürlngiai ágostonrendl szerzetes tételei gyújtottak, mint 
a villám a lőporos hordóban". Szerzőjükben a német, majd számos más európai nép több­
sége az igazságot kimondó hőst ünnepelte.
Luther reformátort hatása a fellépését követő első évek szenvedélyes vitái után 
elsősorban az egyházi tanítás terén jelentkezett. Az "uj irány" főként a templomi 
prédikációk tartalmában nyilatkozott meg. Hazai példát említve, Szálkái László esz­
tergomi érsek 1524-es jelentéséből megtudjuk, hogy Mária királyné udvari papja Budán 
lutheri gondolkodásúnak mutatkozik, amennyiben a pápa és a bíborosok ellen prédikál. 
Sopronban ugyancsak igehirdetésének tartalma miatt vádoltak be egy ferences szerzetes 
hitszónokot,
A középkori prédikációk többnyire nem hittani tételekkel foglalkoztak, hanem az 
egyházi szokásokra oktatták és jó erkölcsre intették a népet. A wittenbergi mozgalom 
hívei egyre jobban mellőzték a római egyház szertartási előírásait és elhagyták a 
szentek kultuszát. Prédikációikban az üdvösségre jutás útja került a középpontba. A 
Krisztusban szerzett váltság, az ingyen kegyelem meghirdetése, a Szentirásnak, mint, 
egyedüli zsinórmértéknek és tekintélynek a felmutatása és megismertetése, a törvény 
és az evangélium tiszta tanítása felszabaditóan hatott a bűneik büntetésétől megret­
tent lelkiismeretű emberekre. Luther és követői igehirdetésének lényege tehát a 
Krisztus-központuság, a golgotái kereszten hozott megváltó áldozat középpontba állí­
tása. A reformáció gondolati magvát fogalmazta meg Luther abban a levelében, amely­
ben megmagyarázza, miért választotta elmerül az azóta széles körben ismertté lett 
"Luther-rózsát"; "A s z ív közepében lévő kereszt arra emlékeztet, hogy csak a megfe­
szített Krisztusban való hit üdvözít. Mert az igaz ember hit által, a Megfeszített­
ben való hitből fog élni. De az ilyen szívnek rózsa közepén van a helye, annak bi­
zonyságául, hogy a hit örömöt, vigasztalást és békességet ad".
Ez az evangéliumi alapra helyezett tanítás sokféle következménnyel járt a hit 
gyakorlásában. A keresztyén gyülekezetek szabadnak tudták magukat bizonyos egyházi 
előírások kötöttségeitől: urvacsoravétélnél nem tekintették elengedhetetlennek a 
fülbegyónást, mellőzték a szentek segítségül hívását, a körmeneteket, elvetették a 
tisztítótűz tanát. A prédikáció jelentőségének megnövekedése miatt a lelkészhivás- 
nál az igehirdetésre való alkalmasság lett a döntő tényező. Az egyházi tanítás meg­
változásával ugyancsak együtt járt a pápaság tekintélyének csökkenése és a szerzete­
si életforma válsága is.
Hozzájárult mindehhez, hogy Luther kiválóan tudta az akkor nemrég feltalált 
könyvnyomtatást eszközként - akár frappáns röpiratokban, akár mélyreható teológiai 
fejtegetéseket tartalmazó könyveiben - nézeteinek népszerűsítésére és tanításának 
terjesztésére felhasználni. Egyes Írásai rövid időn belül 23 kiadást is megértek, 
ezeket tízezrek olvasták. Irodalmi hagyatékában az utókor - legnagyobb müvének, a 
bibliafordításnak a kiadásain kívül - nem kevesebb, mint 37oo különböző könyvkiadást 
tart számon 1546-ban bekövetkezett halálálgl
7Ő reformátor! és egyházsservező müveiben nemosak a pápai primátust tagadta, 
nemosak az átlényegülés /transsubstantlatlo/ tanát és a szentmise áldozati jellegét
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vetette el» hanem azt is követelte, hogy a ímegromlott egyház helyett a világi hata­
lom vegye a vallási reform ügyét a kezébe, az egyház pedig tegyen meg mindent a vi­
lági műveltség fejlesztéséért is, A német nemzet keresztyén nemességéhez még 152o- 
ban irt könyvében Így vall erről: "Egy,város felvirágzása nemcsak attól függ, hogy 
rengeteg kincset gyűjtenek, erős falakat, szép házakat építenek, sok puskát és pán- 
oélt készítenek, sőt hogyha ezekből sok van, és ostoba bolondok kezébe kerülnek, 
annál rosszabb és annál nagyobb a város kára. Hanem abban van a város igaz java és 
felvirágzása, boldogsága, üdve és ereje, hogyha minél több müveit, tudós, értelmes, 
tiszteletre méltó, jól nevelt polgára van. Ezek aztán tudnak kincseket és minden jól 
gyűjteni, meg is tudják azokat tartani és helyesen is tudnak élni azokkal." Tehát 
Luther nemosak a középkori egyház megtisztításával, hanem a gondolkodás, a kutatás 
és a világi műveltség előmozdításával is kitörölhetetlen nyomokat hagyott Európa 
utolsó fél évezredes történelmének szellemi-lelki arcán. Nem akart uj egyházat ala­
pítani, nem akart egyházszakadást. Utolsó percéig remélte, hogy a pápa által egybe­
hívandó - élete legvégén megvalósult tridenti - zsinat olyan mélyreható belső refor­
mokat fog végrehajtani, amelyek megakadályozzák a keresztyénség további osztódását.
Hazánkban - amint a már említett példák is mutatták - rendkívül gyorsan rea­
gáltak a wittenbergi eseményekre. A lutheri eszmék főként diákok és kereskedők köz­
vetítésével terjedtek, röplapok, gunyiratok, rajzok, könyvek és személyes híradások 
utján.
A reformáció mozgalma iránti fokozott figyelem több tényezővel magyarázható. 
Magyarország része volt a keresztyénség egyetemességének és mindig együtt élt az 
európai szellemi áramlatokkal. Ugyanakkor Bizánc ősi öröksége és az antifeudális és 
eretnekmozgalmak - főként a huszitizmus - révén nem volt számára idegen sem a pápa 
nélküli keresztyénség, sem az egyház megújulásának és az "egyetemes papságnak" a 
gondolata. A reformáció eszméinek gyors és mély térhódítását jelzik az 1523. és 
1525. évi országgyűlési határozatokban megfogalmazott súlyos fenyegetések. Ezek 
előbb fej- és jószágvesztéssel, majd megégetéssel sújtották Luther követőit /Luthe- 
ranl onmes... comburantur/.
A reformáció tanítása minden korábbi vallásos mozgalomnál gyorsabban és átfo­
góbban terjedt, noha komoly politikai, társadalmi és gazdasági akadályokkal kellett 
hazánkban megküzdenie.
Politikai tekintetben azért volt kezdetben veszélyes kiállni a lutheri tanok 
mellett, mert azok követői a korábbi magyar "eretnek-törvények" /1462:2 és 1495:4. 
törvénycikk/ értelmében hűtlenség elmén voltak perbe foghatók. Másfelől a witten­
bergi tanok nemcsak Sopronban vagy a felvidéki bányavárosokban találtak visszhang­
ra, hanem a budai királyi udvar, Jagelló II. Lajos és felesége, Habsburg Mária ki­
rályné azükebb környezetében is. Ezért a Werbőczy István által irányított "nemzeti 
párt" ellenszenvvel nézte az "udvari párt" Erasmus- és részben Luther-szimpatizáns 
képviselőinek térhódítását. A magyar köznemességet kezdetben nem is annyira a val­
lási, mint inkább a nemzeti érzés ösztönözte arra, hogy - a Szentszék által támogat­
ni remélt törökellenes hadjárat végső sikere érdekében - mindent megtegyen a "pes­
tiséé lutheránus eretnekség" megfékezéséért és a vallási-nemzeti egység biztosítá­
sáért. Gazdasági, anyagi érdekeiket is sokan féltették: a főpapok birtokaik elvesz­
tésétől tartottak, a nagybirtokos nemesség pedig az 1514-es parasztforradalom még 
friss emlékének a hatása alatt félt a parasztmozgalmak újra fellángolásától.
A lutheri reformáció magyarországi és erdélyi megjelenését és terjedését a
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XVI. század huszas éveinek kezdetétől wfámítjuk. Luther prófétai egyénisége egyre 
több diákot vonzott Wittenbergbe, ahol 4 reformáció ügyének megnyert, nagy humanista 
tudós, a fiatal Ifcillpp Melanchthon is tanított. Kettejük mély szentirásismerete, 
klasszikus nyelvtudása és meggyőző teológiai állásfoglalása gyökereiben formálta ét 
hallgatóik gondolkodását. Cyriák Márton, Sylvester János, Dévai Mátyás, Stöokel 
Lénárd, Ozorai Imre, Gálszécsi István, Batizi András, Kopácsi István, Abádi Benedek, 
Heltai Gáspár és sokan mások hazatértük után nemcsak hírnökéi, hanem átütő erejű 
hirdetői és első terjesztői lettek a reformáció eszméinek.
Magyarországi hatásukat tömören foglalja össze Brodarics István szerémi püspök, 
történetíró, a VII. Kelemen pápának 1533-ban irt jelentésében. Azt Írja, hogy Luther­
nak és követőinek a tanítása már majdnem egész Magyarországot bejárta és egyre mé­
lyebb gyökeret ver, "Szentséged és az Apostoli Szentszék - Írja Brodarics - senki 
másnak, mint felséges királyunknak, az ő mérsékletének és jóságának köszönheti, hogy 
Magyarország Luther tanítását még nem fogadta be nyilvánosan... Kezd minden e taní­
tás szerint alakulni, eszerint prédikálnak is... A papok nyíltan feleséget vesznek. 
Megvetik a búcsúkat és felmentéseket. Nem is tudunk mit felelni nekik mink, akik az 
Apostoli Szentszékhez ragaszkodunk. Mindenki ezt mondogatja? Ingyen vettétek, Ingyen 
adjátok... Nem szólok a Szentszéknek azokról a visszaéléseiről, amelyekről széltében 
prédikálnak: hogy csak a jövedelmekre és a testi szükségletekre gondolnak, a lelkek­
kel pedig nem törődnek... Mindenki azt mondja, hogy zsinatra és sok minden vissza­
állítására van szükség... Nem kétlem, hogy azok az észokok, amelyeket Szentséged em­
lít, a legjobbak és leghasznosabbak, ám nincs az a legerősebb és legjobb érvünk, 
amelyre ők az evangéliummal és Szent Pál irataival meg ne tudnának felelni..."
A magyar prédikátorok időközben - a mohácsi vészt követő anarchia és a reformá­
ció keltette uj reménység következtében - szellemi és lelki hatásukkal egyre széle­
sebb tábort tudtak maguk körül, éB egyre több fő- és köznemes patrónusban leltek tá­
maszra. Amikor 1541 után hosszú időre három részre szakadt az ország, s a Tridenti 
Zsinaton /1545-1563/ világossá vált a római egyháznak a reformok előli elzárkózása, 
véglegessé lett a két fő tábornak: az "óhitüeknek" és a "reformpártiaknak" szétválá­
sa. Buda elfoglalása után másfél századon át három állam fennhatósága alatt élt a 
magyarországi protestantizmus. A sok külső zaklatás ellenére viszonylag nagyobb val­
lásszabadságot - legalábbis kezdetben - török területen élvezett. A királyi ország­
részben a lutheránusok a katolikus restauráció és a svájci irány előretörése ellen 
kényszerültek védekezni, Erdélyben ugyanakkor európai viszonylatban egyedülálló mó­
don 1555 után mindhárom /katolikus, evangélikus és református/, majd 1568 óta még az 
antitrinitárius /unitárius/ felekezet is teljes vallásszabadságot élvezett.
Különösen is nagy intenzitású harcot kellett fennmaradásáért vivniok az evangé­
likusoknak a Királyi Magyarország területén. Itt az ellenreformációnak két fegyvere 
volt a római egyház megerősítésére. Az egyik a jezsuita-rend betelepítése, a másik 
pedig - magyar nemesi jogokra hivatkozva - a "cuius régió - eius religio" elvének a 
bevezetése. Akié volt a föld, azé lett a vallás is', A Bocskai-ozabadságharo után 
hozott, eredetileg protestáns érdekeket védő törvényeket a XVII. század folyamán a 
maga hasznára fordította az ellenreformáció. Az elv érvényesítésével egy-egy íőur 
vagy nagybirtokos nemes rekatolizálása egyszeriben nagy gyülekezetek - köztük temp­
lomok és iskolák - elvesztésével járt.
A XVII. század folyamán sajátosan alakult a magyarországi reformáció sorsa. A 
politikai erővé váló protestáns rendiség - állandó fenyegetettsége ellenére - képes
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volt elhárítani aa ellenreformációval szövetkezett Habsburg abszolutizmus támadásait. 
Ebben segltságáre volt a független Erdélyi fejedelemség, és bizonyos mértékig a tö­
rökök támogatása mindenféle Bécs-ellene^ mozgalomban. így - ha sorozatos szabadság­
harcok árán Is - biztosította a reformált egyházak további fennmaradását. &me k  elle­
nére a protestantizmus soha nem lett "bevett" /rellglo reoepta/, hanem osak "a béke 
kedvéért egy Ideig megtűrt" /propter bonum pacis adhuo tolerata/ vallás.
Ezzel együtt járt, hogy a főpapság és a bécsi udvar érdekszövetsége előtt az 
"eretnek" rellglo egyben rebelllónak Is számított: a protestánsokat többnyire titkos 
vagy nyílt pártütőknek tartották, A Wesselényi-féle összeesküvésben való protestáns 
részvétel ezt részben igazolni is látszott. A reformáció egyházainak megaláztatásai 
és gályarabságig vagy vérpadig terjedő szenvedései súlyosabbak voltak Európa bármely 
más népének vallási megpróbáltatásainál.
Luther Márton reformátort tanítása s az egyetemes papság elvének nehéz időkben 
jól bevált gyakorlata - szükséghelyzetben világiak egyházi szolgálata - átsegítette 
a magyar protestantizmust a vallási türelem korának felvirradtáig.
Az egyházi és világi műveltséget magas színvonalon terjesztő, a gyülekezetek 
áldozatkészségéből fenntartott iskolák pedig jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy a magyarországi protestantizmus megtűrt volta ellenére fontos helyet biztosítha­
tott magának a hazai társadalom és kultúra fejlődésében.
Dr. Fablny Tibor
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Báli, Evangélikus Egyházközség
Budapest, Dunamellékl Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár
Budapest, Evangélikus Országos Könyvtár
Budapest, Evangélikus Országos Levéltár
Budapest, Fővárosi Szahó Ervin Könyvtár
Budapest, Iparművészeti Muzeum
Budapest, Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria
Budapest, Magyar Országos Levéltár
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár
Budapest, Szépművészeti Muzeum
Debrecen, Tisztántuli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár 
Esztergom, Keresztény Muzeum 
Felpéo, Evangélikus Egyházközség 
Gyönk, Evangélikus Egyházközség 
Győr, Evangélikus Egyházközség 
Mérges, Evangélikus Egyházközség 
Nemescső, Evangélikus Egyházközség 
Nemeskér, Evangélikus Egyházközség 
Pannonhalma, Szent Benedekrend Központi Könyvtára 
Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei 
Sárospatak, Tisztáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményének Nagy­
könyvtára
Sopron, Evangélikus Egyházközség
Sopron, Győr-Sopron megyei Levéltári Igazgatóság Soproni Levéltára 
Sopron, Liszt Ferenc Muzeum 
Sopronbánfalva, Evangélikus Egyházközség
A L’v aer Enlékblzottság és az Egyházi Gyűjtemények Szakfelügyelete köszönetét 
mond valamennyi állami közgyűjteménynek és egyházi gyűjteménynek a kiállítási tár­
gyak kölcsönzéséért, valamint munkatársaiknak a kiállítás előkészítéséhez nyújtott 
szakmai segíts gLkárt. Külön köszönet illeti a Szépművészeti Muzeum munkatársaitt 
Dr. Urbaoh Zsuzsa művészettörténészt a német és németalföldi festmények válogatásá­
ért és Dr, Eisler János művészettörténészt a kiállítás létrehozásában végzett érté­
kes munkájáért.
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Á KIÁLLÍTOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE
I, Luther áB a reformáció kora
Luther hlbliafordításai, teológiai 
és polémikus müvei - Eredeti vég­
rendelete - Luther reformátortársai 
- Svájci reformátorok - Német és né­
metalföldi képzőművészet a reformá­
ció korában
1, Luther, Martins Ein sermon von dem 
ablass und gnade. Nürnberg;
/J.Gutknecht/, 1518. Nyomtatvány, 
/4/ levél, 8°
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Luther egyik első reformátori irata 
az egyházi büntetés elengedéséről 
és Isten kegyelméről.
2, Luther, Martin: An den christlichen 
Adel deutscher Nation... /Augsburg: 
J.Nadler. 1521/. Nyomtatvány, /45/ 
levél, 4°
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Luther felhívása a német keresztyén 
nemességhez reformátori programja 
véghezvitelére.
3. Luther, Martin: De captivitate Baby- 
lonica exxlesiase... Wittenberg: 
/M.Lotter, ifj., 152o/. Nyomtatvány 
44 levél, 4°
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Döntő szakítás a római egyház szent­
ségekről szóló tanításával. Luther 
két szentséget ismer el: a kereszt- 
séget és az úrvacsorát.
4. Luther, Martin: Von dér freyheyt ey- 
nes Christen menschen... Czu Wuitten- 
bergk. /Lipcse: M.Lotter, id./,
152o. Nyomtatvány, 16 levél 4°
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
A keresztyén szabadság és szolgálat 
egységéről.
5. Luther, Martin: Das Magnificat ver- 
teutschet und aussgelegt... /Bécs: 
J.Singriener/. 1521. Nyomtatvány,
/44/ levél, 8°
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Mária éneke /Lukács evangéliuma 
1:46-55/. Luther Máriát mint a ke­
resztyén alázat és istenfélelem pél­
daképét dicséri. Ezt a szakirodalom- 
ban korábban ismeretlen kiadást Ear­
ner Károly teológiai tanár tette 
közzé 1968-ban.
6. /Luther, Martin-Melanchton, Philipp:/ 
Passiónál Christi und Antichristi. 
/Strassburg: J.Knobloch, 1521/. Nyom­
tatvány, /16/ levél, 4°
Országos Széchenyi Könyvtár
Éles pápáéi lenes vitairat. Az id.Lucas 
Cranach műhelyében készült fametszet-il­
lusztrációk Krisztus szenvedését a pápák 
hivalkodó hatalmával állítják szembe.
7. Das gantz Neüw Testament... Bázel: A.
Petri. 1523. Nyomtatvány, /477/ le­
vél, 8Ö
Országos Széchényi Könyvtár
Luther részleges bibliafordítása: Új­
szövetség
8 . Das Alté Testament deutsch. Das Dritte 
teyl... Wittenberg: Ch,Döring-L.Cra­
nach, 1524. Nyomtatvány, loo levél,2 
Országos Széchényi Könyvtár
Luther részleges bibliafordítása; 
ószövetség.
9. Luther, Martin: Ermanunge zum fride 
auff die zwelff artikel dér Bawrschafft 
ynn Schwaben. Wittenberg: J.Klugi 
1525. Nyomtatvány, 2o levél, 4°
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Luther elitéli az urak, fejedelmek és 
papok zsarnokságát, elismeri a paraszt­
ság jogos panaszait, ugyanakkor meg­
egyezésre int.
10. Luther, Martin: Wider die mordischen 
und reublschen Rotten dér Bawren... 
/Nürnberg: H.Hergot?/, 1525. Nyomtat­
vány, 4 levél, 4°
Luther leszögezi: előre megmondta, 
hogy értelmetlen vérontás következik. 
Elsőrenden a fejedelmek felelősek 
ezért. Akik nem hagyják abba pusztí­
tást, azokkal szemben jogosan használ­
hatják a hatalom szigorát, de ez ne 
legyen bosszuállás.
11. Luther, Martin: Ain Sendbrieff von 
den harten buechlln wider die bauren. 
/Augsburg: S.Ruff/, 1525. Nyomtatvány, 
14 levél, 4°
Budapest, Egyetemi Könyvtár
A parasztháború leverése /Frankenhau- 
sen/ után Luthert teszik felelőssé a 
történtekért. Válaszolva támadóinak 
újra elítéli a bosszúállóét, s hang­
súlyozza ebben az újabb iratában, hogy 
csakis az esztelenül rabló és gyilko­
ló parasztok ellen szólt első Írásá­
ban.
12. Luther, Martin: Postilla vöm Sontag 
nach Epiphanien bis auff den sechsten 
Sontag daraach. /Regensburg: P.: Kohl, 
1525/. Nyomtatvány, /88/ levél 4° 
Országos Széchényi Könyvtár
Böjti prédikációk.
13. Luther, Martin: De servo arbitrio... 
ad...Erasmum Roterodamum. Nürnberg: 
I.Petreius, 1526. Nyomtatvány, /158/ 
levél, 8Ö
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Luther az akaratazabadság problémá­
ját a feltétlen hitben oldja fel, 
Erasmus "korlátozott" szabad akara­
tával szemben.
14. Luther, Martin: Deudsohe Messe und 
Ordnung des Gottesdienstes. Witten­
berg: /M.Lotter/, 1526. Nyomtatvány, 
/247 levél, 4Ö
Országos Széchényi Könyvtár
Az evangéliumi alapokra fektetett 
istentisztelet rendje.
15. Luther, Martin: Deudsch Catechismus. 
Wittenberg: G.Rhau, 1529. Nyomtat­
vány, 94 levél, 4°
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Luther Nagy Kátéja a keresztyén hit 
alaptételeinek részletező feldolgo­
zása
16. Luther, Mart/in/: Der LXXXII.Psalm/ 
Ausgelegt. Wittenberg: N.Sohirlentz, 
153o. Nyomtatvány, /28/ levél, 4° 
Evangélikus Országos Könyvtár
A 82. zsoltár magyarázata. Luther 
számára a Bibliából különösen kedves 
volt a Zsoltárok könyve. Több Ízben 
magyarázta a zsoltárokat egyetemi 
előadásaiban is.
17. Luther, Martin: Catechismus minor 
pro trivialibus scholia... Nürnberg: 
Fr.Peypus, 1532. Nyomtatvány, /24/ 
levél, 8°
Országos Széchényi Könyvtár
Luther Kis Kátéja: a keresztyén ta­
nítás alaptételei lelkészek és csa­
ládfők számára, kérdés-felelet for­
mában feldolgozva. Az eredeti német 
szöveget iskolai célra latinra for­
dította Luther hajdani diáktársa, a 
reformátor Justus Jonas.
18. Athanasius: Libri contra idolatrium 
gentium... cum prefatione D.Martini
Lutheri et D.Ioannis Pomerani /Bu- 
genhagen/...Wittenberg: /N.Schlr- 
lentz/, 1532. Nyomtatvány, /177/ 
levél, 8
Evangélikus Országos Könyvtár
Athanasius alexandriai püspök müve a 
Szentháromság védelmében, Luther és 
Bugenhagen előszavával.
19. Luther, Mart/in/: Der hundert und 
/27./ XXVII. Psalm. Wittenberg: 
/G.Rhau/. 1532. Nyomtatvány, /24/ 
levél, 8°
Evangélikus Országos Könyvtár
Luther magyarázza a 127. zsoltárt:
"Ha az Ur nem épiti a házat, hiába
fáradoznak az építők."
20. Biblia das ist die gantze heilige 
Schrifft deudsch. Strassburg: W.Ri- 
hel, 1535. Nyomtatvány, 438 levél 
/csonka/, 2°
Országos Széchényi Könyvtár
Luther teljes bibliafordítása. Első 
kiadása 15 34-ben jelent meg.
21. Luther, Martin: An die Pfarrherrn 
wider den Wucher. Wittenberg: J.ELug, 
154o. Nyomtatvány, 48 levél, 4° 
Központi Papnevelő Intézet Pálos 
Könyvtára
Luther szót emel a tisztességtelen, 
munka nélkül szerzett jövedelem el­
len.
22. /Luther, Martin - /Bugerihange/Pome- 
ranus, Johannes:/ Vermanung an die 
Pfarrher... /Wittenberg: J.Klug/,
1543. Nyomtatvány, /3/ levél, 8b 
Evangélikus Országos Könyvtár
A Wittenberg környéki lelkészekhez: 
a török veszedelem ellen elsősorban 
imádságra, igehirdetésre és összefo­
gásra van szükség.
23. Luther, Martin: Warnungen... an sei­
ne lieben Deudschen... Mit einer 
Vorrede Philippi Melan/ch/thon. Wit­
tenberg: H.Lufft, 1546. Nyomtatvány, 
/42/ levél, 8°
Evangélikus Országos Könyvtár
Röpirat az evangéliumot fenyegető ve­
szélyekről. Melanchthon előszavával 
Luther halála évében jelent meg.
24. Luther, Martin: Zwo schöne und 
tröstliche predigt...die erste von 
der Tauffe Christi...die andere von 
der bekerung S.Pauli...zu Hall in 
Sachsen den VI und XXVI tag January 
im 1546...




25. Epitaphium des ehrwirdigen Herrn und 
Vaters Martini Luthers...Wittenberg: 
G.Rhau. 1546. Nyomtatvány, /8/ le­
vél, 4°
Országos Széchényi Könyvtár 
Búcsúztató vers Luther halálára.
26. Luther Márton levele Dorothea Jörger 
felsőausztriai nemesasszonyhoz. Az 
u m ő  költségén tanuló Andreas lelké­
szt hivatalt vállalna Jörgerné bir­
tokán, de tart attól, hogy ezzel mind 
magát, mind úrnőjét veszélybe sodorná. 
Wittenber/, 1537. junius 3.
Eredeti kézirat, papir, 33x19,5 cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igazgató­
ság Soproni Levéltára, Lad.et.M.Faso. 
IX.Nr.311/b.
— lo
27. Luther Márton végrendelete 
Wittenbergi 1542. január 6. Philipp 
Melanchthon, Caspar Cruciger és Jo- 
hann Bugenhagen tanuk előtt. Erede­
ti kézirat, papir, 31,5x2o,5 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a l;lo.
28. Luther egészalakos képmása 
ifj.Lucas Cranach /1515-1586/ 
Fametszet, 24,5x14,8 cm 
Megjelent: Register Deudsch und La- 
tinisch aller Blicher und Schrifften 
des Ihrwirdigen Herrn D/octoris/ 
Martini Lutheri. Wittenberg: P. 
Seitz, 1564. Pannonhalma, Szent 
Benedekrend Központi Könyvtára
29. Colloquia oder Tischreden Doct/oris/ 
Mart/ini/ Luthers. Frankfurt/M.s S. 
Hutter, 1568. Nyomtatvány, /484/ 
levél, 2®
Pannonhalma, Szent Benedekrend Köz­
ponti Könyvtára
Lutheri asztali beszélgetései ottho­
néban, vendégei körében.
30. Qn Aplas von Rom kan mán wol selig 
werden durch anzaigung dér güttlic- 
hen hailigen geschryfft. Augsburg: 
M.Ramminger, 152o. Nyomtatvány, /7/ 
levél, 4°
Országos Széchényi Könyvtár
Röpirat a pápai bucsuengedélyek el­
len. Cimlapfametszet: a pápai bucsu- 
bulla felolvasása közben a templom­
ban árulják a bucsuoédulákat.
31. Doctor Martini Luthers offenliche 
Verhör zu Worms im Reichstag, Red 
und Widerred am 17 tag április... 
im jár 1521...beschehen. /Augsburg: 
M.Ramminger, 1521/. Nyomtatvány, lo 
levél, 8°
Pannonhalma, Szent Benedekrend Köz­
ponti Könyvtára
Luther kihallgatása a wormai biro­
dalmi gyűlésen.
32. Cochláus, Johannes: Sieben Köppfe 
Martini Luthers. Lipcse: V.Schumann, 
1529. Nyomtatvány, /25/ levél, 40 
Evangélikus Országos Könyvtár
Luther egyik teológiai ellenfelének 
gunyirata Hans Brosamer oimlap-ía- 
metszétével.
33. Melanchthon, Riilippust Loci commu- 
nes rerum theologicarum seu hypoty- 
poses theologicae. Wittenberg: ny. 
n., 1521. Nyomtatvány, /72/ levél 8° 
Evangélikus Országos Könyvtár
Melachthon korai mtlve átmenet a ke­
resztyén humanizmus és a lutheri 
reformáció között. A lutheri teoló­
gia első rendszerezési kísérlete.
34. Confessio /Augustana/ odder Bekant- 
nus des Glaubens etlicher Fttrsten 
und Stedte: Uberantwort Keiserlicher 
Maiestat: zu Augspurg, Anno 1530. - 
Apológia dér Confessio. /Wittenbergi 
G.Rhau, 1531/. Nyomtatvány, /245/ 
levél, 8°
Evangélikus Országos Könyvtár
Melanchthon fogalmazta meg a lutheri 
reformáció tanításait abból a célból, 
hogy az 1 5 3 oóas augsburgi /Ágosta/ 
birodalmi gyűlésen V.Károly császár­
ral elfogadtassák. Hitvalló s egyben 
hitvédő irat. Nagyobb részében az 
evangélikus és a római egyház egyező 
tanítását Írja le, a Szentirásra és 
az egyházatyakra hivatkozva azonban 
sürgeti a visszásságok megszünteté­
sét. Az Ágostai Hitvallás a mai na­
pig a világ evangélikusságának alap­
vető irata.
35. Éber, Paul: Calendarium historicum... 
Wittenberg: G.Rhau. 155o. Nyomtat­
vány, 233 levél, 8“
Országos Széchényi Könyvtár Kézirat­
tár, Oct.Lat.7 o6.
Éber kalendáriuma Melanchthon saját­
kezű vers-bejegyzésével.
36. Bugenhagen Pomeranus, Johannes: In 
librum psalmorum interpretatio... 





37. Hoffer, Johann: Icones Catechesos. 
Wittenberg: J.Crato, 1558. Nyomtat­
vány, 48 levél, 8°
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Keresztyén tanítás képekben, az er­
délyi származású Jacob Lucius metsze­
teivel,
38. Zwingli, Huldrich: Ain götliche Er- 
raanung an die... Aydgenossen zu 
Schweitz...Zürich: ny.n., 1522. 
Nyomtatvány, /II/ levél, 8° 
Evangélikus Országos Könyvtár
A svájci reformátor inti hazája elöl­
járóit; óvakodjanak attól, hogy ide­
gen zsoldba álljanak.
39. Bucer, Martin: Acta colliquil in 00- 
mitiis imperii Ratisponae habiti... 
Strasaburgs ny.n., 1541. Nyomtatvány, 
A14/ levél, 4°
Evangélikus Országos Könyvtár
Az egyház egységének visszaállításá­
ért folyó fáradozások egyik állomása 
a regensburgi birodalmi gyűlés. A 
vallásügyi tárgyalások iratanyagát a 
svájci reformációhoz csatlakozó 
strassburgi M. Buoer adta ki saját 
előszavával.
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40. Calvinus, Joh.arm.eoj Inatitutio 
Chriatianae religionia...Genfi E. 
Vignan-J.le Preux, 1585. Nyomtat­
vány, /3o3/ levél, 46 
Evangélikus Országos Könyvtár
Kálvin főműve /első megjelenés: 1559/ 
a kor jelentős dogmatikája.
41. Az Atyaisten három csapása, 1522 kö­
rül Id.Lucas Cranach /1472-1553/ mű­
helye Hársfa, 74,5x56 om 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 128
42. A kereszt felállítása, 1524.
Id.Jörg Breu A475 körül - 1537/ 
Fenyőfa, 87x63,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.t 6219




Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 5o.754
44. Judit Holofemes fejével, 153o 
Mlchael Ostendorfer A495 körül - 
1559/
Hársfa, 3o,3x24,7 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 129
45. III. Frigyes szász választófejedelem 
/1486-1525/ arcképe, 1532 
Id.Lucas Cranach A472-1553/ műhelye 
Tölgyfa, 2o,7xl4,8 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 1341
46. I.János szász választófejedelem 
/15 2 5-15 3 2/ arcképe
Id.Lucas Cranach A472-1553/ műhelye 
Tölgyfa, 2o,4xl4,6 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 134o
47. Krisztus és a házasságtörő asszony, 
1532
Id.Lucas Cranach A472-1553/
Hársfa, 82,5x121 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 146
48. Mária szőlőfűrtöt nyújt Gyermekének, 
1537 után
Id.Lucas Cranach /1472-1553/ műhelye
Hársfa, 73x55 cm
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 14o
49. Férfiképmás, 1545
Georg Pencz /15oo körül - 155o/ 
Vászon, llox83 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 912
50. Krisztus a kereszten, XVI. század 
második negyede, Délnémet festő 
Hársfa, 89x39 cm
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 1819
51. Krisztus a Pokol tornácán /Dürer 
rézmetszete után B.16/, XVI.század 
második negyede, Délnémet festő 
Hársfa, 89x39,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.i 182o
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52. Bűnbeesés és megváltás /Törvény és 
kegyelem/, XVI. század közepe,
Német festő /Lucas Cranach kompozí­
ciója nyomán/
Tölgyfa, 82x59,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, letét
53. Imádkozó férfi a Szentháromsággal
A brugge-i Szent Qrsolya-legenda Mes­
tere /működött 14 7o-1 5 oo között/ 
Tölgyfa, 57,2x4o,3 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3842
54. V.Károly császár /1519-1556/ ifjúko­
ri képmása, 1516 körül
Barend van Orley /1487 vagy 1488- 
1541/
Tölgyfa, 71,5x51,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 1335
55. Mária magyar királyné A521-1526/, 
Németalföld helytartójának képmása, 
153o körül
A Magdolna-legenda Mestere /működött 
a XV. század végén és a XVI. század 
első harmadában/
Tölgyfa, 33,4x24 cm
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 54.1941
56. A négy evangélista /Máté, Márk, Lu­
kács és János/ XVI. század első fele 
Ismeretlen északnémetalföldi festő 
Lucas van Leyden /1494-1533/ 1518- 
ban készített rézmetszetsorozata 
/B.loo-lo3/ után
Fa, egyenként 12,5x9,4 cm 
Szépművészeti iíuzeum, ltsz.j 157 a-d
57. II.Lajos király A516-1526/ ideál­
képmása, XVI. század első fele 
Németalföldi vagy német festő 
Tölgyfa, 34,8x28,8 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 77.6
58. Szent Jeromos, XVI. század második 
negyede Marinus van Reymerswaele 
A 49o vagy 1495-156o körül/
Tölgyfa, 88,5x64,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, letét
59. Két álszent öreg férfi, XVI. század 
közepe Quentin Metsys A465/66-153o/ 
után
Fa, 3ox44,7 cm
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 877
6o. Női képmás, 156o-as évek
Nicolas Neufschatel A527-159o,'körül/ 
Vászon, 97,5x81,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 358
61. Tivornyázó társaság, XVI. század má­
sodik fele,
Maerten van Cleve A527-1581/ 
Tölgyfa, 42.6x53,4 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 87o
62. Csendélet és a gazdag ember halála,
16oo körül
Christian van der Perre /emLitve 1571- 
ben és 15 8 o-ban/
Tölgyfa, 51x74,3 cm 
_ Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 61.5
63. Páskavacsora.
Victor Kayser A5o2 körül - 1552/ 
1553/
Relief, solnhofeni kő, 28x79 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltaz.t 7168
64. Szatirikus érem X.Leó pápáról, 1517 
Németalföldi mester
Ezüst, átmérője 45 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: N.III.52.
65. Luther Márton éremportréja, 1521 
HG monogramista
Ezüst, átmérője 59 mm
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár,
ltsz.: 261/914-42
66. Joachimstahl-i biblikus érem, 1527 
Előoldal: Krisztus a kereszten 
Hátoldal: Az érckigyó és Izrael népe 
Caspar von Mergenthal
Ezüst, aranyozott, átmérője 44 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: N.III.455.
67. Joachimstahl-i biblikus érem, 1537 
Előoldal: Krisztus feltámadása 
Hátoldal: Sámson Gáza kapuját hor­
dozza
Concz Weloz
Ezüst, aranyozott, átmérője 52 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: N.III.344.
68. Biblikus érem, 1538 
Előoldal: Krisztus a kereszten 
Hátoldal: Az érckigyó és Izrael népe 
Peter Flötner A486-95 között-1546/ 
Ezüst, aranyozott, átmérője 59 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: Ebenhöch 447o.
69. Gunyérem a pápáról, 1543 
Előoldal: kettős arc, pápa-bohóc 
Hátoldal: Az igaz és a hamis tani-
tás allegórikus ábrázolá­
sa
Friedrich Hagenauer A5oo körül - 
1546 után/ után öntve
a. Ezüst, átmérője 38 mm
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: Procopius 3o75.
b. Bronz, átmérője 38 mm
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: 94/94o. Egyetem loo9.
70. Szentháromságérem
Előoldal: Szentháromság /(kiadenstuhl/ 
Hátoldal: az Athanasiusi Hitvallás 
szövege
id.Hans Reinhart /meg:. 1581/
a. 1544, ezüst, fülezett, átmérője 
lo2,5 mm, Magyar Nemzeti Muzeum, 
Éremtár, ltsz.: Ebenhöch 3o9o.
b. 1546, ezüst, átmérője llo mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: Ebenhöch 4343
71. János Frigyes szász választófejede­
lem A532-1547/ éremportréja, 1544 
Id.Hans Reinhart /megh. 1581/
Ezüst, átmérője 67 mm
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: Delhaes XIV.42.
7 2. Joachimstahl-i biblikus érem, 1546 
Előoldal: Az utolsó vacsora 
Hátoldal: Az utolsó Ítélet 
Niokel Milicz /megh. 1575 előtt/ 
Ezüst, aranyozott, átmérője 54,5 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: N.III.453.
73. Joachlmstahl*-i biblikus érem, 1546 
Előoldal: Az utolsó vacsora 
Hátoldal: Az utolsó Ítélet 
Nickel Milicz /megh. 1575 előtt/ 
Ezüst, átmérője 55 mm
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
leltsz.: N.III.463.
74. Joachimstahl-i biblikus érem 
Előoldal: Lázár koldul a gazdag em­
ber lakomáján
Hátoldal: A gazdag ember a pokolban, 
Lázár Isten kebelén 
Miohael Hohenauer /működött a XVI. 
század második negyedében és közepén/ 
Ezüst, aranyozott, átmérője 44 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltBz.: N.III.375.
75. Keresztelőérem, 1559 
Előoldal: Krisztus keresztelése 
Hátoldal: A keresztelés eseményét
megörökítő szöveg nevekkel, 
dátummal
Ismeretlen német mester 
Ezüst, aranyozott, átmérője 63 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: 97A97c-174/
76. Joachimstahl-i biblikus érem, 1566 
Előoldal: Keresztrefeszités 
Hátoldal: Bűnbeesés
Nickel Milicz /megh. 1575 előtt/ 
Ezüst, aranyozott, átmérője 48 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: 28 A/898-7
77. Joachimstahl-i biblikus érem 
Előoldal: Jézus tanítványaival a há­
borgó tengeren
Hátoldal: Jézus és a samáriai asszony 
Nickel Milicz /megh. 1575 előtt/ 
Ezüst, átmérője 43 mm 
Magyar Nemzeti Mhzeum, Éremtár, 
ltsz.: N.111.427.
78. Joachimstahl-1 biblikus érem 
Előoldal: Krisztus legyőzi a sátánt 
Hátoldal: Dávid és Góliáth harca 
Nickel Milicz /megh. 1575 előtt/ 
Ezüst, aranyozott, átmérője 46 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: N.111.452.
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79. Luther Márton, arcképe, plakett,
XVI. század, Ismeretlen német mester 
Bronz, átmérője 82 mm 
Iparművészeti Ifazeum, ltsz.j E.71.7
80. Philipp Melanchthon /1497-156o/ wit­
tenbergi professzor arcképe, plakett 
XVI. század,
Ismeretlen német mester 
Bronz- átmérője 82 mm 
Iparművészeti Muzeum, ltsz.j E.71.8
81. Haláltánc, plakett-sorozat, XVII. 
század eleje
ifj.Hans Holbein /1497/1498-1543/ 
fametszetsorozata után ismeretlen
német mester
Bronz aranyozott, 6,3x4,8 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.: 744o-
7444
82. Az utolsó vacsora, 151o 
Albrecht Dörer /1471-1528/
Fametszet, papirj 39x28,7 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 1413
83. A lovag, az ördög és a halál, 1513 
Albrecht Dürer /1471-1528/ 
Rézmetszet, papir, 25,2x19,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3o72
84. Szent Jeromos cellájában, 1514 
Albrecht Dürer /1471-1528/ 
Rézmetszet, papir, 24,5x18,7 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3o81
86. Fájdalmas Krisztus a kereszt lábá­
nál, 15 2 o
Hans Sebald Beham /l5oo-155o/ 
Rézmetszet, papir, 13x8,6 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 72 364
87. Luther mint Junker Jörg, 1522 
Hans Sebald Beham /15oo-155o/, 
id. Lucas Cranach után 
Fametszet, papir, 39,4x27,9 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 1346
88. Illusztrációk a Jelenések könyvéhez 
id.Lucas Cranach /1472-1553/ műhelye 
Fametszet, papir, 28,5x19,5 cm
a. A hitükért mártiromságot szenve­
dők fehér ruhát kapnak.
Ltsz.j 4545
b. A mélység kutjából koronás sás­
kák özönlenek elő és kínozzák az 
embereket. Ltsz.j 4549
0. János evangélista megméri az Is­
ten templomát. Ltsz.j 4552
d. A föld népe imádja a hétfejü fe­
nevadat. Ltsz.j 4554
e. Isten Báránya a négy evangélistá­
val. Ltsz. 4555
f. A nagy aratás. Ltsz.j 4556
g. A babiloni parázna. Ltsz. 4558
Megjelentek Luther első bibliafordí­
tásában j Das newe Testament Deutzsch 
Wittenbergj M.Lotter, ifj., 1522 
/un. Septembertestament/
Szépművészeti Muzeum
89.Brandenburgi Albert A49o-1545/ main- 
zl és brandenburgi érsek, választó- 
fejedelem és birodalmi kancellár 
arcképe, 1523
Albrecht Dürer A471-1528/
Rézmetszet, papir, 17,6x13 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 14 317
90. III. Frigyes szász választófejedelem
/I486-I525/
Albrecht Dürer /1471-1528/ arcképe, 
1524
Rézmetszet, papir, 19,1x12,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 543-9oo
91. A zsarnokság, az uzsora és a képmu­
tatás terhei, 1525
Peter Flötner /1486-14S5 között-1546/ 
Fametszet, papir, 16,1x38,9 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 41-592
92. Philipp Melanchthon /1497-156o/ wit­
tenbergi professzor arcképe, 1526 
Albrecht Dürer /1471-1528/
Rézmetszet, papir, 17x12,8 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3o71
93. Jézus és a gyermekek, 1529 körül 
Georg Pencz /15oo körül-155o/ 
Rézmetszet, papir, 7,9x11,6 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3713
94. Az Irgalmasság hét cselekedete, 1534 
Georg Pencz A5oo körül - 155o/ 
Rézmetszet-sorozat, papir, 5,6x5,5cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3714-
372o
95. A halál diadalmenete
Georg Pencz A5oo körül - 155o/ 
Rézmetszet, papir, 15x2o,8 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3774
96. A Megváltó diadalmenete
Georg Pencz A5oo körül - 155o/ 
Rézmetszet, papir, 15,4x21,1 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3775
97. János Frigyes szász választófejede­
lem /1532-15 4 7/ arcképe
Georg Pencz után ismeretlen német 
szerző
Rézmetszet, papir, 27,4x21,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3778
98. Jézus bizonyságot tesz az Atyáról ta­
nítványai előtt
Daniel Hopfer A47o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papir, 22,7x16,3 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.j 3347
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99. Jézus beszédet mond testének és 
vérének hatalmáról 
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 22,4x16 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3348
100. Jézus a hamis próféták felismeré­
sére tanítja az apostolokat 
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 22,6x15,4 cm 
Szépművészeti Iftizeum, ltsz.t 3349
101. Jézus hat tanítása
Dániel Hopfer A47o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 2o,8x26,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3354
102. A szálka és a gerenda példázata 
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 3oxl9,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3356
103. Az özvegyasszony adománya 
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 29,1x29,2 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3357
104. A Miatyánk
Dániel Hopfer A47o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 2o,lx3o,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3359
105. Krisztus diadala
Dániel Hopfer A47o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 24x34,6 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 336o
106. A tanítványok kiküldése
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papir, 29,9x4o,l cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3363
107. Az utolsó Ítélet
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papir, 31,2x45 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 41596
108. Az apostoli hitvallás
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papir, 24,4x3o,7 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 41991
109. A tékozló fiú disznókat legeltet, 
1538
Hans Sebald Beham /15oo-155o/ 
Rézmetszet, papir, 7,2x11,5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 737
110. A tékozló fiú elpazarolja vagyonát 
154o
Hans Sebald Beham A5oo-155o/ 
Rézmetszet, papir, 5,9x9,9 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 594-
912
111. Illusztrációk Luther bibliafordí­
tásához
if j. Lucas Cranach A515-1586/ 
Fametszet, papir, 25,9x15,7 cm
a. Lukács evangélista. Ltsz.s 4o8o
b. Márk evangélista. Ltsz.s 41 954
o. Máté evangélista. Ltsz.s 41 955
d. János evangélista. Ltsz.s 41 956
e. Pál apostol. Ltsz.s 41 957
f. Péter apostol. Ltsz.s 41 958
g. Jakab apostol. Ltsz.s 41 959 
Megjelenteks Biblias Das lsts Die
fantze Heilige Schrifft Deudsch uffs new zugericht. D.Mart. Luth. 
Lipcses N.Wolrab, 1541.
Szépművészeti Muzeum
112. Krisztus a földkerekség ura, 1546 
Hans Sebald Beham /15oo-155o/ 
Rézmetszet, papir, 7x5 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 739
113. Franz von Sickingen A 481-1523/ bi­
rodalmi lovag arcképe 
Hieronymus Hopfer /15oo körül-155o 
után/
Vasmaratás, papir, 23x16,4 cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 3494
114. A reformáció allegóriája - Húsz és 
Luther úrvacsorát oszt a szász vá­
lasztófejed elmeknek 
Ismeretlen mester a Cranach-iskolá- 
ból, 1550 körül
Fametszet, papir, 28,1x24,3.cm 
Szépművészeti Muzeum, ltsz.s 1344
115. Luther és János Frigyes szász vá­
lasztófejedelem a keresztrefeszitett 
Krisztus előtt imádkozik 
ifj.Lucas Cranach 1546-ban megjelent 
metszete után CK monogramos nemet 
metsző
Fametszet, papir, 9,6x17.2 cm 
Megjelents Biblia Das ist die ganze 
heylige Schrift Teutsch. Frankfurt, 
1565
Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Pápa, 
ltsz.s 939
116. Iuther Márton jelvényes az un. Lut- 
her-rózsa. D.Martini Lutheri Signet" 
Ismeretlen német mester, XVI.század 
Fametszet, papir, 7,lxlz,l cm 
Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyűjteményei, Pápa, 
ltsz.s 1128
117. Kálvin János /15o9-1564/ genfi re­
formátor arcképe, 1823 
ifj.Hans Holbein után Neuhauser Fe- 
rend /1763-1836/
Litográfia, papir, 32x21,3 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.s 54.673
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II. A lutheri reformáció legkorábbi nyomai Magyarországon
A királyi udvar és a főpapság vála­
sza a lutheri tanítás hazai terje­
désére - "Eretnekellenes" vallás­
ügyi határozatok az 152o-as évek 
országgyűlésein - Királyi intézke­
désre egyházi vizsgálat soproni pa­
pok és polgárok ellen - Magyarok 
német birodalmi gyűléséként: Worms 
/1521/ és Augsburg /153o/ - Erasmus 
és Mária királyné - Luther és Mária 
királyné - Luther a török veszede­
lemről - Főúri családok a reformá­
ció oldalán
118. Magyarország térképe /1514/
Lázár mester
Fametszet, papír, 82x59*3 cm 




119. Buda látképe, 1541
Erhard Schon /14-91 előtt - 1542/ 
Fametszet, papír, 46x145 cm 
Uj levonat régi dúcról 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 2o9/1939 Gr.
120. Esztergom látképe, 1595
Jacob Hoefnagel /1575-163o/ rajza 
után ismeretlen német metsző 
Rézkarc, papír, 35*51*5 cm Aörül- 
vágott/
Megjelent G.Braun-F.Hogenberg:
Urbium praecipuarum mundi theatrum 
quintum. Köln, 1597/1598 
Országos Széchényi Könyvtár,
App.M. 559
121. Búcsúengedély Máriássy István és 
családja részére Márton eperjesi
lébánostól, Péter biboros, pápai 
övét megbízottjától.
Eperjes, 15ol. junius 1 7 .
Eredeti oklevél, papír, 21x32,5 cm 
Magyar Országos Levéltár, Dl.74 975
122. Búcsúengedély Kapy Menyhért és atya­
fia, Sándor s mindkettőjük családja 
részére Péter bíboros, pápai követ­
től.
Esztergom, 15o2. augusztus 8.
Eredeti oklevél, hártyára nyomtatva
és kitöltve, 19x28,5 cm
Magyar Országos Levéltár, Dl.46 599
123. II. Lajos király /1516-1526/ arcké­
pe, XVI. század második fele 
Tóbiás otimmer /1539-1584/
Fametszet, papír, 18,6x15,5 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: lo 174
124. Mária királyné /1521-1526/ arcképe, 
XVI. század második fele
Karéi Sichem /megh. 16o4 után/ 
Rézmetszet, papír, 18,7x14,3 cm 
Országos Széchenyi Könyvtár,App.M.11
125. Ambrosius Catharinus: Apologia pro 
veritate catholicae et apostolicae 
fidei ac doctrinae adversus impia 
et valde pestifera Martini Lutheri 
dogmata. Bécs: ny.n., 1521. nyomtat­
vány, /163/ levél, 4°
Országos Széchényi Könyvtár
A szerző domonkosrendi szerzetes; 
Luther elleni hitvédő iratát Werbő­
czy István adta ki II. Lajosnak szó­
ló ajánlással.
126. /Balbi, Girolamo:/ Oratio in imperi- 
ali conventu Bormaciensi... die 3» 
Apr.1521... habita. Carolus V. Dec- 
return in causa Lutherania. /Bécs: 
J.8ingriener, id./, 1521. Nyomtat­
vány, /16/ levél, 4°. RMK III 239 
Országos Széchényi Könyvtár
A magyar király egyik követének, a 
pozsonyi prépostnak beszéde a worm- 
si birodalmi gyűlés előtt. Támoga­
tást kér a török ellen. Hozzányom- 
tatva a császári ediktum Luther el­
len.
127. Az 1523. évi Szent György napi /áp­
rilis 24./ budai országgyűlés hatá­
rozatai. Az 54. cikkely a lutheránu­
sokat fej- és jószágvesztéssel sújt- 
ja.
Egykorú másolat, papír, 33x22 cm 
Magyar Országos Levéltár, Dl.36 369
128. Lomniczai Horváth János szepesi pré­
post pásztorlevele a lutheránusok 
ellen.
Szepesváralja, 1524. augusztus 2o. 
Közli Ribini, Ioannes: Memorabilia 
Augustanae confessionis in regno 
Hungáriáé...Pozsony: O.G. Lippert, 
1787-1789.2. kötet, 4o3-4o9.1. 
Evangélikus Országos Könyvtár
129« Az 1525. május 7-i rákosi országgyű­
lési határozatok 4. cikkelye: "... a 
birodalomból valamennyi lutheránus 
kiírtassék, és akárhol feltalálha- 
tóak, nemcsak egyházi emberek, hanem 
világi személyek is, fogattassanak 
és égettessenek el." Közli-/Corpus 
Iuris Hungarici/ Decreta, constitu- 
tiones et articuli regum inclyti 
regni Ungariae...Nagyszombat: /Te- 
legdi/, 1584. Nyomtatvány, /4o6/ 
levél, 2°. RMK II 183 
Evangélikus Országos Könyvtár
13o. II. Lajos megdorgálja Pemfflinger 
Márk szebeni királybírót, mert nem 
lép föl erélyesen a lutheri tanok 
terjedésével szemben.
Közli Oltardus, Andreas: Concio so- 
lennis...complectens initia et prog- 
ressum reformationis primae eccle- 
siae Saxonicae...Szeben: M.Pistorius, 
165o. Nyomtatvány, /4o/ levél, 4°.
RMK II 738
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
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131. II. Lajos király óremportréja,1526 
Hans Daucher /1486 körül - 1538/ 
kővetője
Alabástrom, átmérője 61 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
Ltsz.t 27.C./98o-l
132. Mária királyné éremportréja, 1526 
Hans Daucher /1486 körül - 1538/ 
követője
Alabástrom, átmérője 6o,5 m™
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: 27.C./98o-2
133. II. Lajos király értesíti a sopro­
ni tanácsot, hogy Luther tévtanait 
hirdető soproni ferences szerzetes 
ügyének megvizsgálására Gergely 
ferencrendi tanárt küldi hozzájuk, 
egyúttal megtiltja az eretnek ta­
nítások olvasását, megvitatását és 
elrendeli Luther könyveinek elége-
•
Buda, 1524. október 14.
Eredeti oklevél, papír. 27,4x29 cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, D1.27oo
134. Gergely ferencrendi tanár vezeté­
sével a városi tanács előtt folyta­
tott vizsgálat jegyzőkönyve Kris­
tóf ferences szerzetes prédikálása, 
Luther könyveinek terjedése és a 
böjti tilalom megszegése ügyében. 
Sopron, 1524. október 23-3o.
Eredeti fogalmazvány, papír, 
32,5x22,5 cm
Gyor-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, D1.27ol
1 3 5 * A soproni polgárok a király előtt
tiltakoznak az ellen, hogy a város­
ban a lutheránus eretnekséget pré­
dikálták volna, hivatkoznak az e 
célból kiküldött vizsgálóbíróra, 
egyszersmind a feljelentő felől ér­
deklődnek.
Sopron, 1524. október 31.
Eredeti fogalmazvány, papír,
32x22,3 cm
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, D1.27o2
136. II. Lajos király megparancsolja a 
soproni városbírőnak és a tanács­
nak, hogy a böjtszegő Pál kereske­
dőt tovább ne sanyargassák.
Buda, 1525. január 28.
Egykorú másolat, papír. 3ox22 cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, Dl.2715
137. Sopron és Pozsony városokba és me­
gyékbe kiküldött királyi biztosok 
Szalkay László esztergomi érseknek 
Jelentik, hogy az említett helyeken 
a hatóságok erélyes intézkedéseik­
kel elfojtották a lutheránus eret­
nekség terjedését.
Pozsony, 1526. Junius 23.
Egykorú másolat, papír, 3ox22,3 cm
Győr-Sopron megyei Levéltári Igazga­
tóság Soproni Levéltára, Dl. 2758
138. Luther Márton arcképe, 1523 
Dániel Hopfer /147o körül - 1536/ 
Vasmaratás, papír, 23,4x15,9 cm 
Szépművészeti Múzeum, ltsz.s 34o7
139. Luther Márton: A lo9./llo./ zsoltár 
magyarázata
Das Dixit dominus domino meo. /Wit- 
tenberg, 1518./
Eredeti kézirat, papír, 21,7x16,2 óm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a l;4.a.
140. Luther, Martin: Vier tröstliche Psal- 
men an die Königynn zu Hungern. 
/Nürnberg/: H.Hergot, 1527. 
Nyomtatvány. 44 levél, 8o
Országos Széchényi Könyvtár
Luther négy zsoltármagyarázata és 
Mária királynéhoz intézett vigaszta­
ló levele.
141. Mária királyné éremportréja, XVI. 
század első fele
Ismeretlen mester 
Ezüst, átmérője 59 mm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár 
ltsz.: É.N.42.A/911.7.
142. Mária királynénak tulajdonított ének: 
"Mag ich Ungliick nicht widerstahn..." 
/Bár hitemért szenvednem kell.../ 
Luther, Martin: Geystliche lieder... 
von newem zugericht mit vil schoenen 
Psalmen und Liedern gemehret... 
Nürnberg: V.Newber, 157o.
Nyomtatvány, /3o5/ levél, 12°
Sopron. Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
143. Rotterdami Erasmus /1469-1536/ arc­
képe, 1526
Albrecht Dürer /1471-1528/
Rézmetszet, papír, 32,3x23 cm 
Szépművészeti Múzeum, ltsz.: 1546
144. Erasmus, RoterodamuB: Vidua christi- 
ana... Bázel: Froben, 1529. Nyomtat­
vány, 318 levél, 8°
Evangélikus Országos Könyvtár
Erasmus a keresztyén özvegyasszony­
ról írt művét Mária királynénak ajánl­
ja. A közvetítő Johann Henckel, a 
királyné udvari papja, a reformáció 
híve
145.1. Ferdinénd király /1527-1564/ arc­
képe, 1531
Barthel Beham /15o2-154o/
Rézmetszet, papír, 2o,5xl3»l cm 
Szépművészeti Múzeum, ltsz.: 591-912
146.Ferdinandus I . 1 Edictum adversus 
anabaptistáé, Lutheranos, Zuinglia- 
nos... /Bécs/i ny.n., 1527. 
Nyomtatvány, /16/ levél, 8° RMK III
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Magyar Tudományos Akadémia Könyv­
tára
I. Ferdinánd ediktuma az anabap­
tisták, a lutheránusok, a Zwingliá- 
nusok, stb. ellen
14-7. V. Károly császár, I. Ferdinánd 
király és Mária özvegy királyné 
éremportréja, 1532 
Peter Flötner /1486-1495 között - 
1546/
Ezüst, átmérője 74 mm
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár,
ltsz.: 97/1970-146
148. Erangepan, Wolfgang: Oratio ad Se- 
renissimum Carolum V...Augsburg: 
A.Weissenhorn, /153o/. Nyomtatvány, 
/4/ levél, 4° RMK III 276
Magyar Tudományos Akadémia Könyv­
tára
Az augsburgi birodalmi gyűlés hor- 
vát szónoka segítséget kér a török 
elleni háborúhoz
149. Luther, Martin: Vöm kriege widder 
die Türcken. Wittenberg: H.Weiss, 
1529. Nyomtatvány, 32 levél, 4° 
Országos Széchényi Könyvtár
Luther a török veszedelem közelsé-
f ében a korábbinál határozottabban 11 ki a háború szükségessége mel­
lett.
15o. /Georgius de Hungária:/ Chronica 
und Beschreibung dér Türckey... 
Nürnberg: Fr.Peypuss, 153o. Nyom­
tatvány, /53/ levél, 4°. RMK III
283
Evangélikus Országos Könyvtár
Törökország története és leírása, 
Luther előszavával.
151. Luther, Martin: Eine Heerpredigt 
wider den Türcken...Wittenberg: 
G.Rhau. 1541. Nyomtatvány, 56 le­
vél, 4Ö
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Luther Bécs ostroma /1529/ után 
nyomatékosan figyelmeztet a török 
veszedelemre. Fölhívását 1541-ben 
a könyv újabb kiadáséval ismétli
meg.
152. Enyingi Török Imre címeres levele
II. Ulászló király, Buda, 15o7. 
augusztus 25.
Pergamen, 49,4x65,3 cm
Magyar Országos Levéltár, Dl,5o 244
153. Thurzó Elek országbíró /1527-1542/ 
arcképe XVII. század 
Elias Widemann /működött 1634-1666 
között/ metszete után ismeretlen 
festő,
Olaj, vászon, 18,5*15 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 295
154. Thurzó Elek pecsétgyűrűje, XVI. 
század első fele 
Ismeretlen magyar mester 
Arany, átmérője 2,4 cm 
Thurzo-clmer felett A.T.monogram/ 
Alexius Thurzó/
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 13.1911
III, A reformátorok első nemzedéke és 
pártfogóik
A Perényiek köre - Sztáréi Mihály - 
Nédasdy Tamás köre - Dévai Mátyás - 
Az első magyar nyelvű teljes Újszö­
vetség Sylvester Jánostól - A fel­
vidéki öt szabad királyi város 
/Kassa, Lőcse, Eperjes, Bértfa, 
Kisszeben/ reformációja - Leonhar- 
dus Stöckel - Az első lutheránus 
helyi zsinat Erdődön /1545/ - Er­
dély reformációja: Honterus és Hol­
tai - Kiadják Magyarországon a hel­
vét és az ágostai hitvallást
155« Magyarország térképe
Pirro Ligorio: Nova descriptio to- 
tius Hungáriáé, 1558 
Rézmetszet, papír, 46,4x38,6 cm 
/körülvágott/
EI/TE Egyetemi Könyvtár, Ge.Föl.514
156. Vier warhafftige Missive...wie es 
mit Ofen vor und nach dér belege- 
rung ergangen. /Augsburg?: ny.n./, 
1542. Nyomtatvány, 12 levél, 4°
RMK III 341
Országos Széchényi Könyvtár
Röplap Buda éléstérői, a török dú- 
lését ábrázoló fametszettel.
157* Az 1559« Január-februári pozsonyi 
országgyűlés határozatai. 5 1 .cik- 
kely: a rendek által benyújtott val­
lásügyi pont módosítása uralkodói 
önkénnyel kötelezi a lelkészeket a 
főpapok által kihirdetendő zsinato­
kon megjelenni. A távolmaradók és 
pártfogóik ellen büntetést helyez 
kilátásba.
Augsburg, 1559. március lo.
Egykorú másolat /1559. Junius 8./, 
papír, 52x22 cm
Magyar Országos Levéltár, N 45 Pri- 
vilegia recte articuli, Lad.H., 
Fasc.I., Nr.69.
158.Zrínyi Miklós /150 8 körül - 1566/ 
arcképe, 1566 Ismeretlen német mes­
ter
Röplap, színezett fametszet, papír 
28,5x12,4 cm
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 4658
159. Albinus Nivemontius, Petrus: De 
Sigetho Hungáriáé propugnaculo, a 
Turca anno Christi 1566...Wittenberg: 
M.Uvelack, 1587. Jíyomtatvány, /63/ 
levél, 40. RMK III 765
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Zrínyi Miklóst, a hadvezért dicső­
ítő versgyűjtemény és Szigetvár 
ostromának /1566/ története.
160. Perényi Péter /15o2-1548/ korona­
őr, majd kancellár arcképe, 1548 
Augustin Hirschvogel /15o3-1553/ 
Rézkarc, papír, 28,3x19,5 cm 
Szépművészeti Múzeum, ltsz.: 613-
1912
161. Perényi Péter-Augustin Hirschvogel 
korkordanciakönyvének illusztrációi 
Vorredt und Eingang dér Concordant- 
zen alt und news Testaments Durch 
Pereny Petri eins tails Und nach- 
volgents durch Augustin Hirschfo- 
gel sampt mer Piguren und Schriff- 
ten erweytert und in druck pracht. 
Bécs: E.Adler, 155o /?/
Augustin Hirschvogel rézkarcai:
a. Ábrahám és Melchisedek, 1547 
12,1x14,8 cm, ltsz.: 3289
b. Az utolsó vacsora, 1547 
11,3x14,4 cm, ltsz.: 3286
c. Balaam próféciája, 1548 
11,5x14,6 cm, ltsz.: 3291
d. A három király Heródes előtt, 
1548
11,6x14,4 cm, ltsz.: 3293 
a. Feltámadás - az igazak, 1549 
14,1x14,1 cm, ltsz.: 3298 
f. Feltámadás - a kárhozottak, 1549 
14x12 cm, ltsz.: 3299 
Szépművészeti Múzeum
162. Szikszai Fabricius Balázs: Oratio- 
nes duae funebres. Prior de vita 
et obitu...Gabrielis Perenii... 
Wittenberg: C.Schleich, A.Schöne. 
157o. Nyomtatvány, /44/ levél, 4Ö 
RMK III 6o4
Országos Széchényi Könyvtár
Temetési beszéd Perényi Gábor evan­
gélikus főnemes és felesége, Ország 
Ilona felett. Perényi 1548-ban tri­
viális iskolát alapított Sárospa­
takon, majd ezt 1566-ban qvadrivi- 
ummal bővítette.
163. Sáros várának látképe, 1617 
Ismeretlen mester 
Rézkarc, papír, 31,7x44,2 cm 
Megjelent G.Braun-F.Hogenberg: 
Theatri praecipuarum totius mundi 
liber sextus. Köln, 1617.
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 2389
164. Komjáti Benedek: Epistolae Pauli 
lingua Hungarica donatae. Az Zenth 
Paal leveley. Krakkó: H.Vietor, „ 
1533. Nyomtatvány, /236/ levél, 8 
RMK I 3
Országos Széchényi Könyvtár
Részleges bibliafordítás Erasmus 
és a Vulgata nyomán. Ajánlás Peré- 
nyiné Frangepán Katalinnak.
Evangélikus Országos Könyvtár 165. Gálszécsi István: Kegyes énekekről 
és keresztyén hitről rövid könyvecs­
ke. /Krakkó: H.Vietor, 1536/, 32 
levél, 80. RMK I 8
Facsimile
Az első nyomtatott, töredékesen 
fennmaradt hangjegyes énekeskönyv 
Perényi Péternek ajánlva.
166. /Farkas András:/ /Chronica de int- 
roductione Scytharum.../. Miképpen 
az Úristen Izraelnek népét Egyip-,, 
tómból és hasonlóképpen a magyaro­
kat Szkithiából kihozta.
Az 1538-ban megjelent verses króni­
kát /Krakkó: Vietor, RMK I 11/ a 
Hoffgreff-énekeskönyv /Kolozsvár: 
Hoffgreff, 1554-1555. RMK I 348/ 
őrizte meg.
Facsimile
167» Ozorai Imre: Az Christusrul, es az 
ő egyhazarul, esmet az Antichris- 
tusrul es az ü egyhazarul. /Krakkó: 
Andrysowic, 155o kőről/. /226?/ le­
vél, 8° RMK I 5 
Facsimile
Magyar nyelvű, Luther szellemében 
írt teológiai mű Krisztus igaz egy­
házáról és az Antikrisztusrol. Első 
kiadása 1546-ban jelent meg.
168. /Benczédi Székely István:/ Soltar 
könő...magiar nielre fordítatott 
Székéi Estuantul. /Krakkó: H.Vietor- 
Strikoviabeli Lázár/, 1548. Nyom­
tatvány, 264 levél, 8°. RMK I 19 
Evangélikus Országos Könyvtár
Részleges bibliafordítás: Zsoltárok 
könyve. Ajánlás Gávai Lukácsnak.
169. Gávai Lukács címereslevele
I.János király, Buda, 154o. márci­
us 7.
Pergamen, 36,2x54,2 cm 
Magyar Országos Levéltár, R 64
170. Tokaj visszafoglalása a töröktől, 
1565, Domenico Zénói /működött 
156o-158o között/
Rézkarc, papír, 41x29,6 cm 
Országos Széchenyi Könyvtár,
App.M. 23
171. Batizi András: Kerestyeni tudoman- 
rul való rövid könyveczke. Krakkó: 
Strikoviabeli Lázár. 155o. Nyomtat­
vány, /88/ levél, 8°. RMK I 23 
Országos Széchényi Könyvtár
Evangélikus katekizmus Luther nyomán
172. /Benczédi Székely Istvánt/ Chronica 
ez vilagnac yeles dolgairól. Krakkó: 
Strikoviabeli Lázár, 1559. Nyomtat­
vány, /241/ levél, 4° RMK I 38 
Evangélikus Országos Könyvtár
A Bibliára alapozott protestáns szem­
léletű világkrónika a hunok és a ma-
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gyarok történetével. A címlap után 
Németi Ferenc tokaji kapitány cí­
mere.
173. Sztárai Mihály: Comoedia lapidissi- 
ma de sacerdotio...Az igaz papsag- 
nac tiköre... /Magyaróvár: Huszár 
G./, 1559. Nyomtatvány, /32/ levél, 
8° RMK I 39
Magyar Tudományos Akadémia Könyv­
tára
Szatirikus hitvitázó komédia.
174. Pápa visszafoglalása a töröktói, 
1597
Johann Sibmacher /megh. 1611/ 
Rézkarc, papír, 26,5x33*5 cm 
Megjelent Hieronymus Ortelius: 




175« Nédasdy Tamás /1498-1562/ nádor 
arcképe, XVII. század 
Ismeretlen festő 
Olaj, vászon, 226x131 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 53.8
176. Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolya 
/megh. 1571/ arcképe, XVII. század 
Ismeretfel festó
Olaj, vászon, 227x131 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 53,2
177. A sárvári vár látképe, XVII.Bzázad 
Mathias Greischer /megh. 1712/ 
Rézkarc, papír, 21,3x15,1 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 55*1276
178. Keresztur látképe, XVII. század 
Mathias Greischer /megh. 1712/ 
Rézkarc, papír, 22,6x15,8 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 55.1239
179. Gyzdawyth Péter pápai iskolamester 
levele Nádasdy Tamáshoz, melyben 
többek között írja, hogy "Sylvester 
Jánosunk, ki itt volt nálunk, Zalá­
ban először emelheti fel Krisztus 
zászlaját, és az evangéliumi igaz­
ság tanítását. Csak legyen védelmé­
re Nagyságod. Reméljük, hogy ezt 
meg is fogja tenni... A többit majd 
elmondja Nagyságodnak a levél fel­
mutató j.', a mi Joannes Pannoniu- 
eunk." Aláírás: "Petrus Gyzdawyth, 
ludimagister oppidi Papa, capella- 
nus, séd non papisticus" /G.P., Pá­
pa város iskolamestere, nempápista 
káplán/
Pápa, 1534. május 3.
Eredeti kézirat, papír, 33,5x21 cm 
Magyar Országos Levéltár, E 185 
/Arch.fam.Nádasdi/ Levelek: Vegyes
180. Sylvester János levele Nádasdy Ta­
máshoz, melyben az Újszövetség el­
készültéről értesíti, urának érde­
meit e munka támogatásáért dicséri 
s örömét fejezi ki, hogy végre a 
magyaroknak is lesz anyanyelvű evan­
géliuma.
Sárvár, 154o vége - 1541 eleje 
Eredeti kézirat, papír, 29,2x21 cm 
Magyar Országos Levéltár, E 185 
/Arch.fam.Nádasdi/ Levelek
181. Uj Testamentum Magyar nyelwenn, 
mellyet az Görög, és Diák nyelvből 
uyonnan fordijtank, az Magyar nip- 
nek Keresztyen hütben való ippüli- 
sire. Sárvár-Ujsziget: /Nádasdy Ta­
más és Sylvester János nyomdája, 
Strutius János és/ Abádi Benedek, 
1541. Nyomtatvány, 382 levél, 4°.
RMK I 15
Országos Széchényi Könyvtár
Sylvester János részleges biblia­
fordítása: az Újszövetség. A Vulga­
ta és a korábbi magyar fordítások 
figyelembe vételével Erasmus görög 
kiadása alapján készült. Utolsó le­
velén Nádasdy Tamás és Kanizsai 
Orsolya egyesitett címere.
182. Sylvester János levele Nádasdy Ta­
máshoz, melyben pártfogójának kér­
désére véleményt mond Heltai biblia- 
fordító társának, Szegedi Lajosnak 
zsoltárfordításáról, s egyben be­
számol saját fordítói gyakorlatáról. 
Bécs, 1547» szeptember 26.
Eredeti kézirat, papír, 32,5x22 cm 
Magyar Országos Levéltár, E 185 
/Arch.fam.Nádasdi/ Levelek
183* Rabus, Ludwig: Die fürnembsten hei­
ligen Ausserwehlten Gottes Zeugen, 
Bekennem und Märtyrern... /Strass­
burg: J.Rihel, 1572/. Nyomtatvány, 
/791/ levél, 2°
Evangélikus Országos Könyvtár
Rabus az egyház hitvallóiról és már­
tírjairól szóló könyvének második 
kötetében ismerteti Dévai Mátyás ki­
hallgatását Faber pöspök előtt, bé­
csi fogsága idején /1531-1533/.
184. Dévai Mátyás levele Nádasdy Tamáshoz 
Nürnbergből, melyben könyvének kö­
zeli megjelenéséről ír s arról,hogy 
ugyanitt az Újszövetséget is ki le­
hetne nyomtatni magyar nyelven.
Ottó nevű barátja elvállalná a mun­
kát t de Dévai úgy véli, hogy ehhez 
sok pénzre volna szükség.
Nürnberg, 1536. december 3«
Eredeti kézirat, papír, 32,4x21 cm 
Magyar Országos Levéltár, E 185 
/Arch.fam.Nádasdi/ Levelek
185. Dévai /Mátyás/: Disputatio de statu 
in quo eint beatorum animae post 
hanc vitám. /Nürnberg: J.Petreius/, 
1537* Nyomtatvány, /76/ levél, 4°







Dévai műve három részből áll:
1. Értekezés az üdvözültek halál 
utáni sorsáról;
2. Válasz Szegedi Gergely ferences 
szerzetes vitairatára:
3. Beszámoló kihallgatásáról bécsi 
fogsága idején.
/Dévai Mátyás:/ Orthographia Unga- 
rica, azaz igaz iraz modiarol való 
tudomány... /Krakkó: Vietor/, 1549. 
Nyomtatvány, /15/ levél, 8°. RMK 
I 2o
Országos Széchényi Könyvtár
Dévai név nélkül kiadott munkája 
keresztyén tanítás, a magyar hangok 
Írásának szabályaival.
Evangélikus Országos Könyvtár Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 55«275«C.
192. Kassa látképe, 1617
Egidius van dér Rye /megh.l6o5/ 
rajza után ismeretlen nemet metsző 
Rézkarc, papír, 3o,5*5z*- cm /körül- 
vágott/
Megjelent G.Braun-F.Hogenberg: 
Theatri praecipuarum totius mundi 
urbium liber sextus. Köln, 1617 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 5883
193. Lőcse város pecsétje, a város cí­
merével. 1551 ismeretlen mester 
Ezüst, átmérője 5*8 cm
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1921.32.
Luther mint mártíromságot is válla­
ló prédikátorról emlékezik meg Dé­
vairól, aki wittenbergi házának 
vendége volt.
Tischreden oder Colloquia Doct/oris/ 
Mart/ini/ Luthers...Eisleben: U. 
Gaubisch, 1566. Nyomtatvány, /65 V  
levél, 2Ö
Evangélikus Országos Könyvtár
Tinódi Sebestyén: Cronica. Kolozs­
vár: Hoffgreff. G.I554. Ityomtatvány, 
/16o/ levél, 4° RMK I 33 
Országos Széchényi Könyvtár
Históriás énekek kottával, köztük 
tudósítások egykorú eseményekről. 
Tinódi 15^1 előtt Török Bálint párt­
fogolt ja, később kapcsolatban állt 
Nádasdy Tamással is.
Pernesith Györgynek, Nádasdy Tamás 
sárvári tiszttartódénak hagyatéki 
könyvleltára /történeti munkák, 
bibliák, egyházatyák művei, Eras- 
mus, Melanchthon, Zwingli, Brenz, 
Kálvin, stb. könyvei/
Sárvár, 1560. május 9.
Eredeti kézirat, papír, 32x22,5 cm 
Magyar Országos Levéltár, E 211 
limbus III. ser.29.Nr.6.
Sibolti Demeter deák, utóbb csepre- 
gi rektor levele Nádasdy Tamás öz­
vegyéhez, Kanizsai Orsolyához, 
melyben felajánlja tanítói szolgá­
latát a csepregi iskolában.
Csepreg, 156 6. augusztus 16.
Eredeti kézirat, papír, 32,2x22,5cm 
Magyar Országos Levéltár, E 185 
/Arch.fam.Nádasdi/ levelek
FedeleB serleg Nádasdy-clmerrel 
Serleg: carneolachát, aranyozott
ezüst foglalatban; N ötvös- 
jegy, Niirnberg, XVI. szá­
zad, magassága 17,3 cm 
Fedél: aranyozott ezüst; KIK kezdő­
betűs ismeretlen mesterjegy, 
Pozsony, 1711 körül, magas­
sága 18 cm
194. Stöckel, Leonhard: Postilla... 
Bártfa: /D./ Gutgesell. 15%« 
Nyomtatvány, /54o/ level, 2° RMK 
II 26o
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár, letét az Evangélikus 
Országos Könyvtárban
Stöckel Lénárt bártfai prédikátor 
és rektor poszthumusz prédikációs 
kötete.
195« Confessio Christianae doctrinae... 
/Bekanntnus christlicher lehr...
Az öt szabad városoknak Fölső Ma­
gyar Országban... hitről való val­
lás tétele.../ Kassa: Fischer J. 
1613. Nyomtatvány, /2o/ levél, 4°. 
RMK I 44o, RMK II 352,353 
Országos Széchényi Könyvtár
Az un. ötvárosi Hitvallás 156o- 
1564 között keletkezett.
196. Schwendi Lázár levele Kapy Ferenc 
és Miklós földesurakhoz, hogy a 
Kassára magyar prédikátornak meg­
hívott tanítót Kapiból bocsássák 
el.
Kassa, I56I. szeptember 4.
Eredeti kézirat, papír, 32,5x2o,7cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.9.
197. Schwendi Lázár éremportréja, 1566 
ifj.Antonio Abondio /1538-159V 
Ezüst, aranyozott, átmérője 33 mm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: 153/874-1.
198. Schwendi Lázár /1522-1584/ felső­
magyarországi főkapitány arcképe, 
1584 után
Dominicus Custos /155° után-1612/ 
Rézmetszet, papír, 42,2x29,2 cm 
/körülvágott/
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 3882
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199. Az első lutheránus helyi zsinat /Er4 
dőd,1545/ hitcikkelyei a résztvevő 
prédikátorok névsoréval. Közli: 
/Debreceni Ember Pál/-Lampe, Fr.A.: 
História ecclesiae reformatae in 
Hungária et Transylvania...Utrecht: 
J.van Pools, 1728.
Evangélikus Országos Könyvtár
200. Úrvacsora kehelye paténával, 1556 
Ismeretlen magyar mester
Kehely: ezüst, aranyozott, magassá­
ga 23,5 cm talpán Sulyok Ferenc és 
Csáholyi Anna címere, vésett felirat: 
SVLIIOK FECIT ANNO D.1556.ILLUCES 
SENTE VERBO ERAN a kúppá peremén: 
BIBITE EX HOC OMNES MÁT 26 I COR II 
Paténa: ezüst, átmérője 25 cm pere- 
mSnTTCCIPITE COMEDITE MÁT 26 MAR 14 
I COR II
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1954.535.a-b.
201. Carolius, Andreas: Epistola ad lomi- 
num Franciscum Suliok...Wittenberg: 
nv.n.1557* Nyomtatvány, /8/ levél,
8 . RMK III 442
Tiszáninneni Református Egyházkerü­
let Tudományos Gyűjteményének nagy- 
könyvtára, Sárospatak.
Károlyi András Wittenbergben tanuló 
diák Sulyok Ferenchez intézett írása .
202. Erdély térképe, 1566
Johannes Sambucus /Zsámboky/: Tran- 
silvania, Ismeretlen metsző, Bécs 
Rézmetszet, papír, 41,6x58,2 cm 
Országos Széchényi Könyvtár,
App.M. 121
203. Kolozsvár látképe, 1617 
Egidius van dér Rye /megh. 16o5/ 
rajza után ismeretlen német metsző 
Rézkarc, papír, 3o,3x53,4 cm /kö- 
rülvégott/
Megjelent: G.Braun-F.Hogenberg:
Theatri praecipuarum totius mundi 
urbium liber sextus. Köln, 1617 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 142o
204. /Honter,Johannes:/ Rudimente cosmog- 
raphica. Brassó: Honter J. 1542. 
Nyomtatvány, /44/ levél, 8°. RMK II 
28, Országos Széchényi Könyvtár
Brassó reformátorénak verses föld­
rajzi tankönyve és atlasza.
205. Honter /Johannes/: Reformatio ecc­
lesiae Coronensis ac totius Barcen- 
sis provinciáé.
Wittenberg: J.Klug, 1543. Nyomtat­
vány, /22/ levél, 8° RMK III 548 
Országos Széchényi Könyvtár
Brassó és környéke reformációjának 
egyhézszervezö irata.
206. Kirchenordnung aller Deutschen in 
Sybembürgen. /Brassó: Honter/,1547. 
Nyomtatvány, /44/levél, 8° RMK II 39 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
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A reformáció kiterjesztése Erdély 
szász egyházaira.
I
207. A Biblianac első részé...Kolozsvár: 
/Heltai-Hoffgreff/, 1551. Nyomtat­
vány, /416/ levél, 40 RMK I 25 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Részleges protestáns bibliafordítás: 
Mózes öt könyve. Szerkesztette és 
többekkel fordította Heltai Gáspár. 
Luther német bibliáját is használták 
a fordításhoz, annak wittenbergi ki­
adásából átvették a Genezis-képet.
208. Heltai Gáspár: Catechismus...Kolozs­
vár: /Heltai G./, 1553.Nyomtatvány, 
/88/ levél /csonka/, 8°. RMK I 31 
Országos Széchényi Könyvtár
Luther nyomán készült káté, egy ko­
rábbinak / 15 5o/ bővített kiadása.
209. Buliinger, Henrich: Adversus omniaaa- 
tabaptistarum prava dogmata. Zürich 
C.Frosch.1535«Nyomtatvány,2o3 levél, 
8°, Országos Széchényi Könyvtár
Heltai Gáspár és fia bejegyzése Bul-* 
linger zürichi reformátor könyvében.
210. Wagner, Valentin: Imagines mortis se- 
lectiore8...Brassó:Wagner,1557« Nyom­
tatvány, /2o/ levél 80. RMK II 75 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Evangélikus elmélkedés versben a ha­
lálra való fölkészülésről.
211. Luther, Martin-Melanchthon, Philipp- 
Bugenhagen, Johann: Approbatió refor- 
mationis ecclesiae Coronensis... 
Brassó: /J.Honter/, /1563 körül/. 
Nyomtatvány, /4/ levél, 8° RMK II 31 
Országos Széchényi Könyvtár
A wittenbergi reformátorok levele 
Matthias Ramassi /Ramser/ szebeni 
lelkipásztorhoz.
212. Georg Deidrich lelkész érme, címeré­
vel, 1592 után, NW mester, Nagyszeben 
Ezüst, aranyozott, átmérője 4o mm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: Delhaes I. 784.
213. Melius Juhász Péter: Confessio catho— 
lica... Debrecen: Huszár G., 1562. 
Nyomtatvány, 19o levél, 40.RMK II 85 
ELTE Egyetemi Könyvtár
Református hitvallás, hit- és erkölcs­
tannal.
214. /Magdeburgius,Joachimus: /Christlic­
he einfeltige bekendtnus...H.ny.n., 
1566. Nyomtatvány, /22/ levél, 4® 
Evangélikus Országos Könyvtár
Magdeburg! Joachim, Rueber János győ­
ri várkapitány német tábori lelkésze 
Győrben keltezett előszóval adta ki 
az Ágostai Hitvallást.
215. Győr visszafoglalása, 1598 
Dominicus Custos /155o után - 1612/ 
Rézmetszet és rézkarc, papír,
41x5o,5 cm /körülvágott/
IV. Kialakulnak a reformált felekezetek 
határai
Hitvalló és tanító irodalom - A re­
formátorok második nemzedéke: Huszár 
Gál, Kulosár György, Bornemisza Pé­
ter, Beythe István - Nemesi pártfo­
gó családok: Bánffyak, Balassiak, 
Máriássyak és Batthyányak - Megala­
kul Sopron szabad királyi város 
evangélikus gyülekezete - Megerősö­
dik a helvét irány a török hódolt­
ságban: Szegedi Kis István - Hét fel­
vidéki bányaváros /Körmöc-, Selmec-, 
Beszterce-, Uj-, Béla-, Baka-, Li- 
betbánya/ evangélikus hitvallása - 
A lutheri orthodoxia vitája a helvét 
irány képviselőivel. A csepregi kol­
lokvium /1591/ - A protestánsok kö­
zös használatú teljes szentirás for­
dítása: a Vizsoly! Biblia /159o/
216. I. Miksa király /1564-1576/ arcké­
pe, 1575
Martino Rota /152o körül - 1583/ 
Rézmetszet, papír, 21,7x14,8 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 53.1131
I. Miksa 157o-ben cenzúrára kötele- 
• zi a vallási irodalmat, utódja, I. 
Rudolf 1579-ben elrendeli, hogy en­
gedélye nélkül tilos nyomdát állí­
tani és könyvet kiadni.
217. Schaeseus, Christian: Ruinae Panno- 
nicae...Wittenberg: Schleich-Schöne, 
1571. Nyomtatvány, I08 levél, 4°.
RMK III 613
ELTE Egyetemi Könyvtár
A medgyesi lelkész müve az ország 
és az egyház állapotáról, II. Szo­
limán utolsó hadjáratáról.
218. Magyarország vértanusága, 1582 
Ismeretlen mester 
Fametszet, papir, 29x39,5 cm 
Megjelent Martin Schrott: Wappen- 
buch des Heil. Röm.Reichs und all- 
gemainer Christenheit in Európa. 
München: A.Berg, 1582
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 8o45
219. Huszár Gál: A keresztyéni gyüleke­
zetben való isteni diczeretec es 
imadsagoc. Komjáti: /Huszár G./. 
1574. Nyomtatvány, /492/ levél 
/csonka/ 40. RMK I 113/a.
Országos Széchényi Könyvtár
A Huszár Gál szerkesztette énekes­
könyv gyülekezetek számára készült, 
kottákkal; egész korszakának ének­
kincsét őrzi.
220. Komárom látképe, 1595
Jacob Hoefnagel /1575-163o/ rajza 
után ismeretlen német szerző
, 3 7,5x48,7 cm /kö-Rézkarc, papir 
rülvágott/
Megjelent G.Braun-F.Hogenberg: Drbi-t 
um praecipuarum mundi theatrum 
quintum. Köln, 1597/1598 
Országos Széchényi Könyvtár,
App,M. 6o7
221. Kulcsár György: Az ördögnec a peni­
tencia tarto bűnössel való veteke- 
déséről. Alsólindva: Hoffhalter, 
1573. Nyomtatvány, /48/ levél, 8° 
RMK I 97
Országos Széchényi Könyvtár
Párbeszéd a kisértő és a bűnös kö­
zött a megigazulásról; ajánlva 
Zrínyi Györgynek, Kristófnak és 
Miklósnak.
222. /Kulcsár György/ /Postilla az az 
evangyeliomoknak...prédicatio sze­
rint való magyarázattia.../ /alsó­
lindva: R.Hoffhalter/. 1574. Nyom­
tatvány, 562 levél, 4 . RMK I 114 
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár, letét az Evangélikus Or­
szágos Könyvtárban
A kor legnépszerűbb prédikációs kö­
tete. Szerzője alsólindvai prédiká­
tor, munkáját Bánffy Miklósnak 
ajánlja.
223. Az alsólindvai vár látképe, 1686 
Justus van der Nypoort /1625-1692/ 
Rézkarc, papir, 17,4x11,7 cm 
Megjelent Anthoni Ernst Burckhard 
von Birckenstein: Ertz-Herzogliche 
Handgriffe Dess Zirckels und Lini- 
als...Bécs, 1686
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 3748
224. Bornemisza Péter: Első részé az 
evangéliomokbol...való tanvsagoknao 
.../Komjáti/-Sempte: /Huszár G./- 
/Bornemisza P./, 1573. Nyomtatvány, 
/455/ levél, 4°. RMK I 95
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Bornemisza Péternek, a magyar re­
formátorok második nemzedéke legna­
gyobb alakjának öt kötetes prédiká- 
ciógyüjteménye, első rész.
225. Sempte várának látképe, 1686 
Justus van dér Nypoort /1625-1692/ 
Rézkarc, papir, 16,9x11 cm /Kórül­
vágott/
Megjelent Anthoni Emst Burckhard 
von Birckenstein: Ertz-Herzogliche 
Handgriffe Dess Zirckels und Lini- 
als...Bécs, 1686
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 3715
226. Telegdi Miklosnac peechi plspöknec 
felelete Bornemisza Petemen Feite- 
getes nevű könyvére...
Nagyszombat: Telegdi, 158o. Nyom­
tatvány, /lo5/ levél, 4°. RMK I 177 
ELTE Egyetemi Könyvtár
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Telegdi Miklós vitairatából ismer­
jük Bornemisza Péter őt támadó mun­
káját.
227. Bornemisza Pétert Enekeo három rend­
be: kvlömb külömb felec. Detrekő: 
Bornemisza P., 1582. Nyomtatvány, 
/353/ levél, 4°. RMK I 195 
Facsimile
Bornemisza Péter templomi, társas- 
és magánéneklésre szerkesztette egy­
be számos, eddig ki nem adott éne­
ket is tartalmazó kötetét, Balassi 
Istvánná Choron Anna támogatásával,
228. Bornemisza Péter: Predikatioc egesz 
esztendő áltál minden vasamapra 
rendeltetet euangelionbol. Detrekő- 
Rárbok: Bornemisza P., 1584. Nyom­
tatvány, /719/ levél, 20, RMK I 2o7 
Evangélikus Országos Könyvtár
Bornemisza prédikációinak korábbi 
kiadását olvasmány céljára átformál­
ta. Ajánlás patrónusának, Balassi 
Istvánnak.
229. Márkusfalvi Máriássy István cimeres- 
levele II. Ulászló király, Buda, 
1 5 o4. február 29.
Pergamen, 50,8x58 cm
Magyar Országos Levéltár, Dl.74 978
230. Máriássy Pál fedeles serlege, címe­
rével, bevésett monogramjával, 1575 
Sebastianus Aurifaber, Lőcse 
Ezüst, aranyozott, magassága 31 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1955.9.0.
231. Bornemisza Péter levele Máriássy 
Pálhoz, melyben értesíti, hogy kéré­
sére prédlkációskönyvét neki és ba­
rátainak megküldte. /Külön cédulán/ 
azt Írja, hogy kinyomtatná a Bibliát 
Sáros várában, ha Rueber János tá­
mogatását megnyerné.
Detrekő, 158o. február 18.
Eredeti kézirat, papir, 32,5x21,5 cm 
cédula: 15,7x21,5 cm 
Magyar Országos Levéltár, P H 94 
Máriássy cs. lt. levelek
232. Forgách Simon királyi főpohárnok le­
vele fiához, Zsigmondhoz és Máriás­
sy Zsigmondihoz, melyben értesíti a 
V/ittenbergben tanuló ifjakat, hogy 
segélyt küld számukra és buzdítja 
őket, hogy jó "Erudiciot es Dootri- 
nat" szerezzenek.
Hertnek, 1587. április 28.
Eredeti kézirat, papir, 32x21 cm 
Magyaur Országos Levéltár, P 1194 
Máriássy cs. lt. Levelek
233. Balassi Bálint /1554-1594/ arcképe, 
XVII. század Ismeretlen festő máso­
lata 158 7-ben készült eredeti után 
Olaj, vászon, 117,4x85,2 cm 
Esztergom, Keresztény Muzeum
234. Balassi Bálint: Beteg lelkeknek va­
ló füves kerteozke... Bártfa: Gut- 
gesell, 158o. Nyomtatvány, /60/ le­
vél, 12°. RMK I 162
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Balassi lefordítja Michael Rock vi­
gasztaló elmélkedéseit, "nyomorúság­
nak, üldözésnek és kínnak idején", 
és szüleinek ajánlja.
235. /Rimay János:/ Énekek a hős Balas­
sink életéről és haláláról. /Vizsoly: 
Mantskovit, 1596/. Nyomtatvány, /16/ 
levél, 4°. RMK I 1788
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Rimay Jánosnak, Balassi barátjának 
gyás zvers gyű j t eménye.
236. A néhai...gyarmati Balas/s/i Bálint­
nak és...Rimái Jánosnak...Istenes 
éneki. Pozsony: Faber M., 1676. 
Nyomtatvány, 358 levél, 12°, RMK
I 12o7
Országos Széchényi Könyvtár
237. Ákosházi Sárkány Ambrus cimereeleve- 
le I. Miksa császár Konstanz, 151o. 
október 6.
Pergamen, 56,5x72,5 cm
Magyar Országos Levéltár, Dl.74 55o
238. Sárkány Antalnak, Nádasdy Tamás ro­
konának és főtisztjének végrendele­
te, melyben többek között 25oo fo­
rintot hagyott arra a célra, hogy 
"avval az pénzzel, akar az jövöde- 
lemmel Sárkány Szigethében az Cateo- 
hismust predikáltassák és ad pios 
usus convertálják. Ha pedig az török 
miatt Sárkány Szigethében nem prae- 
dicalhatnának, ahul keresztyének 
lesznek, ott praedicáltassák."
Sopron, 1562. december 8 .
Eredeti kézirat, papir, 32x22 cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, Lad.LII. 
Fasc.II.Nr.76/1.
239. Gerengel Simon Boproni lelkésznek 
/1565-1571/, a gyülekezet szervező­
jének arcképe, XVII. század vége 
Michel Zakariás /megh. 17o6/
Eredeti rézlemez, 13x11 cm 
Soproni evangélikus egyházközség
240. Catechismus und Erklaerung dér Chris- 
tllchen Kinderlehre wie die in dér 
Kirchen Gottes zu Oedenburg in Hun-
ferh fuergetragen wirt. Gestellet urch Simonem Gerengel MDLXIX. Re­
gensburg: H.Burger, 1569. Nyomtat­
vány, 196 levél, 8®
Szépművészeti Mizeum
Gerengel Simon kátéja a soproni egy­
ház használatára, Hans Scháufelein 
illusztráci óival.
241. Chrlstliohe Kirchen Agenda...H.ny^ 
n., 1571. Nyomtatvány, /221/ le- 
vál, 20
Evangélikus Országos Könyvtár
Nyugat-Magyarcrszágon is használt 
osztrák ágenda.
242. Sztárai Mihály válasza a soproni 
tanács meghívására, melyben őt a 
magyarajku hivek gondozására fel­
kérték. Értesíti a tanácsot közeli 
jöveteléről.
Pápa, 157o. február 7.
Eredeti kézirat, papír, 31,5x22,2cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, Lad.
XII.et M.Fasc.I.Nr.29.
243. Bornemisza Péter szuperintendens 
levele a soproni tanácshoz, melyben 
Beythe Istvánt ajánlja lelkésznek
a magyarajku hívek gondozására. 
Sempte, 1574. április 24,
Eredeti kézirat, papir, 32x21,3 cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, Lad.
XII. et M.Fasc.I.Nr.32.
244. Oláh Ilonának - Oláh Miklós érsek 
húgénak - végrendelete, melyben ja­
vaiból rokonainak és pártiogoltjai- 
nak hagyatkozik, közöttük Jónás 
Péter es Rittschendel Jakab sopro­
ni evangélikus lelkészeknek, V/olf 
Máté rektornak. Továbbá: "Temeté­
semre hagyok háromszáz forintot, 
kiből csináltassanak nekem... egy 
tisztességes szép epitapheumot 
szent Mihalyban, ott a hol az én 
prédikáció hallgató székem vagyon." 
Pozsony, 1579. március 12.
Eredeti kézirat, papir, 32x22 cm 
Győr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, Lad.O., 
Fasc.I.Nr.3.
245. Frankovith Gergely: Haznos es fö­
lötte ziksegös könyv.../Németujvár: 
Manlius/, 1585. Nyomtatvány, /36/ 
levél, 4ft. RMK I
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Soproni orvos valláserkölcsi elmél­
kedései, orvosi tanácsokkal, imád- 
\ Ságokkal, énekekkel; ajánlja Beythe 
Istvánnak.
246. Homberger, /Jeremiás/; Floscvlvs 
Edén. Compendium...Theologiae... 
Németujvár: J.Manlius, 1584. Nyom­
tatvány, /56/ levél, 8°. RMK II 184 
Dunamelléki Református Egyházkerü­
let Ráday Gyűjteménye
A gráci szuperintendens teológiai 
kézikönyve, ajánlással Sopron vá­
ros elöljáróinak.
247. Úrvacsora kehely paténával, XVI. 
század Ismeretlen magyar mester 
Ezüst, részben aranyozott; a kehely
magassága 13,3 cm, a paténa átmé­
rője 8,7 cm
Soproni Evangélikus Egyházközség
248. Úrvacsora kehely paténával, XVI. 
század vége K.D.mesterjegy, Bécs 
Ezüst, aranyozott, a kehely magas­
sága lo cm, a paténa átmérője 8,7cm 
Kehely talpán vésett felirat:
IOHANNES MAIOR VERBI DIVINI MINIS­
TER 162o
Soproni Evangélikus Egyházközség
249. Serleg, XVI. század vége 
Ismeretlen magyar mester
Ezüst, aranyozott, magassága 15 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
250. Dobner Sebestyén soproni városi jegy­
ző arcképe, 16o7
Ismeretlen festő 
Olaj, rézlemez, 23,5x28 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség, 
letét a Liszt Ferenc Múzeumban
251. Dobner Sebestyén soproni városi jegy­
ző feleségének és kislányának arc­
képe, 16o7
Ismeretlen festő 
Olaj, rézlemez, 23,5x28 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség, 
letét a Liszt Ferenc Múzeumban
252. Beythe István: Az evangeliomok ma­
gyarázati. . .Németujvár: Manlius,
1584. Nyomtatvány, /315/ levél 
/csonka/, 4°. RMK I 211 
Országos Széchényi Könyvtár
A protestánsok 1585-től 1595-ig kö­
zös szuperintendensének prédikációé 
kötete, Batthyány Boldizsárnak szó­
ló ajánlással.
253. Batthyány Benedek és Boldizsár ci- 
mereslevele II.Ulászló király, Buda, 
15oo. december 12.
Pergamen, 27,3x55,7 cm
Magyar Országos Levéltár, Dl.lo7 672
254. Batthyány Boldizsár /megh. 159o/ 
királyi főasztalnok arcképe, XVII. 
század, Ismeretlen festő
Olaj, vászon, 223xl4o cm 
Magyar Nemzeti Muzeum. Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 561
255. Németujvár látképe
Iucas Schnitzer /működött 1633-1671 
között/
Rézmetszet, papir, 14,4x18,9 cm /kö­
rülvágott/ ' ’
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 2921
256. Szegedi Kis István /15o5-1572/ pré­
dikátor arcképe, XVII. század 
Skarica Máté A544-16o6 körül/ raj­
za /156 8/ után ismeretlen metsző 
Rézmetszet, papir, 7,3x4,4 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltss. 1 6787
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257« Szegedi Kié Jetvén: Theologiae sin- 
cerae loci communes...Bázel: Pernea 
/K.Waldkirch/, 1585. Nyomtatvány, 
281 levél, 2°. RMK III 74o 
Országos Széchényi Könyvtár
A török hódoltság területén működő 
helvét irányt követő tudós prédiká­
tor összefoglaló teológiai műve.
258. Gyula török ostroma, 1566 
Johann Sibmacher /megh. 1611/ 
Rézkarc, papír, 16,1x26,4 cm /kö­
rű lvágott/
Megjelent Hieronymus Ortelius: Chro' 
nologia Oder Historische beschrei- 
bung...Nürnberg, 16o2.
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 551
259. Besztercebánya látképe, 1676 
Ismeretlen olasz mester 
Rézkarc, papír, 16,1x24,7 cm 
Megjelent Gualdo Galeazzo Priorato: 
Continuatione deli’História di Leo- 
poldo Cesare. Bécs, 1676
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 4144
260. Selmecbánya látképe, 1676 
Ismeretlen olasz mester 
Rézkarc, papír, 16,1x25,4 cm 
Megjelent Gualdo Galeazzo Priorato: 
Continuatione deli’História di Leo- 
poldo Cesare. Bécs, 1676
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 4178
261. Körmöcbányái biblikus érem, 1554 
Előoldal: Az utolsó vacsora 
Hátoldal: Páskavacsora 
Christof Fueszl /megh. 1561/
Ezüst, átmérője 44 mm
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: Delhaes 7« XII.
262. Körmöcbányái biblikus érem, 1549 
előtt
Előoldal: Krisztus feltámadása 
Hátoldal: Jónást a cethal partra 
veti
Christof Fueszl /megh. 1561/
Ezüst, átmérője 48 mm
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár,
ltsz.: 55/974-18
265. Radvánszky György Zólypm megyei al­
ispán nászpohara, 1576 
Johannes Khuen, Besztercebánya 
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 19,2 cm
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1955.14
Besztercebánya városénak ajándéka 
Radvánszky második házassága al­
kalmából.
264. Meltzer, Gregor: Confessio verae 
religionis... Besztercebányai 
Schoitz, Chr.,.1578. nyomtatvány, 
/119/ lavél, 8°. RMK II 145 
Országos Széchényi Könyvtár
A két évtizeddel korábban keletkezett 
feleőrnagyarorszégi "Hétvárosi Hitval­
lás" első kiadása.
265. Henkel Sebestyén körmöcbányai polgár 
éremportréja, 159o
Joachim Elsholtz /működött 1579-16o2/ 
között, Körmöcbánya 
Ezüst, átmérője 58 mm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: Delhaes I. 815.
266. Hohenberger Dávid Selmecbányái polgár 
éremportréja, 1595
Joachim Elsholtz /működött 1579-16o2 
között/, Körmöcbánya 
Ezüst, átmérője 57 mm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: 266/881-4
267. Fedeles kupa a körmöcbányai evangéli­
kus templomból, a hét fő erény alak­
jával, 1595
Ismeretlen magyar mester 
Ezüst, aranyozott, magassága 21,5 cm 
Fedelen kettős címer és 1595-ös évsz. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1916.51.1.
268. Christus verus phoenix...Prága: G. 
Daczicenus, 1595. Nyomtatvány, /4/ 
levél, 40. RMK III 856
EI/PE Egyetemi Könyvtár
Krisztust dicsőítő költemények, G.B. 
betűjeles szerzőtől, Thököly Sebes­
tyénnek ajánlva.
269. Késmárki Thököly Sebestyén bárói le­
vele II. Rudolt császár /I. Rudolf 
király/, Prága, 1595. augusztus 2o. 
Pergamen, 57x64 cm
Magyar Országos Levéltár, R 64
270. Cserneki Dessewffy János címeresleve­
le II.Lajos király, Buda, 1525. ápri­
lis 9.
Pergamen, 5o,6x65,2 cm
Magyar Országos Levéltár, Dl.74 77o
271.1’edeles kupa a Dessewffy-csaléd tulaj­
donéból a tékozló fiú történetének 
négy jelenetével, XVI. század második 
fele, Ismeretlen mester 
Ezüst, aranyozott, magassága 18 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: Poc.Jank.159.
272.Pilciu8, Kaspar: Meditationes piae, 
vario metri genere ex euangeliis con- 
cinnata...Bártfa: D.Gutgesell, 1585. 
Nyomtatvány, /86/ levél, 8° RMK II 171 
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Vallásos költemények, a szerző nagy- 
sárosi lelkész.
275«Wagner, Martin-Faber,Thomas-Sculteti, 
Severinus: /l/ Examen thesivm et regv- 
larvm Zvinglianarum...Bártfa: Gutge- 
sell, D., 1586. Nyomtatvány, /252/
26
Evangélikus vitairat az urvacsora- 
tanról. Szerzői a lutheri tanításo­
kat szigorúan védelmező bártfai 
lelkészek.
274-« /Bártfai énekeskönyv/ Az kereztieni 
gievlekezetben való isteni diczére- 
tek... /Bártfa: Gutgesell, 1593/. 
Nyomtatvány, /212/ levél /csonka/,
40 RMK I 267
Országos Széchényi Könyvtár
A XVI. század legjelentősebb - majd 
háromszáz éneket felölelő - énekes­
könyve anyagában rokon Huszár Gál 
és Bornemisza gyűjteményével.
275» Precatio pia ad Jesum Christum... 
Bártfas /Klöss/, 1597. Nyomtatvány, 
/ V  levél, 4°. RMK I 1787 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Magyar nyelvű imádság versben, hal­
doklók számára.
276. Wagner Jakab /I560 körül-16oo/ bárt­
fai lelkész albuma 
Album amicorum et fautorum... 
Autográf bejegyzésekkel, clmerfest- 
ményekkel 1582-1599 között,nyomtat­
ványban: Egenolph, Christian: Flo­
res Hesperidum puícherrimae...Stamm 
oder Gesellenbuch...Frankfurt,1574. 
223 levél, 15*9,5 cm 
Országos Széchényi Könyvtár, Kéz­
irattár, 0ct.Lat.147.
levél, 8°. RMK II 191
EI/TE Egyetemi Könyvtár
28o. Soós János Józsi lelkész levele 
Reczés János csepregi espereshez, 
amelyben arra figyelmezteti, hogy a 
Formula Concordiae kötelező aláírá­
sa háborúságot és szakadást idéz 
elő.
Lózs, 1595» augusztus 21.
Eredeti kézirat, papír, 32,7x21,3 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 7| 7.
281. Az Egyesség Könyve
Concordia pia et unanimi consensu 
repetita Confessio Fidei et doctri- 
nae...Lipcse: J.Steinman, 158o. 
Nyomtatvány, hozzákötve a magyar 
aláírók névsora, eredeti aláírások 
1598-ból és 1642-1672 között. 586 
levél, 1 8 ,5x 1 5 ,5  cm 
Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirat­
tár, Quart. Lat. 1177
282. Sóvári Soós Kristóf: Postilla...
Bártfa: Klöss J., 1598. Nyomtatvány, 
/27o/ levél, 40. RMK I 299 
Országos Széchényi Könyvtár
Sáros megyei evangélikus nemes pré- 
dikációsgyűjteménye, melyben állást 
foglal a felekezeti viszálykodás 
ellen.
283. Sóvári Soós István címereslevele 
II.Miksa császár /I.Miksa király/, 
Pozsony, 1569. október 16.
Pergamen, 52,2x65,7 cm
Magyar Országos Levéltár, P608 Soós
cs.lt. évr. 1569
277. /Creutzer, Georgius:/ Sendbrieff 
Georgii Creutzers ahn einem Ersamen 
und weisen Rath...Monyorókerék: J. 
Manlius, 1587. Nyomtatvány, /5/ le­
vél, 4° RMK II 294/b 
Evangélikus Országos Könyvtár
A nagyőri /Szepes megye/ lutheránus 
lelkész vitairata a Felvidéken ter­
jeszkedő helvét irány ellen.
278. Christlicher und kurtzer Bericht... 
Monyorókerék: Manlius, 159o. Nyom­
tatvány, /63/ levél, 8° RMK II 212 
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Ismeretlen evangélikus szerző műve 
az úrvacsora vitatott kérdéseiről, 
Joannes Hartlieb wesendorfi lelkész 
előszavával.
279« História Colloquii Chepregiensis de 
coena Domini...Bártfa: /Gutgesell/, 
1591. Nyomtatvány, 28 levél, 8°.
RMK II 213
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
A két protestáns felekezet szakadá­
sát eredményező csepregi hitvita 
lutheránus megfogalmazású jegyző­
könyve.
284. Ambrosius /Lám/, Sebastianus: Anti— 
thesis ubiquitatis...Zerbst: B.Faber, 
1591. Nyomtatvány, /26o/ levél,
8°. RMK III 82o
Országos Széchényi Könyvtár
A helvét irányhoz hajló Lám Sebes­
tyén dogmatikai vitairata Krisztus 
jelenléte kérdéséről az úrvacsorá­
ban, Gradeczi Horváth Stansith Ger­
gely ellen.
285. Horváth, Gradeczi Stansith Gergely: 
ReBponsionis Gregorii Horwath...pars 
prima...Bártfa: Gutgesell, D., 1592. 
Nyomtatvány, /42/ levél, 8°. RMK
II 226
EI/TE Egyetemi Könyvtár
A lutheri tanításhoz ragaszkodó 
Horváth Gergely válasza Ambrosius 
/Lem/ Sebestyénnek. A főnemesi ran­
gú Horváth Gergely alapította meg a 
nagyőri iskolát, amelyben Lányi Illés 
és Grawer Albert ugyancsak a lutheri 
orthodoxia szellemeben működött.
286. Lani, /Éliás/: Scutum libertatis 
Christianae...Bártfa: /Gutgesell/, 




Evangélikus vitairat a szertartá­
sokról és a képek használatáról a 
helvét iránnyal szemben.
287. Grawer, Albert: Kurtze aber doch 
grüntliche Entdeckung...Bártfa: 
Gutgesell, D.. 1596. Nyomtatvány, 
/26/ levél, 4Ö. RMK II 259 
Országos Széchényi Könyvtár
A nagyőri iskola rektorának vita­
irata az úrvacsora kérdésében.
288. Pepich, Stephan: Brevis, verum so- 
lida...imaginum Ohristianarum his- 
toricarum...defensio. Bártfa: Gut­
gesell, D., 1598. Nyomtatvány, /23/ 
levél, 8° RMK II 28o
Országos Széchényi Könyvtár
Evangélikus vitairat: védi a temp­
lomi képek használatát. Ajánlás 
többek között Nyáry Pálnak és For- 
gách Zsigmondnak.
289. Nyáry Pál váradi kapitány és Vár- 
day Katalin érme, 16oo-as évek 
eleje
Előoldal: Kelet, Nyugat és az Is­
ten felé tekints hármas 
arc
Hátoldal: összetett címer 
NW mester, Nagyszeben 
Ezüst, átmérője 43 mm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár, 
ltsz.: R.III.526.
290. Forgách Zsigmond /1565-1621/ or­
szágbíró arcképe, 1615 
ifJ.Egidius Sadeler /157o-1629/ 
Rézmetszet, papír, 28,9x19,8 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 261
291. Scultety, Severinus: Hypomnema sive 
admonatio brevis...Bártfa: Gutge­
sell, D., 1599. Nyomtatvány, /72/ 
levél, 4Ö. RMK II 292
A hazai protestáns egyháztörténet 
Jelentős forrása a lutheri és a 
helvét irány közt kialakult véle­
ménykülönbségekről. Közli többek 
között Luther levelét 1544-ből Ré- 
vay Ferenchez az úrvacsora értel­
mezéséről.
292. Bocatius, Ioannes: Hungaridos lib- 
ri poematum V. Bártfa; J.Klöss, 
1599. Nyomtatvány, /264/ levél,
8° RMK II 287
Evangélikus Országos Könyvtár
A humanista történetíró és kassai 
főbíró alkalmi verseinek és leve­
leinek gyűjteménye, Forgách Zsig­
mondnak is szóló ajánlással.
293« Szent Biblia, az az Istennec 0 és 
Wy testamentvmanac...szent könyuei. 
Vizsoly: Mantskovit, 159o. Nyom­
tatvány, 2 db, 2° RMK I 236 
Dunamelléki Református Egyházkerü­
let Ráday Gyűjteménye
Az első magyar nyelvű teljes bib­
liafordítás a protestáns egyházak 
közös kincsévé vált. A gönci re­
formátus lelkész, Károlyi Gáspár 
és társai munkájukban felhasznál­
ták többek közt Heltai és Székely 
István fordítását is.
V. Evangélikus rendek
Szerepük a protestánsok törvényes 
Jogállását kivívó szabadságharcokban 
és a békekötésekben - Evangélikus 
nádorok - Áhitatos és polémikus iro­
dalom a Nádasdyak védnöksége alatt 
Dunántúlon - Egyházszervezo zsinatok 
és kegyességi irodalom a Thurzó-csa- 
lád pártfogasával Felvidéken - A 
politikus és hitvédő Illésházyak - 
Kisebb patrónus családok
294. Felsőmagyarorszég térképe, 1595 
Hungáriáé Regni superioris...des­
cription. Ismeretlen mester 




295» Pozsony látképe, 1588
Georg Hoefnagel /1542-16oo/ rajza 
után ismeretlen német metsző 
Rézkarc, papír, 3o,7x5o,5 cm A ö -  
rülvágott/
Megjelent G.Braun-F.Hogenberg:
Liber quartus urbium praecipuarum 
totius mundi. Köln, 1588 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 7148
296. I.Rudolf király /I576-I608/ arcké­
pe, 16o3, Hans von Aachen /1552- 
-1615/ után ifJ.Eigidius Sadeler
/157o-1629/
Rézmetszet, papír, 33,6x25,3 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 327
297» Az 16o4. március-április pozsonyi 
országgyűlés határozatai. A rendek 
által alkotott huszonegy cikkelyhez 
uralkodói önkénnyel hozzátoldott 
22.cikkely kizárja a vallásügyet 
az országgyűlési tárgyalásokból. 
Articuli Diaetales per Rudolphum 
II.Romanorum Imperatorem, et Regem 
Hungáriáé etc.ratificati. Prága, 
16o4. május 1. II.Rudolf eredeti 
aláírásával.
Nyomtatvány. 12 levél, 4°
Magyar Országos Levéltár, I 57 
Ungarische Landtagsakten
298. Bocskai István /15 5 7-I606/ fejede­
lem arcképe, XVI. század vége 
Balthasar Caymox /megh. 1635/ 
Rézmetszet, papír, 17,6x14,1 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 81o
28
299. A bécsi Békeszerződés
Tractatus Pacis. Bécs, 16o6. JuniuS 
23. Első pontja szabad vallásgya­
korlatot biztosít a nemeseknek, a 
szabad királyi és mezővárosoknak és 
a végvári katonáknak "a katolikus 
vallás sérelme nélkül".
/II. Mátyás és többek között Illés- 
házy István, 'i'hurzó György, Osztro- 
sith András, For^ách Simon aláírá­
sával és pecsétjével.
Eredeti oklevél, papír, 38x25,7 cm 
Magyar Országos Levéltár, N 39 Lad. 
C., Faso.A., Nr. 8 .
3oo. II.Mátyás király /16o8-1619/ arcképe 
Lukas Kilián /1579-1637/
Rézmetszet, papír, 31,6x24- cm /kö­
rű lvágott/
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 6519
3ol. Az I608. szeptember 29-december 6-i 
pozsonyi országgyűlés határozatai 
Articuli Posonienses Anni MDCVIII. 
Pozsony, I608. szeptember 29. és 
december 6. II. Mátyás eredeti alá­
írásával.
A /II./ Mátyás koronázása előtti 
cikkelyek között első helyen a val-r 
lásügy: szabad vallésgyakorlat a 
rendeknek, a szabad királyi váro­
soknak és a véghelyeknek, szabad 
vallásválasztés a városokban és hely­
ségekben, minden felekezetnek saját 
feljebbvalói legyenek.
Nyomtatvány, 15 levél, 4-°
Magyar Országos Levéltár, N 4-5 Fasc.
II., Lad.H., I608.
302. Illéshézy István beszéde a kassai 
országgyűlésen /I608/. Közli:
Berger, Éliás: Jubilaeus de origine 
...S.Coronae Hungáriáé...Bécs:ny.n. 
I608. Nyomtatvány, /22/ levél, 4-°. 
RMK III lo54
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
303. Bethlen Gábor /158o-1629/ fejedelem 
arcképe, 162o
Lukas Kilián /1579-1637/
Rézmetszet, papír, 26,2x2o,8 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 1939/74. Gr.
3o4-. Bethlen Gábor zászlaja, 162o 
Ismeretlen német metsző 
Röplap, rézmetszet, papír, 35*22,5cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.i 54-.377
3o5. II.Ferdinánd király /1619-1637/ 
arcképe, XVII. század első fele 
Ismeretlen mester
Rézmetszet, papír, 21,7x14-,2 cm 
/körülvágott/
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 5866
5Ö©. I.Rákóczi György fejedelem
/1631-1648/ arcképe, XVII. század 
első fele, Ismeretlen mester 
Rézmetszet, papír, 25,1x17,3 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 3732
307. Az 1646. augusztus 3o-1647. Junius 
17-i pozsonyi országgyűlés határo­
zatai.
Articuli Posonienses Anni MDCXLII. 
Pozsony, 1647. Junius 17. III.Fer- 
dinánd eredeti aláírásával.
Az 5*cikkely az 1645. december 16- 
án megkötött linzi békét iktatja 
törvénybe, a 6-14. és a 82. cikkely 
az ennek alapján vallási kérdések­
ben hozott határozatokat tartalmaz­
za, kiterjesztve a szabad vallás­
gyakorlatot a falvak népére is. 
Nyomtatvány. 48 levél, 40 
Magyar Országos Levéltár, N 45 Lad. 
H., Fasc.II.
308. Nádasdy /II/ Ferenc /1555-16o4/ arc­
képe, XVII. század, ismeretlen festő 
Olaj, vászon, 228x131 cm
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 53.4
309. Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet 
/156o-1614/ arcképe, XVII. század 
Ismeretlen festő
Olaj, vászon, 226x131 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 53.6
310. /Agenda az az szent-egyházi csele­
kedeteknek. . .módja./ /Keresztur: 
Manlius, 1598./ Nyomtatvány, /64/ 
levél /csonka/. 8Ö . RMK I 3o3 
Országos Széchenyi Könyvtár
311. Magyari István: Kézbeli könyveteké 
az Jól és boldogul való meghalasnac 
mesterségéről.
Sárvár: Manlius, I600. Nyomtatvány, 
/154/ levél /csonka/, 8°. RMK I 315 
Országos Széchényi Könyvtár
Nádasdy Ferenc kérésére és költsé­
gén J.Beust művének fordítása.
312. Magyari István: Az országokban való 
soc romlasocnak okairól...Sárvár: 
Manlius, 16o2. Nyomtatvány, /112/
levél/csonka/, 4°. RMK I 379 
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Nádasdy Ferenc udvari lelkésze Ma­
gyarország romlásának okait az is- 
tentelensegben látja, megtérésre 
buzdít, hogy a török igától megsza-* 
badulhasson a nemzet.
313. Pázmány Péter: Felelet az Magiari 
István sárvári praedicatornak... 
Nagyszombat: Aápt.ny./. 16o3. Nyom­
tatvány, /162/ levél, 4*5. rmk I 385 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Magyari István vádjait visszahárít­
ja a lutheránusokra.
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314. Zvonarics Mihály: Papa nem papa... 
Keresztire; Manlius, 16o3. Nyomtat-* 
vány, /128/ levél /csonka/, 4°.
RMK I 384
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Evangélikus szuperintendens vitaira­
ta, Tübingában megjelent Osiander- 
mü nyomán, Nádasdy Ferenc költségén.
315. Cimereslevél Zvonarics Gergely és 
testvérei, Mihály és Imre, és Mi­
hály fiai, István és György részére 
II.Rudolf császár /I,Rudolf király/ 
Prága, 16o2. szeptember 29.
Pergamen, 56x66 cm
Magyar Országos Levéltár, R 64
316. Magyari István: Az tekintetes... 
Nadasdi Ferentznek...temetésekor... 
Keresztur: Manlius, 16o4. Nyomtat­
vány, /44/ levél, 4°. RMK I 39o 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
317. Leonhard Hutter wittenbergi teoló­
giai tanár levele Klaszekovics Ist­
ván, Zvonarics Mihály stb. lelké­
szekhez. Kéri, hogy a gondozásában 
lévő, néhai Nádasdy Ferenc ösztön­
díját élvező Kis Bertalan és Lethe- 
nyei István számára az özvegy gfór- 
nétól is biztosítsák az ösztöndíjat. 
Wittenberg, 16o9. december 1.
Eredeti kézirat, papír, 33,7x21 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.19
318. Zvonarics Imre: Az Szent írásbeli 
hitünk againak...három könyvekre 
való osztása...Keresztur: Farkas
1., 1614. Nyomtatvány, /287/ levél,
4.. RMK I 449
Országos Széchényi Könyvtár
Evangélikus tanítás Istenről, az an­
gyalokról, az emberről és a szent­
ségről, egy tübingai mü alapján. 
Ajánlása Nádasdy Pálhoz.
319. Nádasdy Pál /1598-1633/ levele Kla­
szekovics István szuperintendenshez, 
melyben kérdezi, hogy udvari papjá­
nak Kis Bertalannak nem lesz-e sé­
relmére, ha a húsvéti ünnepekben 
Lethenyei István lelkész helyettesí­
ti. Keresztur, 1619. március 25, 
Eredeti kézirat, papír, 32,6x21 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 7 ; l.a.
320. /Nádasdy Pál.: Áhitatos és buzgó imád- 
aágoc./ /Csepreg: Farkas I., 1631/. 
Nyomtatvány, /184/ levél, 12°. RMK
I 598
Országos Széchényi Könyvtár
A szerző fialnak ajánlja imádságos 
könyvét.
321. Samarjai János: Magyar harmónia az 
az Augustana és az Helvetica Confes­
sio... eggyező értelme... Pápa: Bern­
hard M., 1628. Nyomtatvány, /145/
Békéltető irat a két protestáns fe- 
lekezet között.
322. Lethenyei István: Az Calvinistac 
Magyar Harmoniaianac...meg-hamisé- 
tása...Csepreg: Farkas I., 1633. 
Nyomtatvány, /83/ levél, 4°. RMK
I 626
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Válasz Samarjai müvére: az Ágostai 
Hitvallás alapján a különbözősége­
ket hangsúlyozza. Ajánlás Nádasdy 
Pálnak.
323. Lethenyei István: Az Szent írásbeli 
hitünk ágainac...rövid öszve-szede- 
se...Csepreg: Farkas I,, 1635. 
Nyomtatvány, /136/ levél, 4°. RMKI 642
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Leonhard Hutter evangélikus tanítá­
sának fordítása. Ajánlás Révay Ju­
ditnak, Nádasdy Pál özvegyének.
324. Nádasdy /III/ Ferenc /1625-1671/ 
levele Gödi Imre csepregi lelkész­
hez, melyben Lékára hivja prédikál­
ni.
Léka, 1641. szeptember 17.
Eredeti kézirat, papír, 31,4x2o,5cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.31.
325. Ostyatartó a kőszegi evangélikus 
templomból, 1652
Cl mesterjegy, Pápa 
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 6,2 cm, átmérője lo cm 
Körirat: Csináltatta és ajánlotta 
ez Ostyatartó Szelenczét Simon Sza­
bó György a Magyar Templomban Való 
oltari Szentségnek kyszolgáltatá- 
sára 1652 Esztendőben 
Fedelén belül; Letenyei István és 
Gödi Imre
Magyar Praedicatoroc ideiekben 
Nemescsói Evangélikus Egyházközség
326. Thurzó György /1567-1616/ nádor arc­
képe, 16o7
ifj.Egidius Sadeler /157o-1629/ 
Rézmetszet, papir, 21x15,2 cm 
/körülvágott/
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 4334
327. A zsolnai zsinat /I6I0. március 28- 
3 o./ végzései.
Acta et Conclu3Íones Conventu Sol- 
nensi. 161o. március 3o.
Eredeti oklevél, papir, 31,8x21 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 2;12. Coll.a.
A Thurzó György nádor elnöklésével 
megtartott zsolnai zsinaton az észak- 
nyugati tiz vármegyéből összegyűlt 
világi és lelkészi tagok három szu­
perint endenc iát szerveztek a szlo-
l e v é l ,  4 ° . RMK I 573ELTE Egyetemi Könyvtár
« Jo -
vákajku gyülekezetekből és egy-egy 
inspektorátust a németek, illetve 
a nagyarok részére. A főbb cikke­
lyek a szuperintendens tekintélyé­
ről, az egyház bíráskodásáról, az 
ellenőrzési Jogkörök megállapítá­
sáról, a lelkészavatási jogról, a 
lelkészek jogait és tekintélyét 
biztositó intézkedésekről, a hitel­
vekre vonatkozó szabályokról ren­
delkeznek.
328. A szepesváraljai zsinat /1614. ja­
nuár 22./ végzései
Acta et Mutuus Gonsensus Synodi 
Augustanam Confessionem amplecten- 
tis, in Oppido Szepesvarallya... 




A zsinat Thurzó Kristóf elnöklete 
alatt a Szepes és Sáros vármegyei 
gyülekezetekből és a területükön 
lévő szabad királyi városokból két 
szuperintendenciát szervezett. Ká­
nonai nagyrészt megegyeznek a zsol­
nai zsinaton hozottakkal.
329. Zólyomi Perinna Boldizsár: Manuale 
az az kezben hordozo könyvetske... 
Lőcse: JCLösse J., 1614. Nyomtatvány 
/216/ levél, 120. r m k I 45o
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Elmélkedések és imádságok M.Moeller 
müve nyomán, ajánlással Thurzó 
Györgyné Czobor Erzsébetnek.
330. Lackner, Christophorus: Coronae Hun­
gáriáé emblematica descriptio... 
Lauingen: J.V/inter, 1615. Nyomtat­
vány, /lo3/ levél, 4°. RMK III 1156 
ELTE Egyetemi Könyvtár1
A magyar korona emblematikus leírá­
sa, a szerző illusztrációival. Aján­
lás Thurzó Györgynek.
331. Lackner Kristóf Coronae Hungáriáé 
emblematica descriptio c. könyvéhez 
készített rézmetszeteinek eredeti 
lemezei, 1613
a. a magyar királyi korona szimboli­
kus képe előlnézetből, 14x1 2 ,5  cm
b. I.embléma: napkorong
c. VI. embléma: sas
d. VII. embléma: kavicsot tartó daru
e. IX. embléma: égő gyertyák
f. XII. embléma: mérleget, kardot és
koronát tartó kéz
g. XIII. embléma: fénylő csillag
h. XIV. emléma: ék alakban repülő
darvak
i. XXVI.embléma: koronában álló jo­
garok
J. XXVII.embléma: két horgony koro­
nával
k. XXVIII.embléma: hangya
l. XXIX. emléma: gyeplő
b.-l. átmérője 6 cm
Soproni Evangélikus Egyházközség
332. Thurzó Imre: Horae primae...Witten- 
berg: J.Richter, 1615. Nyomtatvány, 
/23/ levél, 8°. RMK III 1163 
Országos Széchényi Könyvtár
Két beszéd, a szerző ajánlásával 
apjának, Thurzó Györgynek.
333. Abrahamides, Isaac: Oratio exequia- 
lis...Lőcse: Schultz, D., 1617. 
Nyomtatvány, /22/ levél, 4°
RMK II 375
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Temetési beszéd Thurzó György felett.
334. Thurzó Imre /1598-1621/ wittenbergi 
beszédei, 1616
Rectoratus Academicus id est Oratio- 
nes quas comes Snericus Thurzó de 
Árva...rector hactenus Academiae 
Wittenbergensls...
Egykorú kézirat, papir, 21 levél, 
2oxl6,8 cm
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirat­
tár, Quart.Lat. 1551.
Thurzó Imre 1616-ban a wittenbergi 
akadémia rektora volt.
355. Thurzó Imre emlékalbuma. Wittenberg, 
1616. Szinnyey-Merse-Kódex /69-89 
levél/
Eredeti kézirat, bejegyzésekkel, 
papir, 178 levél, 18x13,5 cm 
Országos Széchényi Könyvtár, 
Kézirattár, Quart.Hung. 1559.
336. Segner, Andreas: Disputationum ethi- 
carum deciraa et quinta de virtute 
heroica. Jéna: T.Steinmann. 1619. 
Nyomtatvány, /1 4 / levél, 4°
RMK III 1253
Országos Széchényi Könyvtár
Wittenbergi egyetemi értekezés a hő­
siesség erényéről; ajánlás Thurzó 
Imrének.
337. Thurzó Szaniszló /1576-1625/ nádor 
arcképe Martin Bemlgeroth /167o- 
-1733/
Rézmetszet, papir, 28,9x17,5 cm 
/körülvágott/
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 4338
338. Passióciraer, 1597 
Magyar munka
Szövetplasztika aranyfonalas hímzés­
sel, gyöngyökkel, 54 ,5 cm 
Felirata szerint Thurzó Szaniszló 
szepesi gróf ajándéka Kutassy János 
érseknek
Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár
339. Farkas Imre nyomdász levele Thurzó 
Szaniszló szepesi főispánhoz, mely­
ben értesíti, hogy a kért könyvet 
/Pálházi Göncz Miklós: A gyermekets- 
kék credoia/ mielőbb igyekszik ki­
nyomtatni. Rájegyezve az átvett ösz- 
szegs 9 f 25.
Keresztur, 1614. december 3.
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Eredeti kézirat, papir, 32x2o,5 oa 
Magyar Országos Levéltár, E 196 
/Arch.fam.Thurzó/ Irreg.Í5.Kaso.
340. Pálházi Göncz Miklós: A gyermeketek 
kék credoia. Keresztár: Farkas I., 
1615. Nyomtatvány, /164/ levél, 8*
RMK I 456
Országos Széchényi Könyvtár
1547-ben Wittenbergben megjelent 
hittankönyv alapján.
341. Thurzó Szaniszló észrevételei val­
lásügyi kérdésekben az 1622. május 
l-augusztus 6-i spproni országgyű­
léshez. Hely, dátum nélkül.
Eredeti fogalmazvány, papir, 
31,7x2o,8 cm
Magyar Országos Levéltár, N 49 
Diaetae Antiquae, Lad.L., Fasc.B., 
1622.
342. Zabeler, Petrus: Eine christliohe 
Leichpredigt...Kassa: Schultz, D., 
1626. Nyomtatvány, 14 levél, 4°.
RMK II 447
Országos Széchényi Könyvtár
Temetési beszéd Thurzó Szaniszló 
felett.
Péter felett.
348. Mihálykó János: Az örök életnek... 
üdéiről való könyvecske. Bárta: 
Klöss, 16o3. Nyomtatvány, /245/ 
levél, 12°. RMK I 381
Tiszánlnneni Református Egyházkerü­
let Tudományos Gyűjteményének Nagy­
könyvtára, Sárospatak
Az eperjesi magyar lelkésznek J. 
Zader müve alapján készült elmélke­
dései; ajánlása Homonnai Drugeth 
Bálintnak.
549. Bocatius, Iohannes: Militia S/ancti/ 
Georgii...Kassa: /J.Fischer/, 1612. 
Nyomtatvány, /12/ levél, 8°. RMK 
II 346
Országos Széchényi Könyvtár
Üdvözlőversek és ajánlás Széchy 
Györgynek, Homonnai Drugeth György­
nek Is Thurzó Györgynek.
35o. Széchy György sirtáblája, címerével, 
1625. Ismeretlen mester 
Ón, átmérője 33,5 cm 









344. Pálházi Göncz Miklós: Az Ur vacho- 
raiarul... Keresztur: Farkas I., 
1613. Nyomtatvány, /183/ levél, 8°
RMK I 441
Országos Széchényi Könyvtár 
Tanítás és vitairat.
345. Szunyogh Gáspár Gömör megyei főis­
pán /1642-1659/ arcképe, 16 5o 
Elias Widemann /működött 1634-1666 
között/
Rézmetszet, papir, 14,9x11,4 cm 
Megjelent Wideraann, E.: Icones 
Illustrium
Heroum Hungáriáé. Bécs, 1652 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 3967
346. Szimyogh, Casparus: Disputatio phy- 
Bicarum...undecima. Wittenberg: J. 
Gormann, 1615. Nyomtatvány, /o/ 
levél, 4°. RMK III 1162
ELTE Egyetemi Könyvtár
Wittenbergi teológiai értekezés 
Révay Péter koronaőrnek ajánlva.
Siegfried /megh. 1623/ du- 
főkapitány arcképe, 16o7 
us Sadeler /157o-1629/
351. Deselvlts István: Tizenkét idvösse- 
ges elmelkedesek...Lőcse: Brewer,
L. 1639. Nyomtatvány, /4o9/ levél 
/csonka/, 8°. RMK I 695 
Evangélikus Országos Könyvtár
özv.Széchy Györgyné Homonnai Drugeth 
Mária udvari Mkésze Philipp Kegel 
népszerű áhitatoslcönyvét fordítot­
ta le.
352. Madarász Márton: A jó vagy kegyes 
élet és boldog halál módgyáról. 
Lőcse: Brewor L,, 1645. Nyomtatvány, 
/141/ levél, 12°. RMK I 744 
Országos Széchényi Könyvtár
Az eperjesi magyar lelkész fordítot­
ta le egy német szerző munkáját és 
özv. Szlchy Györgyné Homonnai Dru­
geth Máriának ajánlotta.
353. Széchy Györgyné Homonnai Drugeth 
Mária sirtáblája, címerével, 1643 
Ismeretlen mester
Ólom, 27x2 3 ,5 cm
Magyar Nemzeti Muzeum, Középkori
Osztály, ltsz.: Cim.Sec.II.VIII.23.
354. Pohár a Királyfalvi Róth-család cí­
merével. XVII. század közepe 
Erasmus Bergmann, Besztercebánya 
Ezüst, aranyozott, magassága 9,5cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Közlpkori 
Osztály, Ltsz.: 1949.545.
547. Hrabeoius, Raphael: Oratio funebris 
...Kassa: Schultz, D., 1623. Nyom­
tatvány, /44/ levél, 4° RMK II 427 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Temetési beszédek és versek Révay
355. Mokoschinus, Leonhardus: Historia- 
rum Veteris Testamenti heroico car­
mine redditarum... /Wittenberg: 
Crato, 1599./ Nyomtatvány, /312/ 
levél, 8 . RMK III 958 
Országos Széchényi Könyvtár
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A német-lipcsei lelkész és esperes 
verses ószövetségi történeteit II- 
lésházy Istvánnak ajánlja.
356. Illésházy Gáspár: Kezben viselő 
könyv. Debrecen: Fodorik M.. 1639. 
Nyomtatvány, /lo5/ levél, 8Ö. RMK 
I 689
Sárospatak, Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Tudományos Gyűjtemé­
nyének Nagykönyvtára
Elmélkedés a halálra való készület­
ről. A szerző fiainak: Gábornak és 
Györgynek ajánlja.
357. Illésházy Gáspár ,/15 93-1648/ rava­
talképe, XVII. század 
Ismeretlen festő
Olaj, vászon, 136x221 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 3o
VI. A létében fenyegetett egyház
A főúri patrónusok többségének re- 
katolizálása után a viszonylag sza­
bad vallásgyakorlat biztositói a 
Thökölyek, Osztrosithok, Petrőczy- 
ek, Vitnyédyek - A Wesselényi-féle 
összeesküvés leleplezése és megtor­
lása után a rebellió fészkének gya­
nított protestáns egyházak üldözé­
se /1671-1674/, protestáns lelké­
szek és tanítók perbe fogása - A 
soproni országgyűlés /1681/ vallás­
ügyi határozatai - Thököly Imre 
személye és hadi sikerei a protes­
táns egyházak létfeltételeit is 
erősitik - A Diploma Leopoldium és 
az un.Explanatio Leopoldina
358. Esterházy Miklós nádor polémikus 
irata: "Kit kelljen a Sz.Irás értel­
mezésében követnünk, hogy eretnek­
ségbe ne essünk."
Kísérőlevél gróf Nádasdy /III/ Fe­
renchez, Nagy-Höflány, 1642. nov.l. 
Eredeti kézirat, papir, 9o levél, 
3o,lx2o cm
ELTE Egyetemi Könyvtár, A 26
Esterházy Nádasdy azóta elveszett 
hitvédő iratának tételeit cáfolja. 
Fáradozásai sikerrel járnak: Nádas­
dy 1643-ban katolikus hitre tér. Át­
térése itáliai utazásával és politi­
kai megfontolásokkal is kapcsolatban 
hozható.
359. Osztrosith Miklós /megh. 166o/ koro­
naőr arcképe, 1649
Éliás Widemann /működött 1634-1666 
között/
Rézmetszet, papir, 15,1x11,4 cm 
Megjelent Widemann, E.: Icones II- 
lustrium Heroum Hungáriáé. Bécs,
1652
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 5483
360. Osztrosith Pál /megh. 1653/ kapi­
tány arcképe, 1649
Éliás Widemann /működött 1634-1666 
között/
Rézmetszet, papir, 15,3x11,4 cm 
Megjelent Widemann, E.: Icones II- 
lustrium Heroum Hungáriáé. Bécs, 
1652 .
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 54.188
361. Tamóczi Márton: Clenodium raptum. 
Trencsén: L.Beniamin od Hajé, 1653. 
Nyomtatvány, /8/ levél, 4° RMK II 
796
ELTE Egyetemi Könyvtár
A privigyei lelkész temetési beszé­
de Osztrosith Pál felett.
362. Osztrosith Mátyás /megh. 17ol/ arc­
képe, 1649
Elias Widemann /működött 1634-1666 
között/
Rézmetszet, papir, 1 5 x1 1 , 4  cm 
Megjelent WidemannjE.: Icones Illust- 
rium Heroum Hungáriáé. Bécs, 1652 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 5485
363. Hanseli, Johannes: Disputatio logi- 
ca de relatione...Jéna: S.Nisius, 
166o. Nyomtatvány, 16 levél, 4°.
RMK III 211o
Országos Széchényi Könyvtár
A szerző pártfogóinak, Osztrosith 
Mátyásnak és Miklósnak ajánlja egye­
temi értekezését.
364. Fabricius, Johannes: Dissertatio 
philosophica de ubietate unlversa- 
lium...Magdeburg: J.Müller, 1665. 
Nyomtatvány, /26/ levél, 4 6
RMK III 2289 •
Országos Széchényi Könyvtár
Ajánlás a protestáns ifjak képzését 
bőkezűen támogató Vitnyédy Istvánhoz.
365. Dömötört György: Threnodia...super 
obitum...Stephani Wittnyedi...Kassa: 
E.Erich, 167o.
Nyomtatvány, /8/ levél, 4° RMK II 
1234
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár
Magyar nyelvű gyászvers Vitnyédy 
István halálára.
366. Dani, Georgius: Disputatio physica 
prima de stillicidio sanguinis ex in— 
teremti hominis cadavere...Witten­
berg: J.Brockhard, 16 6 7.
Nyomtatvány, /8/ levél. 4°.
RMK III 24o9
Országos Széchényi Könyvtár
Petrőczy István alumnusa egyetemi ér­
tekezését párfogójának ajánlja.
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367. Ladiver, Sámuel: Dlsputatio theolo- 
gica de ecclesia...Wittenberg: M. 
Wendt, 1668. Nyomtatvány, /24/ le­
vél, 4°. RMK III 2456
Országos Széchényi Könyvtár
Wittenbergi értekezés, ajánlással 
Thököly Istvánnak.
368. Írva várának látképe, 1686 
Justus van dér Nypoort /1625-1692/ 
Rézkarc, papír, 18x13 cm /körül- 
vágott/
Megjelent Anthoni Emst Burckhard 
von Birckenstein: Ertz-Herzogliche 
Handgriffe Dess Zirckel3 und Lini- 
als...Bécs, 1686
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.j T. 3752
369. CLesch, Dániel: Historischer Bericht 
oder kurtze Geschichts-Erzehlung... 
Bártfa: Városi ny., 167o. Nyomtat­
vány, /12/ levél, 4°. RMK II 1227 
Evangélikus Országos Könyvtár
Megemlékezés Thököly Zsigraond sav- 
niki kastélytemplomának újjáépítése 
alkalmából, Járay Mihály illusztrá­
ciójával.
370. Úrvacsora kehely, 1641 
Ismeretlen mester, Kassa
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 17,5 cm
Körirat: EZT AZ POHART CZINALTATTA 
AZ NÉHAI PAY MIHALI WRAM MEGHAGIA- 
TOT OZVEGIE TÖKÖLI SUSANNA WRVOCZO- 
RAIAHOZ EAY ECCLESIANAK ISTENNEK 
TIZTESSÉGERE ÉS ÖRÖK EMLÉKEZETNEK 
OKÁÉRT 1641 EZTENDOBEN 
Magyar Nemzeti Muzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1931.37.
371. Zabanius, Isaacus: Dlsputatio I. 
theologica...prooemiallbus Matthiae 
Sambar...opposita... /Kassa:E;Erlch-
son/, 1669. Nyomtatvány, 2o levél, 
4°. RMK II 12o2 
Országos Széchényi Könyvtár
Disputáció az eperjesi evangélikus 
főiskolán Sámbár Mátyás kassai je­
zsuita professzor ellenében. Vizsga­
elnök /praeses/ Zabanius Izsák, 
vizsgázó /respondens/ egy dunántúli 
és egy szebeni diák.
372. Vitnyédy Pál albuma
Album araicorum et fautorum... 
Kézirat, 1664-17oo közötti autográf 
bejegyzésekkel. Papír, 215 levél, 
8,5x15 cm
Országos Széchényi Könyvtár, Kéz­
irattár, Oct. Lat. 135.
373. A légrádi őrség evangélikusainak pa­
naszos levele Fekete István szuper­
intendenshez, hogy császári parancs 
folytán el kell bocsátaniuk s többé 
nem tarthatnak prédikátort. Kérik 
őt, hogy a császárhoz igyekező kö­
veteiket lássa el folyamodvánnyal és
utasításokkal.
Légrád, 167o. augusztus 3.
Eredeti kézirat, papír 32,3x2o,6 cm 
Evangélikus Országos Kézirat,
I a 7; 142.
374. Bársony, Georgius: Veritas toti mun- 
do declarata... /Nagyszombat: Egyet, 
ny./, 1681. Nyomtatvány, /129/ le­
vél, 8°. RMK II 1492
Evangélikus Országos Könyvtár
Bársony György váradi püspök 1671- 
ben megjelent müvének újabb kiadása. 
Vitairat a magyarországi protestáns 
sok ellen.
375. Pika Gáspár és társainak kivégzése, 
16 7 2. november 25.
Ismeretlen német mester
Röplap, rézkarc, papír, 35x26,5 cm
ábrázolás: 15,6x22 cm
Magyar Nemzeti Mizeum, Történelmi
Képcsarnok, ltsz.: 36o3
376. Szelepcsényi György érsek idéző leve­
le a pozsonyi törvényszék elé a fel­
ségsértés bűnében gyanúsak ellen, a 
garamszentbenedeki apátság hivatalos 
közlésében. 16 7 4. január 16.
Hiteles másolat: Fülek, 1674. feb­
ruár 7. Némethy Pál Nógrád megyei 
alispán aláírásával és pecsétjével. 
Papír, 32,5 x 2o,4 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 12;ll/a.5o.
377. Majláth Miklósnak, a királyi jogügyek 
igazgatójának instrukciói Szelpcse- 
nyi idézőlevelével kapcsolatos eljá­
rásokhoz, a garamszentbenedeki apát­
ság hivatalos közlésében. 16 7 4. 
január 16.
Hiteles másolat: Fülek, 1674. feb­
ruár 7. Némethy Pál Nógrád megyei 
alispán aláírásával és pecsétjével. 
Papír, 32,5x 2o ,4 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 12;ll/a.51.
378. Jelentés a Nógrád megyéből 1674. 
február havában a pozsonyi törvény­
szék elé idézett lelkészek és taní­
tók megjelenéséről.
Egykorú másolat, papír, 31x2o cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 1 2 ;ll/a.52.
379. Copia literarum Stephani Wittnyedl 
ad Ambrosium Keczer...-Copia litera­
rum. in cifris scriptarum...ad Nlco-
! laum Bethlem.../Pozsony?: ny.n.1674/ 
Nyomtatvány, 1  levél, 2° RMK II 2o46 
ELTE Egyetemi Könyvtár
Felkelésre buzdító, s abban a lelké­
szek közreműködésére számitó két le­
vél, melynek szerzőjéül az 1674-Uen 
mór halott Vitnyédy István tüntették 
fel. A leveleket a protestáns lelké­
szek pozsonyi perében felhasználták 
ellenük.
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380. V »  root, Abraham: Naauwkeurig verf 
haal van de vervolginge...de evan- 
gelise leeraaren In Hungárián... 
Amszterdam: T.ten Hoom, 1684. 
Nyomtatvány, 239 levél, 4°. RMK I 
1313/b.
Országos Széchényi Könyvtár
Rézmetszetekkel illusztrált holland 
kiadvány a magyarországi protestáns 
lelkészek perbefogásáról, üldözte- 1 
téséről.
381. Lipótvár, Sárvár, Berencs, Kapu­
vár, Éborhard és Komárom váraiban 
bebörtönzött protestáns lelkészek 
és tanítók szabadonbocsátásukat 
kérik I.Lipót királytól.
...Schreien, Bitten und Klagen de­
ren. . . 7 1 fälschlich angegebenen... 
Prediger und Schuldiener der Schwe- 
itzerischen und Augspurg. Confessi- 
on umb...Losslassung und Ledig- 
sprechung... /1674/ Q 
Nyomtatvány, 2 levél, 4 
Evangélikus Országos Levéltár,
V. 18.45.
382. A berencsi vár látképe, 1686 
Justus van der Nypoort /1625-1692/ 
Rézkarc, papir, 17,4x11,7 cm 
Megjelent Anthoni Ernst Burckhard 
von Birckenstein: Ertz-Herzogliche 
Handgriffe Dess Zirckels und Lini- 
als...Bécs, 1686
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi
Képcsarnok,
ltsz.: T. 3778
383. Masnicius Tóbiás illavai lelkész 
albuma, 1675 Monimentum...quod.., 
in virorum excellentium memóriám... 
Tobias Masnicius...exul.Christiein 
Germania...erexit.
Eredeti kézirat a szerző színezett 
tollrajzaival, bejegyzésekkel.
Papir, 292 levél, lo,4xl6,5 cm 
Evangélikus Országos Levéltár, V.42
A bebörtönözött és gályarabBágra 
hurcolt lelkészek szenvedésének 
eseményeit és helyszíneit örökíti 
meg.
384. Labsánszky, Johann: Kurtzer und war- 
haffter Berichts-Auszug, womit... 




1675. Nyomtatvány, 25 levél, 4 .
RMK II 137o
Országos Széchényi Könyvtár
A szerző, Szelepcsényi titkára azt 
bizonygatja, hogy a prédikátorokat 
nem vallási okokból, hanem rebellió 
miatt jogosan Ítélték el.
385. /Lani, Georglus:/ Funda Davidis 
contra Goliath...a Davide Constan- 
te. /Lipcse:ny.n./, 1676. Nyomtat­
vány, /54/ levél, 4°.RMK III 2763
Evangélikus Országos Könyvtár
Lányi György David Constans álnéven 
kiadott müve a pozsonyi rendkívüli 
törvényszékről. Védi a vétlen pré­
dikátorokat Lapsánszky vádjai ellen..
J86. Unerhörter Gefängnüss-Prooess oder 
warhafftiger Bericht... /Halle:/ 
nv.n., 1676. Nyomtatvány, /6/ levél 
4°. RMK III 2749 
Evangélikus Országos Könyvtár
Masnicius Tóbiás illavai prédikátor 
és Simonides János breznóbányai 
rektor üldöztetésének története. 
Mindkettőjüket gályarabságra Ítél­
ték. de útközben sikerült elmenekül­
niük.
387. Pilarik, Esaias: De persecutione 
verae ecolesiae...Wittenberg: J. 
Sigismundus, 1676. Nyomtatvány,
/38/ levél, 4°. RMK III 2789 
Evangélikus Országos Könyvtár
Wittenbergi értekezés az igaz egy­
ház ismérvéről: az üldöztetésről.
A szerző atyjának, Pilarik István­
nak ajánlja, aki a száműzött magya­
rok és csehek lelkésze a Neusalzá- 
ban alapított exuláns településen.
388. Nikléczi Boldizsár lelkész albuma 
Manipulus virorum excellentissimo- 
rum...colligatus...
Kézirat, 1676-1679 közötti autográf 
^«Jegyzésekkel /több protestáns gá­
lyarab prédikátor kézírása/, viz- 
festményekkel. Papir, 283 levél,
7xlo cm
Országos Széchényi Könyvtár, Kéz­
irattár, Doud.Lat.81.
389. I.Lipót bevonulása Sopronban.
1681. május 22. Ismeretlen mester 
Rézkarc, papir, 26,7x35,7 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 2877
390. I.Lipót király úti programja a sop­
roni országgyűlésre; a megnyitás
és a fogadások rendje. 1681.május 22. 
Consignatio Itinerij S.Caesareae 
Regiae Maiestatis Neostadio Sempro- 





I a 5 514.
391. Elenonóra Magdolna Terézia, I.Lipót 
feleségének megkoronázása Sopronban, 
1681. december 9.
Ismeretlen mester
Rézkarc,papir, 23,4x31,1 cm /körül- 
vágott/
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 1163
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392. Graviamina evangelioorum...H.ny.n. 
1681. Nyomtatvány, /27/ levél, 4° 
RMK II 15ol
Evangélikus Országos Könyvtár
A protestáns rendeknek a soproni 
országgyűlés /1681/ elé bocsátott 
vallásügyi sérelmei.
593. Az 1681. április 28-december 3o-i 
soproni országgyűlés határozatai. 
Articuli Sopronienses Anni MDCLXXXl. 
A 25. cikkely a vallás szabad gya­
korlását a földesurak jogainak ép­
ségben tartása mellett hagyja meg.
A 26. cikkely a protestánsok temp­
lomhasználatéról intézkedik. 1 1  
vármegyében 2-2 un.artikuláris gyü­
lekezet működését engedélyezi. 
Nyomtatvány, 38 levél, 4°
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 5;18.
394. Thököly Imre /1657-17o5/ fejedelem 
arcképe, l68o-as évek
Dávid van Plas /1647-17o4/ festmé­
nye után Pieter Stevens /működött, 
a XVII. század második felében/ 
Rézmetszet, papir, 37,2x27,9 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.s 4347
395. Thököly Imre éremportréja, XVII. 
század második fele
I.S. betűjelű mester 
Ezüst, átmérője 49 mm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár, 
ltsz.: Delhaes I. lol5.
396. Thököly Imre apotheozisa, 1682 
C.M.B. betüjeles felvidéki mester 
/működött a XVII. század második 
felében/
Rézmetszet, papir, 2o,4xl4,8 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.s 1173o
397. Lippóoi Miklós: Jubilum Ecclesiae 
Evangelicae Oassoviensis, Az az 
lelki örömmel...tellyes Praedicátió 
...Lőcse: Brewer S., /1682/. Nyom­
tatvány, /12/ levél, 4°. RMK I 129o 
Evangélikus Országos Könyvtár
Thököly Imre 1682-ben elfoglalta 
Kassát. Ünnepi igehirdetés abból az 
alkalomból, hogy az evangélikus gyü­
lekezet visszakapta a dómot.
398. Qnericus Thököly Princeps, ac Par- 
tium regni Hungáriáé Dominus..,fe- 
licitatem! Kassa: ny.n., 1684. 
Nyomtatvány, /22/ levél, 4°. RMK
II 154o
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Thököly Imre az egész keresztyén 
világ, benne a Német-Római Biroda­
lom fejedelmei és saját honfitársai 
elé tárja az evangélikus rendek kö­
veteléseit "üldöztetésünk 1 5 . évé­
ben."
399. Petrőczy Kata Szidónia /1662-17o8/ 
arcképe, XVII. százaid vége 
Ismeretlen festő
Olaj, vászon, 7ox57 cm
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi
Képcsarnok, ltsz.: 52
400. Mayer/Friedrich Johann/ Pridrik Já­
nos: A papista vallasra hajlott Buti- 
heránusok lelkek isméretinek kinnya 
.../íord.: Petrőczy Kata Szidónia/. 
Frankfurt; ny.n., 1692. Nyomtatvány. 
76 levél, 12 0 . r m k I 1424 
Országos Széchényi Könyvtár
A kitűnő költőnő Petrőczy István és 
Thököly Erzsébet leánya. Férje val- 
lásváltoztatásai miatt fordítását 
személyes élmény hatja át.
401. I.Lipót király /l657-17o5/ arcképe, 
XVII. század vége
E.C.Heiss /164o-1721/
Mezzotinto, papir, 31,9x21,8 cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 7718
402. Diploma Leopoldinum.., Bécs, 1691. 
december 4. I.Lipót aláírásával és 
pecsétjével.
Az okirat rendezi az uralkodóház és 
Erdély viszonyát. Vallási kérdések­
ben fenntartja a status quot, egye­
netlenség esetén azonban a döntés 
joga a királyé.
Eredeti oklevél, pergamen. 37,2x29,8 
cm. Magyar Országos Levéltár, F 144
403. Az un. Explanatio Leopoldina 
Resolutio S.C.Regiaeque Majestatls
...Augustanae et Helveticae Confes- 
sioni addictis, in Hungária degen- 
tibus, data. /Bécs, 1691. április
2./ - Resolutio Eadem data est hoc 
Anno 17ol/...
Az 1681. és 1687. évi vallásügyi ha­
tározatok magyarázata különbséget 
tesz a nyilvános és magános vallás­
gyakorlat között. A protestánsok 
számára a vallás nyilvános gyakorlá­
sát csak az un. artikuláris helyeken 
engedélyezi.
Nyomtatvány, 1 levél, 35,4x43,4 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,











• A lutheránus városi tolltúra néhányL
alkotó személyisége
Lackner Kristóf Sopronban - Spilenr 
berger Sámuel Lőcsén - A Szontag- 
hok Iglón - Weber János Eperjesen
Sopron város címere, 17oo körül 
Ismeretlen mester 
Faragott, festett fa, 66x53 cm 
Sopron, Liszt Ferenc Muzeum, 
ltsz.t 54.371.1.
Sopron látképe, 161o körül 
Lackner Kristóf /1571-1631/ 
Rézmetszet, papir, lo,3x7,3 cm 
Uj levonat az eredeti lemezről 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 3o/1928/Gr.
Sopron látképe, 161o körül 
Lackner Kristóf /1571-1631/
Eredeti rézduc, lo,3x7,3 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
Lackner Kristóf /1571-1631/ soproni 
polgármester arcképe, 16o2 
Ismeretlen prágai festő 
Olaj, vászon, 115x83 cm 
Sopron, Liszt Ferenc Muzeum, 
ltsz.: 54.767.1.
Lackner, Christophorus: Florilegus 
Aegyptiacus in agro Semproniensi... 
Keresztur: Farkas I., 1617. Nyom­
tatvány, /44/ levél, 8°. RMK II 374 
Országos Széchényi Könyvtár
Szótárszerű mü: segíti a fogalmak 
jelképekkel való kifejezését a kor 
divatos erablematlkus költészetében.
Lackner és a Tudós Társaság címere 
Lackner Kristóf /1571-1631/
Eredeti rézlemez, 12,5x7 cm 




A soproni Tudós Társaságot /Foedus 
Studiosorura/ a városbiro Lackner ' 
alapította 16o4-ben, 1674-ig mükö*» 
dött.
Lackner, Christophorus: Maiestatis 
Hungáriáé aquila...Keresztur: Far­
kas I.. 1617. Nyomtatvány, /43/ le­
vél, 8°. RMK II 373 
Országos Széchényi Könyvtár
A Sopron főkapuján elhelyezett, sast 
ábrázoló emblematikus festmény és 
Náprágy Demeter címerének magyará­
zata, a szerző rézmetszeteivel.
Lackner Kristóf eredeti rézlemezei 
Qnblematischer Tugend Spiegel und 
Christlicher Discurss c. könyve 
/Frankfurt, 1618. RMK III 1212/a/ 
lllus ztrálás ára
a. A hit emlémája
b. A szeretet emlémája
c. Az igazságosság emlémája
d. A türelem emlémája
e. A bölcsesség emlémája
f. A mértékletesség emlémája
?, Az erő emlémája tmérőjük 6 ,5 cm
Soproni Evangélikus Egyházközség
412. Lackner Kristóf eredeti rézlemezei 
Galea Martis hoc est Bona Milltia.
c. könyve /Tübinga, 1625. RMK III 
138 9/ illusztrálására, 
a. A hadi tudomány emlémája. 
b. A jámborság emlémája.
c. A tekintély emlémája.
d. A rend emlémája.
e. A védelem emlémája
f. A hadicsel emblémája
g. A halhatatlanság emblémája
h. A dicsőség emblémája 
Átmérőjük 5 ,9 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
413. Lackner, Christophorus: Salicetum 
Semproniense...Bécs: G.Gelbhaar, 
1626. Nyomtatvány, /3o/ levél, 4°. 
RMK III 1394
Országos Széchényi Könyvtár
Lackner saját - latin nyelvű - ver­
seinek, ókori klasszikus idézetek­
nek és olasz bölcs mondásoknak gyűj­
teménye. Megőrizte több soproni ház 
1681-ben tűzvészben elpusztult fel­
iratát. A cim /Soproni füzes/ a 
szerző kerti házára utal.
414. Lackner Kristóf végrendelete.
Sopron, 1631. november 19.
Javait 1 . betegápolda javára;
2. török fogságba esett soproniak 
kiváltására, ha ilyenek nem volná­
nak, szegény árvalányok kiházasitá- 
sára; 3. tehetséges diákok külföldi 
ösztöndíjára hagyja.
Eredeti fogalmazvány, papir, 
31,2x2o,3 cm
GyŐr-Sopron megyei Levéltári Igaz­
gatóság Soproni Levéltára, Lad.I.
Fasc.II.Nr.55.
415. Spilenberger Sámuel /megh. 16 5 5/ 
lőcsei orvos arcképe, 1638 
Ismeretlen lőcsei festő 
Olaj, vászon, lo2 cm 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.:
79.21 M
416. Spilenberger, Sámuel: Theses de mor- 
bo Hungarico...Bázel: J.Schroeter, 
1597. Nyomtatvány, /8/ levél, 4°.
RMK III 895
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Id. Spilenberger Sámuel, a későbbi 












Bellaria poetica.. .Kassa: Festus J""* 




szektől Spilenberger Sámuel esküvő^ 
j éré.
/Spilenberger, Sámuel:/ Zűr Zeit 
dér Infeotion soll mán vor allén 
Dingen nachfolgende Mittel brauc- 
hen. Lőcse: Schultz D., 1622, Nyom­
tatvány, /4/ levél, 4°. RMK II 423 
Debrecen, Tiszántúli Református 
Egyházkerület Nagykönyvtára
Orvosi tanácsok pestis idején.
Duchon, Iohannes: Synopsis naturá­
lis scientiae...Wittenberg: J.Gor- 
mann, 1624. Nyomtatvány, /8/ levél,
4°. RMK III 1367 
ELTE Egyetemi Könyvtár
Wittenbergi értekezés ajánlással - 
többek között - Spilenberger Sámu­
elnek.
Fiatal nő arcképe,, 1641 
Szepességi /vsz.lőcsei/ festő 
Olaj, vászon, 94,5x78,5 cm 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.:
75.1 M
Szontagh Lajos /1569-1661/ iglói 
városi tanácsos arcképe, XVII. szá­
zad., Ismeretlen festő 
Olaj, vászon, 88x7o cm 
Magyar:1 Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 2oo3
Szontagh Pál /16o6-l682/ iglói vá- 
rosbiro arcképe, XVII. század 
Ismeretlen festő 
Olaj, vászon. 9ox7o cm 
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 1987
Fedeles kupa a Szontagh-család tu­
lajdonából, XVII. század közepe 
Paulus Kramer, LÓcse 
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 27,3 cm
A fedél belsejében vésett oimer és
L.S, monogram
Magyar Nemzeti Muzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1955.416.C.
Klesch, Dániel: Truhertzige Wachter- 
Stimm.../Jéna/, ny.n., 1679. Nyom­
tatvány, /32/ levél, 4°. RMK III2982
Evangélikus Országos Könyvtár
A hitben való megállás példáinak 
állit emléket, leirja Szontagh Pál 
mártiromságát.
Mozsár törővei, 1683
Sárgaréz, magassága 16 cm, a törő
hosszúsága 2 5 ,5 cm
Felirati Paulus Sontagh 1683
Magyar Nemzeti Muzeum, Középkori
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Osztály, ltsz.: 1954.296.
426. Weber János gyógyszerész, eperjesi 
városbiró arcképe, 1662
Israel Hiebner /működött a XVII. 
század második felében/
Rézmetszet, papir, 33,9x21,3 cm 




427. Weber Jánost 1662. március 5-án má­
sodszor Eperjes bírójává választják 
Israel Hiebner /működött a XVII. 
század második felében/
Rézkarc, papir, 33,6x17,7 cm 
Megjelent Weber J.: Janus Bifrons... 
Lőcse, 1662.
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 4513
428. Weber János cimere 
Ismeretlen mester 
Rézkarc, 34,8x22,8 cm
Megjelent Weber, J.: Lectio Princi- 
pum...Lőcse, 1665.
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
429. Crusius, Martinus: Votis secundis 
secundo numine conceptis...Lőcse: 
L.Brewer, 1643. Nyomtatvány, /4/ 
levél, 4 . RMK II 621
Országos Széchényi Könyvtár
Köszöntés Weber János eperjesi gyógy­
szerész és orvos esküvőjére.
430. Weber, Iohannes: Ianus bifrons... 
Lőcse: L.Brewer, 1662. Nyomtatvány, 
/35/ levél, 2° RMK II 992 
Országos Széchényi Könyvtár
A főbiróságról leköszönő és újravá­
lasztott Weber János müve a jó kor­
mányzásról. Benne Eperjes látképe, 
Israel Hiebner metszete.
431. Weber, Iohannes: Lectio principum.., 
Lőcse: Brewer, 1665. Nyomtatvány,
/96/ levél, 26 RMK II lo57 
Országos Széchényi Könyvtár
A keresztyén vezetőember kötelessé­
geiről. Benne Weber apotheozisa, 
Christian Hermann Roth von Rothen- 
fels /megh. 16 9o/93/ metszete.
432. Weber, Iohannes: Wappen dér königl 
/ichen Freyen/ Stadt Epperies... 
Lőcse: S.Brewer, 1668.
Nyomtatvány, /223/ levél, 8°.
’ RMK II 115o
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Eperjes szabad királyi város cimer- 
renek leirása. Illusztráció: Chris- 
tian Hermann Roth von Rotheníels 
/megh. 169o/93/.
VIII. 11 Közhaszonra nevelés" a lutherá­
nus iskolákban
Az iskola, mint az egyház ás a 
gyülekezetek megtartásának intéz­
ménye - A tudományos műhelye - Ne­
vezetes központok: Eperjes és Sop­
ron - Iskolai színjátékok - A du­
nántúli egyházkerület erőfeszíté­
sei uj iskolák létesítésére a XVII;. 
század közepén
433. Luther, Martin: Eine Predigt Das 
man Kinder zu Schulen haltén sol-
• le. Wittenberg: N.Schirlentz,
1541. Nyomtatvány, 32 levél, 8°
ELTE Egyetemi Könyvtár
Luther inti a szülőket: iskoláztas­
sák gyermekeiket. Prédikációja 
153o-ban jelent meg először.
434. Utasítás a báni iskola kurátorai­
nak, 16o9. szeptember 1 .
Instructio pro Curatoribus scholae 
Banensis. Az Illésházy család le­
velezéséről és iratairól a XVII. 
században készült kéziratos máso­
lati gyűjtemény /De rebus Hunga- 
riciB prothocolon/ 64/65. lapján. 
Papír, 3ox2o cm
Országos Széchényi Könyvtár, Kéz­
irattár, Föl.Lat. 2336
438. EmlöKérem a pozsonyi evangélikus 
gimnázium felavatására, 1656 
Előoldal: A trójai faló 
Hátoldal: INAUG.GYMN.P0S0N.EV.F.
FEST ANDR MDCLVI 
Segner András
a. ezüst, átmérője 28 mm, ltsz.: 
Procopius 4252.
b. ezüst, átmérője 27 mm, ltsz.: 
Weszerle 191.
Magyar Nemzeti Muzeum, Éremtár
439.Frölich, Dávid: Medulla geographiae 
practicae. Bártfa: Városi ny. 1639. 
Nyomtatvány, /303/ levél, 8°.
RMK II 536
Evangélikus Országos Könyvtár
A késmárki tudós rektor földrajz­
könyve.
440. Mautner, Johannes: Tabellae logicae 
Lőcse: L.Brewer, 164o. Nyomtatvány, 
/ll/ levél, 4° RMK II 556 
Országos Széchényi Könyvtár
Logika tankönyv a kassai iskola 
használatára, ajánlás Kassa város- 
birőjának és tanácsának.
441. Melanchton, Philippus: Grammatioa... 
recognita et locupletata...Bártfa: 
J.Klöss, 1641. Nyomtatvány, /252/ 
levél, 8°. RMK II 567
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Melanchton népszerű latin nyelvtana 
Magyarországon is számos kiadásban 
jelent meg.
435. Pozsony látképe, 1638 442.
Id.Matthaeus Merian /1593-165o/
Rézkarc, papir, 24,8x35,2 cm 
/körülvágott/
Megjelent Merian, M.: Newe Archon- 
tologia. Frankfurt, 1638.
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T.239o
436. A pozsonyi városi tanács magiszt- ■
rátusának levele Wittenbergben ta- . 
nuló egyik alumnusához, Beigler *
Tóbiáshoz, melyben a nehéz körül­
mények ellenére magasabb ösztöndí­
jat helyez kilátásba számára.
Pozsony, 1614. december 7.
Eredeti kézirat, papir, 31,3x2o,5 
■ cm
Magyar Országos Levéltár. P 1391 
Jeszenák cs. lajstromozott iratai, 444.
Elencus I., Faso.II.
437. Helgenmeyer, Joh/annes/ Iacob/us/: 
Disputatio íogica de conversione
• orationum enuntiativarum. Trencsén: 
nv.n.,164o. Nyomtatvány, 14 levél,
4 . RMK II 563 ..c
Országos Széchényi Könyvtár
Logikai vizsgatételek. Vizsgaelnök 
/praese/: Helgenmeyer pozsonyi rek­
tor, vizsgázó /respondens/: Johan­
nes Molitoris.
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Splenius, /Elias/: Aphorisml de 
unione et comraunicatione in CHristo 
naturarum et idiomatum hypostatica... 
Bártfa: J.Klöss, 1641. Nyomtatvány, 
/^/ levél 4° . RMK II 568 
Országos Széchényi Könyvtár
Bártfal teológiai vizsgatételek, 
vizsgaelnök: Splényi Illés bártfai 
rektor.
Graff, Andreas: Methodioa poetioes 
praecepta in usum scholae Solnensis 
...Trencsén: D.Vokal, 1642. Nyom­
tatvány, /66/ levél, 12° RMK II 606 
ELTE Egyetemi Könyvtár
A zsolnai rektor poétikai tankönyve 
iskolája használatára.
Kalinka, Zacharias: Statua Minerva- 
lis. ..Trencsén: ny.n., 1652. Nyóm- 
tatvány, /4/ levél, 46 . RMK II 78o 
Országos Széchényi Könyvtár
A privigyei uj rektór meghívója a 
beiktatási ünnepségre.
Raksányi, Mattheus: De animae huma- 
nae própagatióne.../Lőcse: Brewer/, 
1657. Nyómtatvány, /24/ levél, 4°. 
RMK II 891/2 
ELTE Egyetemi Könyvtár
Teólógiai vizsgatételek, vizsgael­
nök: Raksányi Máté körmöobányal rektór.
■k
446. üinapius, Iohannes: Parva schola
in usuin diacipulorum Chriati acco­
modate.. .Trencsén: N.Cizek/, 1658. 
Nyomtatvány, /95/ levél, 4° RMK 
II 917
Magyar Tudományon Akadémia Könyv­
tára
A 8zakolcai lelkéaz nyelvtankönyve, 
teológiai tanítással. Mauritz Láng 
illusztrálta.
44-7. Simonides, Iohannes: Stúdium catec- 
heticum...Lőcse: S.Brewer, 1669. 
Nyomtatvány, /!?/ levél, 4°.
RMK II 1193
Magyar Tudományos Akadémia Könyv­
tára
Breznóbényai nyilvános vizsga té­
telei, felelnek az első osztály ta­
nulói, A vizsgaelnök Simonides brez- 
nóbányai rektor.
452. Bayer, Iohannes: Filum labynnthl... 
Kassa: M.Severinus, 1663. Nyomtat­
vány, /3o4/ levél, 8°. RMK II loo3 
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Természetmagyarázó filozófiai és 
teológiai művek, ajánlással Eperjes 
város birájának és tanácsosainak.
A szerző tanár, majd rektor az eper­
jesi líceumban, Bacon követője. Mind' 
két könyvet Israel Hiebner illuszt­
rálta.
4 5 3. Adománygyűjtő könyvecske az Eperje­
sen felállítandó kollégium Javára, 
a felsőmagyarországi evangélikus 
rendek ajánlásával. A gyűjtést Vit- 
nyédy István és Keczer András indít­
ja Eperjesen, 1665. augusztus 2o-én 
Kézirat, eredeti bejegyzésekkel, 
papír. 12 levél, 1 9 *3x 12 cm 
Evangélikus Országos Levéltár, V.ll.
448. Eperjes látképe, 1686
Justus van de Nypoort /1625-1692/ 
Rézkarcj papir, 17,7x12 cm 
/körülvagott/
Megjelent Anthoni Ernst Burckhard 
von Birckenstein: Ertz-Herzogliche 
Handgriffe Dess Zirckels und Lini- 
als...Bécs, 1686
Magyar Nemzeti Muzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 37o5
449. Eperjesi Graduál /1635-1642/
Graduale Ecclesiae Hungaricae Eppe- 
riensis...Piis Concentibus sive 
Hymnis, Antiphonis, Psalmis, Oan- 
tioníbusque svauissimis adornatum... 
Anno MDCXXXV.
Eredeti kézirat hangjegyekkel és 
tollrajzu iniciálékkal, papir, 388 
levél, 31,5x19,5 cm 
Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattár, Föl.Hung.2153.
Az eperjesi magyar egyház énekes 
éB liturgikus könyve iskolai hasz­
nálatra. Az összeállítás, ill. má­
solás Bán8zky Dániel brenzóbényai 
kántor, Glosius András és Regis Já­
nos munkája.
45o. Eisenberg, Petrus: Ein zwiefacher 
poetiucher Act...Bártfa: J.Klöss, 
1652. Nyomtatvány, /4o/ levél, 8°. 
RMK II 765
Országos Széchényi Könyvtár
1651-ben Eperjesen előadott két is­
kolai színjáték, karácsony és újév 
köszöntésére, nyolc kisleány és két 
kisfiú adta elő. A szerző az eper­
jesi kollégium diákja volt 1652/53“ 
bán. Rézmetszetekkel illusztrált.
451. Bayer, Iohannes: Ostium vei átrium 
naturae. Kassa: Severinus, 1662. 
nyomtatvány, 176 levél, 8°. RMK II 
984
Országos Széchényi Könyvtár
454. Pomárius Sámuel /1624-1683/ eperje­
si kollégiumi igazgató arcképe,1683 
Christian Romstet /164o-1721/ 
Rézmetszet, papír, 22,2x16,1 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 36o6
4 55. Pomárius, Sámuel: Oratio auspicalis, 
in solenni inauguratione illustris 
gymnasii...Eperiessini...Wittenbergi 
Wend, 1669. nyomtatvány, /36/ levél, 
40
Evangélikus Országos Könyvtár
ünnepi beszéd az eperjesi kollégium 
felavatásakor. Első kiadása 1668- 
ban Bártfán Jelent meg /RMK II 1126/
456. 0nomostaerii8 maximae reverendi... 
viri...Samuélis Pomarii...Bártfa: 
G.Sambuch, 1668. Nyomtatvány, /lo/ 
levél, 4°. RMK II 1125
Országos Széchényi Könyvtár
Pomariust üdvözlik az eperjesi diá­
kok, köztük Thököly Imre, bedeghi 
Nyárjr Ferenc, Petrőczy István és 
Miklós, Pongrácz Ferenc
457. Ladiver, Éliás: Eleazar Constans. 
Bártfa: G.Sambuch, 1668. nyomtat­
vány, /4/ levél, 40 r m k II 1123 
Országos Széchényi Könyvtár
Az 1668. október 13-i előadás egyik 
szereplője az ifjú Thököly Imre.
Az iskolai színjáték szerzője eper­
jesi tanár 1667-1673 között.
458. Thököly Imre levele Szunyogh Július­
hoz, aki tanulmányi előmenetele fe­
lől érdeklődött. Egy bizonyos Joac- 
him urra hivatkozik, aki a nyilvá­
nos vizsgákon Jelen volt és majd 
Személyesen beszámol az eredményről. 
Eperjes, 1669. augusztus 13.
Eredeti kézirat, papír, 28,3xl9*9cm 











-opron lmxépe, 1 7 oo körül 
Michel Zakariás /megh. 17o6/ 
Rézmetszet, papír, 13,8x18,2 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 29/1929 Gr.
Lackner, Christophorus: Cura regia... 
Kassa: Festus J., 1616. Nyomtatvány, 
/89/ levél, 4° RMK II 367 
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Az ideális uralkodó neveléséről szó­
ló, ékesszólásra oktató iskoladrá­
ma; ajánlással Sopron város tanácsá­
nak és lakóinak.
Lackner, Christophorus: Electio Tri- 
goniana...Frankfurt /M.: N.Hoffmann, 
1617« Nyomtatvány, /52/ levél, 8°.
RMK III 1189
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Magyar, német és olasz mondatokat is 
tartalmazó latin nyelvű iskoladráma, 
egy képzelt ország, Trigonium király- 
választásáról. Ajánlása Nádasdy Pál­
nak.
Lackner, Christophorus: Actus ceco- 
nomicus...Frankfurt /M.: J.Rosa,
1619. Nyomtatvány, /35/ levél, 8°.
RMK III 1246
Országos Széchényi Könyvtár
A helyes gazdálkodást oktató színmű, 
ajánlás Revay Péter koronaőrnek.
A soproni gimnázium jutalomérme,1654 
Előoldal: lombos fa, körirat: TANDEM 





a. ezüst, átmérője 32 mm, ltsz.: 
lo6/884-13
b. ezüst, fülezett, átmérője 35 mm, 
ltsz.: R.III. 638.
Magyar Nemzeti Muzeum, feremtár
Iskolalátogatási jegyzőkönyv. A sop­
roni latin és magyar iskolába kikül­
dött inspektorok módosító észrevéte­
leket tesznek az iskola rendjére. 
Sopron, 1664. április 29.
Egykorú másolat, papír, 3o,7*2o,5 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 4; 17.
Kövesdi, Paulus: Elementa linguae 
Hungaricae sive grammatica Hungari- 
ca. Lőcse: S.Brewer, 1686. Nyomtat­
vány. 23 levél. 8°. RMK I 155V». 
Országos Széchenyi Könyvtár
A soproni rektor magyar nyelvtan­
könyve .
Kőszeg város tanácsának szerződése 
a német iskola új rektorával, Rutt- 
kay Györggyel. Eines L.E.Raths dér 
Königl. Freyen Stadt Günss Instruc- 
tionxund Convertion Herrn Georgio 
Ruthkay dér teutschen Schulen ordent-
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xzch berufenen Rectori gegeben. 
Kőszeg, 1669. junius 13.
Eredeti okmány, papír, 31.7x2o cm 
Országos Széchenyi Könyvtár, 
Kézirattár, Fol.Germ. 7ol.
467. Kis Bertalan sárvári prédikátor és 
szuperintendens seniortársaival és 
egyházi atyafiakkal egyetemben a 
csepregi iskolák újjáépítéséhez ada­
kozásra szólítja fel a jótevőket. 
Szeleste, 1641. március 12.
Kézirat, eredeti aláírásokkal és 
pecsétekkel, papír, 32,2x41.3 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.3o.
468. Musay Gergely dunántúli szuperinten­
dens pátenslevele a "Patronus Ura- 
inktul megh-foszlatot, és mint egy 
Arvajul hagyatot" egyház iskoláinak 
építésére és támogatására új patró- 
nusokhoz.
Röjtök, 1653* november 11.
Kézirat, eredeti aláírásokkal és 
pecsétekkel, papír, 35x41 cm 
Magyar Országos Levéltár, R 5o2
IX. Az egyház élete. Lelkipásztor és 
gyülekezet.
A templom - Lelkészavatás - Lelkész- 
hívás - Egyházi rendtartás - A val­
lás tanítása: magyar, német és szlo­
vák nyelvű káték - Imádság és ének
- A keresztség szentsége - Az úrva­
csora szentsége - Esketés - Temetés
- Gyülekezeti élet a Dunántúlon a 
XVII. század végén: Nemescsó, Győr, 
Sopron
469. Tárkányi István és felesége, Szege­
di Zsófia templomot alapítanak,
XVII. század
Ismeretlen festő 
Olaj, vászon, 217xl7o cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 497
A Zemplén megyei Batthyánban 1659- 
ben épített templom alapítóinak ál­
lít emléket.
470. Peyer Péter epitáfiuma, egykor szó­
székkel egybeépített emléktábla, 1665 
Felvidéki festő és szobrász
Hársfa keretelés, középkép: Krisztus 
színeváltozása, fenyőfa, 181,5x148 
cm, Iparművészeti Múzeum, ltsz.:
19 o84
471. Adománygyűjtő könyvecske a nárai 
/Vas megye/ templom építésére, 
167o/1671
Libellus Ecclesiae Náray.
Kézirat, autográf bejegyzésekkel, 
papír. 25 levél, 14,2xlo cm 
Evangélikus Országos Levéltár, V.14.
472. A wittenoerg szuperintendens és
lelkésztérsainak hiteles bizonyít­
ványa Reviczky István turóci ifjú 
fölszenteléséről, a privigyei lel- 
készi hivatal elfoglalásához. 
Wittenberg, 1587. július 9. 
Nyomtatvány, kitöltve, eredeti alá­
írásokkal és pecsétekkel, papír, 
29,lx2o cm
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.8.
»75.,A gráci lelkészi kar fölszentelési 
bizonyítványa, melyben a Stansith 
Horváth György által a nérei egyház 
lelkészéül meghívott Serváty Már­
tont felavatja.
Grác, 1589. december 21. 
Nyomtatvány, kitöltve, eredeti alá­
írásokkal és pecsétekkel, papír, 
51,5x45 cm
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.11.
«•74. Az VJ PRAEDICATOROK FEOL Szentolte- 
tesenek, rendjes Ceremóniáin, mel* 
az mi Giüleközetinken, isten igeje­
nek foliasa zerent, meg tartatott 
mindenkor, s meg tartatik mostis. 
XVII. század eleje 
Eredeti kézirat, hangjegyekkel, 
papír 52x21,8 cm 
Evangélikus Országos Levéltár, 
l a  1; 16.
475« Zólyom, Túróc, Nógrád és Hont vár­
megyék szuperintendensének, Lani 
Gergelynek és négy lelkésztársának 
felavató és beiktató levele Rotari- 
des Menyhért lelkipásztor számára. 
Breznóbánya, 1649. május 15. 
Kézirat, eredeti aláírásokkal és 
pecsétekkel, papír, 51.4x44,4 cm 
Magyar Országos Levéltár, R 5o2
76. Széchyné Homonnai Drugeth Mária le­
vele Lethenyei István csepregi es­
pereshez, melyben két hűtlenül tá­
vozó lelkésze helyett újak küldését 
kéri, "minthogy ez mi földünkben 
tiszta Magyar nyelven Vallásunkon 
levő Prédikátor ritkán találtatik." 
A csepregi iskola építésére 25 tal­
lért küld.
Murány. 1641. április 16.
Eredeti kézirat, papír, 52,6x2o,8cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 7 * 60
477. Sopron város polgármesterének, bí­
rójának és tanácsának lelkészhlvó 
levele Barth János Konrádhoz. 
Sopron, 1665. április 15.
Eredeti kézirat, papír, 51,3x2o,5cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 9i 3.f.
478. A "szenrgrothi augus-ca valláson lé 
vő seregh" levele Fisztrovics Györg- 
szuperintendenshez, melyben mosta­
ni összeférhetetlen prédikátora he­
lyett Büky Györgyöt kérik, aki haj­
landó volna hozzájuk menni, s job­
ban megfelelne olyan három vallásu 
helyre.
Szentgrótj 1667. szeptember 2. 
Eredeti kézirat, papír, 51,8x2o cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 7; lo4.
479. Applausus Votivus...Bártfa: Városi 
nyomda, 1668. Nyomtatvány /4/ le­
vél, 4Ó. RMK II 112o
Országos Széchényi Könyvtár
Lasius Ádám eperjesi tanár Thököly 
István papja lesz.
480. Egyházi kánonok és az egyházlátoga- 
tás rendje Canones Ecclesiastici... 
165o /nyomtatásra előkészített szö­
veg Lethenyei István javításaival 
és kiegészítéseivel/ - Aphorismi 
seu Articuli de forma ac modo visi- 
tandi Ecclesias... /1652. február 
1-én kelt utószavában Lethenyei ma­
gát vallja szerkesztőnek és össze- 
írónak/
Eredeti kézirat, papír, 26 levél, 
2o,2xl6,2 cm
Evangélikus Országos Levéltár, 
V.4.1-2.
481. Musay Gergely szuperintendens és 
seniorainak pátenslevele, amellyel 
Zvonarics Sámuel prédikátort és Joss 
György seniort a Kemenesaljára és a 
Balaton mellékén lévő egyházak lá­
togatására, örökségek és jövedelmek 
összeírására kiküldik.
Nemeskér, 1658. november 11.
Kézirat, eredeti aláírásokkal és 
pecsétekkel, papír, 31,3x59,7 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 24; 4.51.
482. Sopron, Vas és Zala vármegyék ágos­
tai hitvallású egyházközségeinek 
összeírása Musay Gergelytől. Reges- 
tum Ecclesiarum invariatae Confes- 
sionis Augustanae in Comitatibus 
Soproniensi, Castriferrei, Saladi- 
ensi etc.
Nemeskér, 1661. április 1.
Eredeti kézirat, 5 levél, papír, 
51,6x21,5 cm
Evangélikus Országos Levéltár, V.lo.
485. Klesch, Dániel: Catalogus presbyte- 
rorum Scepusiensium...Bártfa: Th. 
Scholtz, 1669. Nyomtatvány, 4 levél, 
40. RMK II 1165 
Országos Széchényi Könyvtár
Az első evangélikus egyházi névtár.
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484. A szentmértoni hívek folyamodása 
az evangélikus consistoriumhoz, 
hogy oldja fel őket az Ige elvoná­
sától, terjessze ki csak arra a 
pár személyre, akik engedetlenked- 
tek.
Szentmárton, 1669. november 11. 
Eredeti kézirat, papír, 3o,8x2o cl 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 7; 125.
485. Pálházi Göncz Miklós, Kolonich Si- 
egfried dunáninneni főkapitány ma 
gyár udvari lelkésze patrónusának 
címezve leírja életrajzát.
Újvár, 16o9. május 11.
Eredeti kézirat, papír, 26,2x17,8 cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 2; 7.a.
486. Augsburger Betbüchlein. Nürnbergi
W.Endtner, 1645. Nyomtatvány, köté­
se ezüst, maratott; előoldalán! 
gddalmas Krisztus, hátoldalán: Hár­
fazó Dávid Augsburg/?/, XVII. szá­
zad közepe. 12,5x7,3 cm 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.:53«797
Augsburgi imakön^v, a szerkesztő: 
Josua Wegelin egészalakos képmásá­
val. Wegelin 1635-164o között po­
zsonyi elsőpap és esperes.
487. Domus Domini renovata. Pozsony: ér­
seki nyomda, 164o. Nyomtatvány, 23 
levél, 4°. RMK II 558
Országos Széchényi Könyvtár
Alkalmi kiadvány a pozsonyi német 
evangélikus templom felújításáról 
/1638/. A templomot ábrázoló met­
szetet Josua Wegelin lelkész készí­
tette.
488. Heuchelein János György /megh.1654/ 
pozsonyi prédikátor arcképe, 1654 
körül
Maúritz Láng /működött a XVII. szá­
zad második felében/
Rézmetszet,papír, l4,lxlo,2 cm 
Aörülvágott/
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 11 685
489. Schedius Kristóf modori lelkész 
arcképe, 1657 Mauritz Láng /műkö­
dött a XVII. század második felében/ 
Rézmetszet, papír, 18,9x12,2 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 58.2365
490. Zabler Jób /1628-1664/ lőcsei lel­
kész arcképe, 1658
Johannes Spillenberger /1628 körül- 
1679/
Rézmetszet és rézkarc, papír, 
22,3x15,3 cm /körülvágott/
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 465o
4 9 1. Seelman íujresztély /1626-1675/ lő­
csei lelkész arcképe 
Christian Hermann Roth von Rothen- 
fels /megh. 169o/1693/
Rézmetszet, papír, 19,3x11,8 cm 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 11 523
92. Pilarik István /1615-1689 és 1692 
között/ exuláns esperes arcképe,1678
Nicolaus Haublin /működött I660- 
I680 között/
Rézmetszet és rézkarc, papír, 
17,8x13,4 cm >törülvágott/
Megjelent Pilarik I.: Currus Jeho- 
vae, Wittenberg, 1678 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 36o4
93« Pilarik, Stephanus: Currus Jehovae 
mirabilis...Wittenberg: M.Henckel, 
1678. Nyomtatvány, /46/ levél, 4°.
RMK III 2954
Evangélik(je Országos Könyvtár
A szerző és lelkésztársai üldözte­
tésének története.
494. Weissbeck János /1638-1695/ pozso­
nyi lelkész arcképe, 1682 után 
Ismeretlen mester 
Eredeti rézlemez, 9x4,8 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
495» Pilarik, Stephanus: Zwölff-Jahrige 
Evangelisch-und Epistolische Kirch- 
en-Arbeit. Drezda: M.Günther, 1691. 
Nyomtatvány, /38 1/ levél, 8°
RMK III 3682
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Pilarik /1647-171o/ lelkipásztori 
működésének története, tizenkét 
esztendő prédikációinak kivonatai.
A szerző 1683-tól Selmecbányái né­
met lelkész.
496. Pilarik István Selmecbányái lelkész 
fedeles úrvacsora kupája, 1685 
Johannes Weidner, Selmecbánya 
Ezüst, aranyozott, magassága 26,8cm 
A főjelenet alatt Selmecbánya címe­
re és felirat: M.Stephanus Pilarik 
Ecclesiae Evangelicae Pastor. Az 
egyik képmezőben Keresztelő János 
paralakjaként Luther Márton, Die 
Augspurgische Confession és Dér kle- 
ine Katechismus Lutheri felirattal 
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, ltsz.: 1939.3.
497. Luther Márton kisebbik katechismusa 
.../ford.:/ Madarász Márton. Lőcse; 
Brewer L., 1629. Nyomtatvány, /18/ 
levél, 12°. RMK I 582











Lőcse: Brewer, L., 1634. Nyomtat­
vány. /17?/ levál, 8°. RMK II 49o 
Országos Széchényi Könyvtár
Luther Kis Kátéja szlovák nyelven, 
Abrahamides Izsák. Lani Illés és 
Melik Sámuel fordítása. Elmélkedé­
seket, imádságokat és énekeket is 
tartalmaz. Ajánlása Thököly Ist­
vánná Thurzó Katalinnak szól.
Kassai András: '■'enturia quaestio- 
num... az az: kettő hián száz ke­
resztyén kérdések...Bártfa: Klösz 
J., 1644. Nyomtatvány, /66/ levél,
40 RMK I 75\
Magyar Tudományos Akadémia Könyv­
tára
Keresztyén tanítás Krisztus szenve­
déséről és haláláról. Ajánlás Tár- 
kányi István Zemplén megyei nemes­
nek.
Luther, Martin: Catechesis minor... 
Lőcse: Brewer, S., 1684. Nyomtat­
vány, /?8/ levél, 8° RMK I 1321 
Országos Széchényi Könyvtár
Luther Kis Kátéja latinul és magya­
rul.
Luther, Martin: Enchiridion... Lő­
cse: Brewer, S., 1695* Nyomtatvány 
/88/ levél, 16°. RMK n  1799 
Országos Széchényi Könyvtár
Luther Kis Kátéja német nyelven.
/Mihálykó János:/ Kereztién iste­
nes es aitatos imádságok...Bártfa: 
Klösz.J., 16o9. Nyomtatvány, /119/ 
levél, 12°. RMK I 1789, Sztr. I 
18639
Országos Széchényi Könyvtár
A szerző eperjesi magyar lelkész. 
Ajánlása Thurzó Györgyné Czobor 
Erzsébetnek szól.
Apotheca sacra Psalmorum, oder de- 
utsches Gesangbuch enthaltend 606 
Lieder...Kassa: D.Schultz, 1628. 
Nyomtatvány, 48o levél /csonka/,
8® RMK II 451
Országos Széchényi Könyvtár
ftnekeskönyv, Joachim Reich kassai 
német lelkész előszavával.
Madarász tárton: Eperjesi magyar 
ecclesia minden-napi fel-fegyverke- 
dese...Lőcse: Brewer L., 1629» 
Nyomtatvány, 242 levél /csonka/ 12 
RMK I 583




Lőcse: Brewer L., 1635» Nyomtat­
vány, /774/ levél, 46 RMK I 648-651 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
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Az un. Lőcsei Énekeskonyv az evan‘ 
gélikus gyülekezeti éneklés kézi­
könyve. Benne Jelenik meg előszói 
együtt UJfalvi Imre és Gönci Gyöi 
énekeskönyvének anyaga és Szenei 
Molnár Albert zsoltárai.
506. /Tranoscius, Georgius: Phiala odo- 
ramentorum/. Lőcse: Brewer L.,
1635» Nyomtatvány, /194/ levél 
/csonka/ 8°. RMK II 5°2 
Országos Széchényi Könyvtár
A sziléziai származású liptószent- 
miklósi lelkész szlovák nyelvű imád- 
ságos könyve.
507. Tranoscius, Georgius: Cithara sanc­
torum. Lőcse: S.Brewer, 1684. Nyom­
tatvány, 438 levél, 8°. RMK II 1551 
Országos Széchényi Könyvtár
Szlovák nyelvű, igen népszerű éne­
keskönyv, a szazad végéig még két 
újabb kiadást ért meg.
508. Kassai András: Vigasztalással telly- 
es praedicatio az özvegységnek sa­
nyarú allapottyarol...Bártfa: Klöss 
J., 1644. Nyomtatvány, /78/ levél, 
8°. RMK I 755
Sopron, Evangélikus Gyülekezeti 
Könyvtár
Áhitatoskönyv énekekkel és imádsá­
gokkal. Előzéklapján Lethenyei 
István sajátkezű ajánlása özvegy 
gróf Erdődy Bálintné Révay Zsófiá­
nak /1648/.
509. Luther, Martin: Das Tauff buechlin 
verdeutscht. Zwickau: J.Gastel,1523» 
Nyomtatvány, /8/ levél, 4°
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Keresztelési agenda.
510. Agenda azaz szent-egyházi cseleke­
deteknek. ..modgya...Somorja: Weche- 
lius, 1650. Nyomtatvány, /76/ le­
vél, /csonka/: eleje és vége későb­
bi kéziratos pótlás/, 12°. RMK I 
837-838
Evangélikus Országos Könyvtár
A nyugati vármegyék magyarajku gyü­
lekezeteiben elterjedt un. Samarjai 
Agenda.
511. Keresztelő terítő a besztercebányai 
evangélikus templomból, 1634 
Magyar munka
Vászon, selyem- és fémfonalas hím­
zéssel, 146x148 cm 
"Charitas Kochlatzin 1634" felirat 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 77o6
512. Keresztelő kancsó, a zsidók átkelé­
se a Vörös tengeren ábrázolásával, 
167o-168o között EB mesterJegy, 
Augsburg
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 35 cm
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 18 995
> 1 5 . Kerc-a *1*1.6 táV Krisztus megkeresz 
telésének Jelenetével, 1676 
IB mesterJegy, Augsburg 
Ezüst, aranyozott, étmerője 53 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
514. Keresztelő kanna, XVII. század vég# 
Ismeretlen magyar mester
ón, magassága 16 cm 
Sopronbánfalvai evangélikus egyház 
község
515. Keresztelő tál, keresztelési Jele­
net ábrázoláséval, 1700 körül 
Ismeretlen mester
ón, átmérője 43,5 cm
Balfi evangélikus egyházközség
516. A mi urunk Jézus Kristusnak UJ Tes- 
tamentoma. Wittenberg: Scheffler, 
1736. Nyomtatvány, /34?/ levél, 8° 
Evangélikus Országos Könyvtár
Az Újszövetséget hosszú idő után 
fordítja le újra a hallei pietizmus 
korai magyar képviselője, Torkos 
András győri lelkész.
517. Luther, Martin: Vermannung zum Sac­
rament des Leibs und Bluts unsers 
Herren. Nürnberg: Kunigunda Hergo- 
tin, 153o. Nyomtatvány, 21 levél,4° 
Pécs, magántulajdon
Luther az úrvacsora szentségéről.
518. Christliche Kirchen Agenda. H.Ny.n. 
1621. Nyomtatvány, 217 levél, 4® 
Kézirat a nyomtatvány elé /9 levél/ 
és mögé /3 levél/ kötve, hangjegyek­
kel. 1662.
Sopronbánfalvai evangélikus egyház- 
község.
Osztrák kiadású agenda. A nyugatdu­
nántúli németajkú gyülekezetek is 
használták.
519. Az úrvacsora kiszolgáltatásénak li­
turgiája Agenda S.Confessionis et 
Communionis in Ecclesia Hungarica 
U8itata... /17oo körül?/ Kézirat,
25 levél, 19,5x15,2 cm 
Evangélikus Országos Levéltár, V.3.
520. Oltárteritő a garamszegi evangéli­
kus templomból
Vászon, hímzett betétekkel, szélén 
vert csipke, 217x182 cm 
Himzés: olasz /?/, XVII. század eleje 
Csipke: magyar, XVIII. század 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 24 544
521. Fedeles kanna, XVII. század eleje 
HZ mesterJegy, Gmünd
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 22 cm
Soproni Evangélikus Egyházközség
522. Úrvacsora kehely, XVII. század 
Ismeretlen mester
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 17 cm
Szájperemén felirat: HER DEIN WORDT 
IS MIR FEIL LEIBER DÁN FEIL DOVSENT 
STVCK GOLD ODER SIVLBER 
Felpéci evangélikus egyházközség
523. Úrvacsora kehely paténával, ágyban 
fekvő betegek számára, 1632 
Ismeretlen magyar mester
Ezüst, aranyozott} kehely magassága 
15,5 cm, paténa átmérője 12,4 cm 
Kehely talpán felirat: FOLPECZI 
EGESZ FALV CSINAI/TADTA ANNO 1632 
Felpéci evangélikus egyházközség
524. Fedeles úrvacsora kancsó, 1634 körül 
Ismeretlen magyar mester
ón, magassága 22 cm
Mérgesi evangélikus egyházközség
525. Úrvacsora kehely paténával, 1634 
körül, Ismeretlen magyar mester 
ón, kehely magassága 18,5 cm, paté­
na átmérője 13,4 cm
Mérgesi evangélikus egyházközség
526. Urvacsorakendő a besztercebányai 
evangélikus templomból, XVII. szá­
zad első fele
Szepességi munka
Batiszt, selyem- és aranyfonalas 
himzéssel, 77x78 cm 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 51«38o
527« Antependium az utolsó vacsora ábrá­
zolásával, 165o 
Magyar munka
Vászon, selyem- és arany-ezüstfona- 
las himzéssel, 9oxl37 cm 
Nemescsói evangélikus egyházközség
528. Gyertyatartó pár, XVII. század köze­
pe, Hans Jacob Ernst, Augsburg 
Ezüst, magassága 57 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
529» Úrvacsora kehely paténával, az utol­
só vacsora, Krisztus az Olajfák he­
gyén és a feltámadás Jelenetével, 
1674
SM mesterJegy, Augsburg 
Ezüst, aranyozott: kehely magassá­
ga 27 cm, paténa átmérője 19,2 cm 
°oproni evangélikus egyházközség
530. Ostyatartó az utolsó vacsora, Krisz­
tus az Olajfák hegyén és a kereszt- 
vitel ábrázolásával, 1685 körül 
Israel Thelot vagy műhelye, Augsburg 
Ezüst, aranyozott, magassága 14 cm, 
átmérője 14,6 cm
Soproni evangélikus egyházközség
531. Oltárkereszt, 1685 körül 
Feketére pácolt fa ezüst véretekkel, 
ezüst korpusz és relief 
Talpszekrényén az utolsó vacsorát 
ábrázoló relief: Israel Thelot műhe-
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lye, Augsburg
Korpusz: ismeretlen mester 
Teljes magassága 113 cm, korpusz 
magassága 3o cm, relief: llxlo cm 
Soproni evangélikus egyházközség
532. Urvacsorakendő a besztercebányai 
evangélikus templomból, 1686 
Szepességi munka
Batiszt, selyem- és aranyfonalas 
hímzéssel, 76x76 cm 
SUS:KOP:A.D. 1686 felirattal 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 5°.197
333. Urvacsorakendő a besztercebányai 
evangélikus templomból, XVII. szá­
zad második fele 
Szepességi munka 
Vászon, selyem- és ezüstfonalas 
himzéssel, 7 1 x7 7  cm 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 5o.l99
534. Fedeles kanna a körmöcbányai evan­
gélikus templomból, Gusztáv Adolf 
svéd király mellképével, XVII. szá­
zad vége
Ismeretlen felvidéki mester
ón, magassága 2o cm
Magyar Nemzeti Múzeum, Újkori Ősz -
tály, ltsz.: 51«1916.3.
535« Urvacsorakendő, XVII. század vége 
Magyar munka
Batiszt, selyem- és ezüstfonalas 
himzéssel, 63x65,5 cm 
E.S. hímzett monogrammal 
Gyönki evangélikus egyházközség





537. UrvacsorakendS a besztercebányai 
evangélikus templomból, XVII. század 
Szepességi munka
Vászon, selyem- és arany-ezüstfona- 
las hímzéssel, 65x65 cm 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 92o9
538. Urvacsorakendő a besztercebányai 
evangélikus templomból, XVII.század
Szepességi munka
Vászon, selyem- és arany-ezüstfona- 
las himzéssel, 67x68 cm 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 9227
539. UrvacsorakendS a besztercebányai 
evangélikus templomból, XVII.század 
Szepességi rnunxa
Batiszt, selyem- és aranyfonalas 
hímzéssel, 72x75 cm 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.: 5o.21i
540. Luther, Martin: Das Eltern die Kin­
der zü dér !5he nicht zwingen noch 
hindern...sollen. Nürnberg: H.Her-
Pannonhalma, Szent Benedekrend Köz­
ponti Könyvtára
Luther a házasság kérdésében köl­
csönös megértésre inti a szülőket 
és a gyermekeiket.
541. Paumgartner Károly ágfalvai lelkész 
és Kiedlin Margit házasságlevele 
Heyraths Brieff.Sopron, 1656. 
január 18.
Eredeti okmány, papír, 3°,5x2o cm 
Evangélikus Országos Levéltár,
I a 7| 83.
542. A balfi evangélikus egyházközség 
anyakönyve Kirchenbuch gehörig zu 
dér Kirchen St.Wolffs, St.Maria 
genant. 1653-1672
Launer György lelkész eredeti kéz­
irata. papír, 4o levél, 3o,5x2o cm 
Evangélikus Országos Levéltár, V.13»
543« /Ujfalvi Imre: Halott temetéskorra 
való énekek./ H.ny.n., /177^V 
Nyomtatvány, 142 levél /csonka/ 12 
Evangélikus Országos Könyvtár
A református Ujfilvi Imre 16o2-ben 
megjelent, a XVI. századi énekkin­
cset őrző temetési énekeskönyvének 
kései kiadása. A magyarajku evan­
gélikusok körében is igen elterjedt.
544. Alapítvány és adománygyűjtő köny­
vecske szegélyek számara 
Stiefftbuechel zűr haussarme Leuth 
deputirt und verschaffter Legaten. 
Sopron, 1633-1666
Kézirat, eredeti bejegyzésekkel,
12 levél, 1915x15,5 cm 
Evangélikus Országos Levéltár, V.9.
545. Ács Mihály: Arany lancz... Lőcse: 
Brewer S., 1696. nyomtatvány, /114/ 
levél, 12®. RMK I 1489
Magyar Tudományos Akadémia Könyv­
tára
A nemescsói lelkész /1685-17ol kö­
zött/ népszerű imádságon könyve 
Lővei Balázs győri lelkész elősza­
vával.
546. Ács Mihály: Zöngedöző mennyei kar... 
Lőcse: Brewer S., 1696. Nyomtat­
vány, /137/ levél, 12°. RMK I 149o 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Az evangélikus gyülekezeti éneklést 
másfél évszázadon át meghatározó 
énekeskönyv.
547. Úrvacsora kehely paténával, XVII. 
század vége, Ismeretlen magyar mester 
Ezüst, részben aranyozott
Kehely magassága 18 cm, talpán fel­
irat: Ad maiorem DEI Glóriám D.J. 
Bcssani de Nagy Bossan et in Nagy 
Ugr. curavit Fieri cum sua G.D. 
Barbora Ottlyk Anno 1699
Paténa átmérője 12,5 cm, az adomá­
nyozók címerével, monogramjával és
1699-es évszámmal
Nemescsói evangélikus egyházközsé§





549. Szószéki homokóra, 17oo körül
Réz és üveg, magassága 18 cm, szé­
lessége 22 cm
Nemeskéri Evangélikus Egyházközség
550. Fedeles kupa, 1625 
GP mesterjegy, Bécs
Ezüst, aranyozott, magassága 32 cm 
Fedelén belül, felirat: IAHANN BAP­
TISTA CAMELL ANNA CAMELLIN 
Győri evangélikus egyházközség
551. Úrvacsora kehely Krisztus öt sebé­
nek. Veronika kendőjének és a szen­
vedés eszközeinek ábrázolásával, 
XVII. század második fele 
Olvashatatlan mesterjegy, Augsburg 
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 23,5 cm
Talpán felirat: ADAMUS MOSER BENE- ' 
FICIATUS DONO DEDIT A° MDCLXXXIV 
Győri evangélikus egyházközség
552. Ostyatartó, 1691 
Ismeretlen mester
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 1 1  cm, átmérője 1 3  cm 
Győri evangélikus egyházközség
553. Az Augustana Confessio Magyarul. 
/Kolozsvár: Veresegyházi Szentyel 
I.?/ 1692. Nyomtatvány /84/ levél 
12° RMK I 1434
Országos Széchényi Könyvtár
Az Ágostai Hitvallás 174o. évi 
újabb kiadásának előszava szerint 
a hagyomány Lővei Balázs győri lel­
kész munkájának tartja.
55^• Gyertyatartópár, 1693 
IL mesterjegy. Augsburg 
Ezüst, magassága 35 cm 
Talpán felirat: Ferdinandt Wasy 
A 1693 D
Győri evangélikus egyházközség
555* Lővei Balázs éneke, valószínűleg a 
győri imaház avatására 




I a 8 { 7.
556. Az egész esztendő által való vasár­
napokra és innepekre rendeltetett 
Evangeliomok és Epistolak...Bártfa: 
Városi ny. 1698. Nyomtatvány,/18o/ 
levél, 12°. RMK I 1517 
ELTE Egyetemi Könyvtár
Lővei Balázs Győrben keltezett aján­
láséval telekesi Török Istvánnak.
557« Fedeles Kanna, XVII. század első fe­
le, Ismeretlen mester 
Ezüst, részben aranyozott, magassá­
ga 27 cm
Az adományozó címerével és EGIDI 
LUDWIG BRISOMAN ZU NETTICH körirat­
tal.
Soproni evangélikus egyházközség
558. Láng, Matthias: In Augustanae Con- 
fessionis articuli...Wittenberg: 
J.Röhner, 1648. Nyomtatvány, /16/ 
levél, 4ö. RMK III 1713 
Országos Széchényi Könyvtár
A soproni Láng Mátyás wittenbergi 
értekezése a Szentháromságról, az 
Ágostai Hitvallás szerint. Ajánlja 
szülővárosa tanácsának és lelkészei­
nek.
559* Láng, Matthias: Zwölff Schluss-Re- 
den...Lipcse: J.Wittigau, 1652. 
Nyomtatvány, 25 levél, 40 RMK III 
181o
Országos Széchényi Könyvtár
A soproni lelkész válasza Jodocus 
Kedd bécsi jezsuita iratéra.
560. A soproni evangélikus egyházi bíró­
ság /Kirch-Innung/ szabályzata. 
Sopron, 1667. május 5»
Eredeti fogalmazvány, papír, 32x2ocm 
Evangélikus °rszágos ^eveltár, 
l a  5) 3.d.
561. A soproni evangélikus egyházi bíró­
ság /Kirch-Innung/ ládája, 1667 
Ismeretlen mester
Körtefa, feketére fényezve, magassá­
ga 5 1 cm, szélessége 74 cm, mélysé­
ge 47 cm
“opron, Liszt Ferenc Múzeum, ltsz.: 
54.5.1.
562. Oedenburgisches Abend-Gebet...H.ny. 
n., 1674. Nyomtatvány /12/ levél, 
12°. RMK III 2682
Országos Széchényi Könyvtár
A templomaitól megfosztott soproni 
gyülekezet Schubert János András 
házának udvarén épített fából imahá­
zat. Ehhez fűződik a "soproni esti 
imádságos könyv" kiadása.
563. Úrvacsora kehely paténával, 1686 
I£ mesterjegy, Augsburg
Ezüst, aranyozott
Kehely magassága 28 cm, felirata:
Zum Evangelischen Bethaus in Oeden- 
burg ist dieser Kelch von Georg 
Wirth Handelámán in Wien zu einem 
Gedachtnus verehrt worden 1686 
Paténa átmérője 18,9 cm, felirata: 
Georg Wierth von Wien 1686 
Soproni Evangélikus Egyházközség
564. Láng Mátyás /1622-1682/ soproni 
lelkész és esperes arcképe, XVII. 
század vége, Ismeretlen festő 
Olaj, vászon, 115x89 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
565. Barth János Konrád /1634-1692/ sop­
roni lelkész arcképe, XVII. százai 
vége, Ismeretlen festő
Olaj, vászon, lllx9o cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
566. Sovitsch Kristóf soproni lelkész 
/1651-1692/ arcképe, XVII. század 
vége, Ismeretlen festő
Olaj, vászon, llox9o cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
567. Zuana Péter soproni polgármester, 
könyvtáralapító arcképe, XVII. 
század vége, Ismeretlen festő 
Olaj, vászon, 113x89 cm 
Soproni Evangélikus Egyházközség
568. Dobner, Ferdinand: Priesterliches 
Ehrenschildlein...Regensburgjny.n., 
1692. Nyomtatvány, /6/ levél, 4°. 
RMK III 3741
Országos Széchényi Könyvtár
Soproni városi tanácsos beszéde 
Barth Konrád soproni lelkész teme­
tésén.
569. Dobner, Ferdinand: Priesterliches 
Grabmahl...Regensburg: Hofmann, 
J.G., 1692. Nyomtatvány, /6/ levél, 
4°. RMK III 374o
Országos Széchényi Könyvtár
Sovitsch Kristóf soproni lelkész 
temetésén mondott beszéd.
X. Emlékek az eredélyi szász egyház
XVII. századi életéből
Brassó és Nagyszeben - Valentin 
Franck szász ispán és szebeni ki­
rálybíró - Erős lutheri hagyomány- 
tudat a szász egyháztörténetírás­
ban: Dávid Hermann és Georg Haner
570. Brassó látképe, 1666
Johann Jacob Schollenberger /műkö­
dött a XVII. század második felé­
ben/
Rézkarc, papír, lo,8xl4,2 cm /kö­
rű lvágott/
Megjelent Johannes Tröster: Das 
Alté und Neue Teutsche Dacia. Nürn- 
berg, 1666
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: T. 4656
571. Nagyszeben látképe
Johann Jacob Schollenberger /műkö­
dött a XVII. század második felé­
ben/
Rézkarc, papír, 11,3x15,3 cm 
Megjelent Johannes Tröster: Das Al­
té und Neue Teutsche Dacia. Nürn- 
berg, 1666
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi 
Képcsarnok, ltsz.: 4657
572. Albrich, Martinus: Synopsis logica 
in qua praecepta selectiora exemp- 
lis illustrantur, controversiae no- 
biliores breviter dedicuntur, cano- 
nes utiliores declarantur. Brassó:
M.Hermann, 1655« Nyomtatvány, 136 
levél, 8° RMK II 822
Országos Széchényi Könyvtár
A brassói iskola rektora logikai 
tankönyvét iskolájának diákjai szá­
mára írta. Hermann Mihály és Gold- 
schmidt Mihály brassói bíráknak és 
szenátoroknak ajánlotta.
573. Albrich, Martinus: Theses de coena 
magna...Brassó: M.Hermann, 1655« 
Nyomtatvány, /4/ levél, 4Ö.
RMK II 821
Országos Széchényi Könyvtár
Brassói vizsgatételek az úrvacsorá­
ról; elnök: M.Albrich, felel: B.
Falek Kőhalomból.
574. Luther, Martin: Catechesis minor... 
Germanice et Latiné...Brassó: M.Her­
mann, 1656. Nyomtatvány, /28/ le­
vél, 8° RMK II 846
EI/TE Egyetemi Könyvtár
Luther Kis Kátéjának egyik brassói 
kiadása, németül és latinul.
575« Schnitzler, Jacobus: Decas questio- 
num philosophicarum...exposita... 
Szeben: Kertész Á.. 1663. Nyomtat­
vány, /&/ levél, 4°. RMK II lo26 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Filozófiai vizsgatételek. Elnök: J. 
Schnitzler, szebeni gimnáziumi rek­
tor; felel: Valentin Franck, a ké­
sőbbi szász királybíró.
576. Ziegler, Iohannes: Disputatio Theo- 
logica...Wittenberg: Chr.Schrödter, 
1689. Nyomtatvány, /13/ levél, 4°. 
RMK III 3595
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Teológiai vizsgatételek, ajánlás V. 
Franck szebeni királybírónak.
577. Rosetura Franckianum...Bécs: Cosme- 
rovius özv.ny. 1692. Nyomtatvány, 
/84/ levél, 12° RMK III 3725 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Alkalmi versek gyűjteménye a Franck 
család tiszteletére latin és német 
nyelven, egy magyar köszöntőverssel.
578. Franck, Valentinus: Breviculus ori- 
ginum nationum et praecipue Saxoni- 
cae, in Transylvania..,e ruderibus 
privilegiorum et historicorum de- 
sumptus. Szeben: ny.n., 1696. Nyom­
tatvány, 28 levél, 12°. RMK II 1865 
Országos Széchényi Könyvtár
Az erdélyi szászok rövid története.
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579. Valentin Franck fedeles kupája,
1697 Hann Sebestyén, Nagyszeben 
Ezüst, aranyozott, magassága 29*5 
cm,
Magyar Nemzeti Múzeum, Középkori 
Osztály, lt8z.: 1874.261.2.
580. Valentin Franck /1643-1697/ arcké­
pe Abriess Derer Siebenbürgischen 
Fürsten von Zwey Hundert Jahren - 
Abriess derer in Siebenbürgen Säch­
sischen Nation gewesenen Comitis 
und Königl.Richtern von Hermann­
stadt von A° 1522.
Johann Lindern, Bécs, 1734.
Eredeti kézirat, tempera és akva- 
rellfestményekkel, papír, 72 levél,29,4x23,5 cm
Iparműveszeti Múzeum, Könyvtár,
R 92
581. Nagyszebeni tanácsur, XVII. század 
Ismeretlen szobrász 
Alabástrom, magassága 33 cm 
Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.s 
55.949
582. Hermann Dávid szászsebesi lelkész 
kódexe Codex memorabilium actorum 
publicorum status ecclesiastici 
Saxonum in Transylvania...Anno...
I660 •
Eredeti kézirat, papír, 17o levél, 
2oxl4,5 cm
Országos Széchényi Könyvtár, Kéz­
irattár, Quart.Lat. 1175»
Az erdélyi szászok egyház- és poli­
tikai története a reformáció meg­
indulásától /15 2 o/ a megírás ide­
jéig.
583. Haner, Georgius: História Ecclesia- 
rum Transylvanicarum...Frankfurt- 
Lipcse: J.Chr.Fölginer, 1694. Nyom­
tatvány, /167/ levél, 12°. RMK III 
5871
Evangélikus Országos Könyvtár
Erdély egyháztörténete, különös te­
kintettel a szászok egyház- és po­
litikai történetére. A szerző Wit- 
tenbergben keltezett ajánlása töb­
bek között Valentin Francknak szól. 
Sok korai forrást Őrzött meg, így 
felsorolja az Erdélyben legkorábban 
ismert Luther-műveket.
$84. Petrus Henning szelindeki lelkész 
epitáfiuma
Johann Ziegler versével, 17o4 
Ismeretlen /nagyszebeni/ festő 
Hártyára festett tempera, 71x55 cm 
Magyar Nemzeti Galéria, ítsz.: 
55.972
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